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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ' 
M A D R I D 2'50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S a 9.00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: vientos flojos y aguaceros en Can-^ 
tabria y Gal ic ia; rosto do España, vientos flojos y 
buei. tiempo de poca firmeza. Temperatura: máxima 
del lunes, 30 en Córdoba y J a é n ; mín ima de ayer, 9 
en Soria. Madrid: m á x i m a de ayer, 24,2; mínima, 11,6. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.613 * M i é r c o l e s 13 de julio de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
L A P A Z E N M A R R U E C O S 
L a s operaciones mi l i tares en Marruecos t erminaron y a , victoriosamente, 
igual que las ú l t i m a s c a m p a ñ a s . Recorr ida y venc ida toda la zona, hecho 
queda lo que desde Í909 a 1923 se tuvo por imposible, y con r a z ó n : que im-
posible era , bajo el viejo r é g i m e n , acabar con los y e r r o s y las v e r g ü e n -
zas de nues tra po l í t i ca afr icana. 
V i v a q u e a n a ú n part idas sueltas de rebeldes, m á s bandoleros que com-
balienLes. L a s condiciones t o p o g r á f i c a s , la escasez de medios de comuni-
c a c i ó n y aun dé rudimentarios caminos, la barbar ie del i n d í g e n a . . . , en fin: 
cuanto «es» y s ignif ica Marruecos , prohibe a b r i g a r esperanza de u n a paz 
absoluta. S i hace cuarenta o c incuenta a ñ o s , en a lgunas regiones e s p a ñ o -
las, v i d a s y haciendas s u f r í a n los ultrajes de un badolcrismo d i f í c i l m e n t e 
exlirpable, ¿ q u é no se p o d r á temer, a n á l o g a m e n t e , de la i n d ó m i t a gente 
nor leafr icana? Decimos esto, no p a r a a g u a r el contento de nadie, sino 
por ev i tar probables d e s e n g a ñ o s a los e s p í r i t u s impresionables, propicios 
a crer, ahora, en una paz octaviana, y prontos a caer en infundado pesimis-
mo y en femenil p á n i c o ante cualquier afortunado golpe de mano de un 
bandido audaz. 
Con esos posibles incidentes, sin duda i n a u g ú r a s e en Marruecos una 
era pac í f i ca . Adviene «la p o l í t i c a » — e n Marruecos , como en la p e n í n s u l a , 
esa pa labra fué cien veces fa lseada y prostituida—como ú n i c a m e n t e p o d í a 
ser implantada con é x i t o : por obra y como consecuencia del triunfo de las 
armas. E l Gobierno conoce bien la dificultad del caso; y la sagacidad, el acier-
to, hasta la providencial fortuna con que el general P r i m o de Rivera ha llevado 
el grave negocio de Marruecos, le dan derecho a rec lamar del p a í s un amplio 
c r é d i t o de confianza para instaurar allí u n a a c c i ó n e s p a ñ o l a de nuevas mo-
dalidades.; 
ESTE NUMERO HA SIDO VISADO POR L A CENSURA 
E n los faustos sucesos que indicamos queremos encontrar, m á s que u n a 
r a z ó n en pro de nues tra v ie ja tesis del « (mínimo esfuerzo en M a r r u e c o s » , 
u n a o c a s i ó n que permita dar real idad a ese designio en el que, s in duda, 
nos a c o m p a ñ a la m á x i m a parte del pueblo e s p a ñ o l . E l p a í s no es «afr ica-
nóf i lo» n i afr icanista . Aquella d e f i n i c i ó n , bastante (¡fuerte», del afr icanista , 
que h a circulado por nuestros campamentos , expresa el d e s v í o , el « m a l 
h u m o r » que a nuestro pueblo i n s p i r a la po l t í i ca m a r r o q u í . N i n g ú n ideal pre-
sente de la n a c i ó n e s p a ñ o l a c r u z a el Es trecho . A s í como v i b r a el sentimien-
to e s p a ñ o l , ennoblecido por recuerdos del pasado y est imulado por un es-
piritual y pac í f ico imperial ismo en el porvenir , ante las invocaciones y los 
postulados de l a po l í t i ca h i spanoamericana , las victorias y los é x i t o s lo-
grados en A f r i c a no le enardecen n i le entus iasman. E l lo explica la re lat iva 
indiferencia con que las ú l t i m a s noticias, tan h a l a g ü e ñ a s , h a n sido recibidas. 
iNo vea el jefe del Gobierno ingrat i tud en este proceder. Por nuestros sen-
timientos juzgamos. . . Sabemos aprec iar y agradecer, como e s p a ñ o l e s , la la-
bor admirable del general P r i m o de R i v e r a real izada en A f r i c a en el trienio 
1924-1927. L a hemos analizado y aplaudido con r e i t e r a c i ó n en estas columnas. 
P a r a elogiarla, en una frase, d i r í a m o s que con ella ha rehabil itado a E s p a ñ a 
ante sí mi sma y ante el extranjero. Y con ser inestimable este beneficio... 
acaso porque e s t á abierta la vieja herida que Marruecos ha inferido a E s p a ñ a 
durante m á s de tres lustros, a esa c o n v i c c i ó n no a c o m p a ñ a el entusiasmo. 
Y , a d e m á s , porque a la v i s i ó n de nuestra zona pacificada y sometida acom-
p a ñ a la de T á n g e r , con su zona internacional , y su zoco chico, y sus intri -
gas, y sus deslealtades, y sus conspiraciones que tantas veces malograron el 
esfuerzo e s p a ñ o l e hicieron e s t é r i l la sangre vertida y el sacrificio derro-
chado. 
Cierto que t a m b i é n la c u e s t i ó n de T á n g e r entra—hoy mismo publicamos 
informes a este respecto—por nuevos caminos, sin duda conducentes a mejor 
fin. Y resultados que p a r e c í a n alejarse, pueden influir poderosamente sobre el 
e s p í r i t u p ú b l i c o . • 
Pero , en cualquier caso, el p a í s anhela concentrar sus esfuerzos, sus 
e n e r g í a s y sus sacrificios en el propio suelo; en sus campos; en la orde-
n a c i ó n do sus r í o s ; en la e x p l o t a c i ó n de sus abandonadas r iquezas; en 
ofrecer bienestar y porvenir p r ó s p e r o a los veinte millones de e s p a ñ o l e s de 
hoy y a los cuarenta que caben -en el territorio nac iona l ; en la reconstruc-
c i ó n del p a í s en todos los ó r d e n e s ; en la c r e a c i ó n de una E s p a ñ a nueva, 
m á s que rejuvenecida, joven y fuerte. Y si el logro de todos esos temas 
de p o l í t i c a interior ensancha m á s al lá de las fronteras los horizontes de los 
p a t r i ó t i c o s anhelos, las voces de veinte naciones de nuestra sangre y de 
nuestra raza nos l l a m a r í a n desde el otro lado del A t l á n t i c o brindando mag-
níf icas empresas de paz a l genio e s p a ñ o l . 
Cuádruple Conferencia Se habla de Ford para la Diez detenciones en Dublín 
sobre Tánger 
L O N D R E S , 12. — E l Times dedica un 
extenso comentario a las negociaciones 
sobre T á n g e r , que se es tán efectuando 
en P a r í s entre los Gobiernos f r a n c é s y 
e spaño l . 
Dicho p e r i ó d i c o a ñ a d e la posibilidad 
de u n a nueva Conferencia, en la que 
es tén represeniados, a d e m á s de los dos 
p a í s e s citados, l a Gran B r e t a ñ a e 
Italia. 
* * * 
E l servicio oficial br i tán ico de radio-
te legraf ía h a transmitido, a las ocho de 
las noche, el siguiente radiograma: «Se 
sabe que las negociaciones francoespa-
ñ o l a s para l a modi f i cac ión del r ég imen 
de T á n g e r que se estaban celebrando 
en P a r í s desde hace a l g ú n tiempo, van 
a entrar en una fase nueva. Se ha-
bía convenido que si no se llegaba al 
acuerdo en esas negociaciones, ser ían 
llamadas Gran Bre taña e Ital ia. L a opi-
n ión inglesa c r e é que l a d i s c u s i ó n del 
problema por representantes de las cua-
tro potencias interesadas seria muy 
conveniente, y se considera muy pro-
bable que esa dec i s ión sea adoptada.» 
yanqui 
Muchos periódicos defienden ya 
su candidatura 
—o— 
N U E V A Y O R K , 12.— Se asegura que 
F o r d será presentado el año p r ó x i m o 
como candidato a la presidencia, aun-
que, a pesar de la c a m p a ñ a que en su 
favor hace gran parte de la Prensa, no 
se cree que prospere s,u candidatura. 
L o que no perece probable es que 
F o r d ocupe la Casa B lanca d e s p u é s de 
sus antiguos ataques contra los israel i-
tas, a pesar de haber abjurado reciente-
mente de sus doctrinas antisemitas. 
* * * 
Evidentemente, Ford es q u i z á la ú n i c a 
persona ajena a la po l í t i ca que podría 
en los momentos actuales vencer contra 
la «rnúquinay> de los dos viejos partidos 
yanquis, s i esa victoria juese posible. 
Desijraciadamentc, no lo es. Roosevell 
era politicamente m á s que F o r d , y ya 
fué , en cierto modo, un éxi to suyo la 
derota de su propio partido. No logró 
otra cosa, p r e s e n t á n d o s e como candidato 
republicano disidente. 
L a fama de F o r d es q u i z á superior a 
la de «Teddy»; pero el gran industrial 
americano no entiende de po l í t i ca . S i 
Se ha encontrado el automó-
vil que sirvió para el atenta-
do contra O'Higgins 
—o— 
L O N D R E S , 12.—Se reciben noticias 
de D u b l í n dando cuenta de que l a Po-
l ic ía h a encontrado abandonado el au-
t o m ó v i l que ocupaban los asesinos del 
ministro O'Higgins. Hasta l a fecha no han 
s^Jo hallados los autores, aunque hay 
detenidos 10 sospechosos, todos ellos mi -
litantes en el partido republicano. 
Los 10 acusados por haber interveni-
do m á s o menos directamente en el ase-
sinato del vicepresidente del Consejo de 
ministros del Estado l ibre de I r l a n d a 
han comparecido hoy ante el T r i b u n a l 
de P o l i c í a , encargado de la i n s t r u c c i ó n 
del sumario. 
Ocho de los citados indiv id .uós e s t á n 
acusados de c o n s p i r a c i ó n encaminada a 
asesinar al s e ñ o r O'Higgins, protestan-
do uno de ellos de su inocencia, en nom-
bre propio y en el de sus c o m p a ñ e r o s . 
L a i n s t r u c c i ó n c o n t i n u a r á el lunes. 
* * » 
• L O N D R E S , 12.—Con motivo del ase-
sinato de m í s t e r O'Higgins e s f á reci-
biendo la v iuda mult i tud de testimonios 
de p é s a m e , entre ellos un expresivo te-
legrama del R e y de Inglaterra, transmi-
No hubo reuniones 
en Ginebra 
Se dice que Inglaterra ha hecho una 
nueva proposición sobre cruceros 
—o— 
G I N E B R A , 12.—Hoy no h a celebrado 
l a Conferencia del desarme ninguna re-
u n i ó n oficial. Solamente en conversacio-
nes privadas se c o n t i n u ó discutiendo la 
c u e s t i ó n de los cruceros, especialmente 
en lo que se refiere a las sugestiones 
hechas por Inglaterra respecto a los 
programas en c o n s t r u c c i ó n o en pro-
yecto. 
Sobre ello h a b í a n pedido aclaracio-
nes algunos delegados para estudiar de 
nuevo l a cues t ión - E . D. 
«t.° * *k 
G I N E B R A . 12.—Parece que Inglaterra 
h a hecho nuevas proposiciones acerca 
de los cruceros, pero con poco é x i t o , 
porque l a o p i n i ó n yanqui permanece in-
alterable.—E. D. 
U N C O M E N T A R I O A L E M A N 
la democracia yanqui fuese esa Arcadiaj tido por m e d i a c i ó n de sir Heoly, gober-
que algunos de nuestros ingenuos libe-\ nacior o-eneral. 
rales se complacen en describir no duda-
mos de la victoria de Ford. Pero la de-
mocracia norteamericana es lo m á s pa-
recido a la o l i garqu ía . Se puede ser pre-
sidente por los d e m ó c r a t a s o por los re-
publicanos, pero no se puede ser presi 
El jueves será el entierro 
—o— 
ROMA, 12.—Hoy h a fallecido en Porto 
Anzio e l Cardenal Cagiano de Azevedo. 
S u muerte h a sido muy sentida por la blicanOS, V n a media docena, pongamos 
C u r i a y el Episcopado romano. ; ^ cincuentena de boes_za mejor tra-
E l c a d á v e r s e r á transportado m a ñ a n a .a mumd0res e lectorales-
son, en realidad, los d u e ñ o s de la volun-
Ante la P o l i c í a ha declarado u n a jo-
ven, testigo presencial del atentado, 
aportando p r e c i o s ó s datos para la cap-
tura de los criminales . 
E l relato de dicha mujer coincide en 
absoluto con el del profesor Mac Nei l l , 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
A E N E R O 
a Roma, y el entierro se ce lebrará el 
jueves en S a n Lorenzo y San D á m a s o . 
* * * 
IV. de la ñ .—El Cardenal Octavio Ca-
giano de Azevedo n a c i ó en Frosinone, 
diócesife de Veroli el 7 de noviembre 
de 1845. S u Santidad P i ó X I le nombro 
Cardenal en el Consistorio del 11 de 
diciembre de 1905, con el t í tu lo de San 
Cosme y S a n D a m i á n , pero' en el Con-
sistorio de 6 de diciembre de 1915 optó 
por el titulo de S a n Lorenzo y S a n Dá-
maso. 
E l Cardenal Azevedo p e r t e n e c í a a las 
Congregaciones de Concilios Religiosos, 
Ceremonial, Reverenda F á b r i c a de San 
Pedro y Asuntos Ec le s iá s t i cos Extraor-
dinarios. F u é visitador ec l e s iá s t i co de 
los Lugares P í o s de los c a t e c ú m e n o s . 
* * * 
ROMA, 12.—El Pont í f i ce h a recibido 
dente contra Ws d e m ó c r a t a s y los repw.¡ que t a m b i é n p r e s e n c i ó el asesinato, lo-
mando el n ú m e r o del a u t o m ó v i l desde 
el que los criminales dispararon sobre 
mís t er O'Higgins. 
Dicho doctor afirma que el ministro 
no m u r i ó en el acto ni p e r d i ó el cono-
cimiento, pues antes de morir le dijo 
que perdonaba a sus asesinos, y que 
h ic iera constar a su esposa que la ama-
ba como siempre. 
D e s p u é s se a g o l p ó la mult i tud y f u é 
a l lamar a un sacerdote. 
E s t a d e c l a r a c i ó n sólo ha servido para 
tad del pueblo yanqui. Este puede elegir 
entre* los dos partidos. Lo que no pue-
de es nombrar a un tercero en discor-
dia. 
P a r a nosotros m á s interesante a ú n que 
lo que F o r d piense es lo que medita 
Coolidge en su retiro de las Colinas Ne-
gras, del Estado .de Dakola del Sur. 
¿ P i e n s a Calvino el Taciturno pr^sentar-
esidencial Los indi- Que .i». P o l i c í a se incaute del citado au-se de nuevo a la prt 
dos son hasta ahora positivos. Tenemos 
dos testimonios importantes. E l de Bo-
rah y el del gbernador de Fi l ip inas , ge. 
neral Wood. Ambos se han pronunciado 
por el presidente; pero éste, s e g ú n su1 
costumbre, no h a hablado todav ía . 
Se ha limitado a escoger para su ve-
raneo los alrededores de l iapid City. 
N i n g ú n presidente hab ía atravesado el 
Miss i s s ip í p a r a pasar las vacaciones 
en audiencia pr ivada al Arzobispo Se- estivales. E s la m á s avanzada explora-
bast ián Nicotra, Nuncio Apostó l i co en c ión del Oeste que se ha realizado 
Porto Gallo.—Daffina. , nunca por un jefe de Estado yanqui. 
E L P R I M A D O D E H U N G R I A Vo vamos a ponderar el valor de Coo-
E N F E R M O \lidge. Desde luego han pasado los tiem-
B U D A P E S T , í t J m ha agravado el ¡P05 legendarios del F a r West. Pero na-
estado del Cardenal Csernoch, Primado i a " ' . ' ^ o r a m ^ . opos ic ión entre los 
mstiados y a los unimos bacramentos 07.¿eníaí n0rteamericana, es encarni-
y a causa de su a v a n z a d í s i m a edad 
reina g r a n inquietud entre sus fami-
liares. 
t o m ó v i l . 
L O S F U N E R A L E S 
D U B L I N , 12.—Esta m a ñ a n a se han ce-
lebrado solemnes funerales en sufragio 
del vicepresidente del Estado l ibre de 
Ir landa. M. O'Higgins, al qne han asis-
tido todos los miembros del Gobierno, 
presididos por Cosgrave; el Cuerpo con-
Impunidad parlamentaria 
D i s c u t í a s e el d í a 7 del corriente en 
la s e s i ó n nocturna de l a C á m a r a f r a n -
cesa el c é l e b r e proyecto de re forma 
electoral que tan profundamente h a 
apasionado a la o p i n i ó n p ú b l i c a del 
p a í s vecino. E l diputado c o m u m s t a 
A n d r é s Berthou p e d í a al Gobierpo in -
sistentemente la a m n i s t í a p a r a que no 
sufr ieran m á s tiempo en la p r i s i ó n 
hombres « q u e no h a b í a n cometido m á s 
delito que combatir por sus i d e a s » ; y 
agotada la paciencia del presidente del 
Consejo, i n t e r r u m p i ó a l orador con es-
tas duras pa labras : « E s t é tranquilo 
su s e ñ o r í a . E n cuanto no funcione l a 
C á m a r a , todos los condenados cum-
pl i rán su p e n a . » 
Brevemente , pero con toda preci-
s i ó n , h a s e ñ a l a d o M. P o i n c a r é u n a de 
las mis iones que m á s a conciencia 
ÑAUEN. l2 . -Comentando eí discurso cumplen las A s a m b l e a s par lamenta-
de Chamberla in , la Boersen Zci lung lo 
juzga déb i l de fondo y de forma, y atri-
buye esta debilidad a las actuales di-
ficultades que atraviesa el Gobierno in-
g l é s , y, sobre todo, a la r ival idad na-
val angloamericana, que, s e g ú n e í pe-
r iód ico , h a llegado a un momento crí-
tico y puede terminar de un modo im-
previsto. E l articulista juzga escépt ica-
mente l a a f i rmac ión de Chamberlain de 
que un conflicto angloamericano es im-
r ias : a segurar la impunidad completa 
de unos ciudadanos, que v iven en u n 
verdadero r é g i m e n de e x c e p c i ó n . E n 
E s p a ñ a , el abuso h a b í a dado t a m b i é n 
lugar a u n a frase tan . g r á f i c a como 
a m a r g a : l a ' i n m u n i d a d par lamentar ia 
e q u i v a l í a a un billete de libre c ircula-
c i ó n a t r a v é s del C ó d i g o Pena l . 
No hemos de f i jarnos tan s ó l o en el 
abuso intolerable que supone, conver-
posible, y piensa que Inglaterra no pue- t ir en un odioso privilegio, lo que es 
de tolerar l a igualdad de Escuadras e n - j u n a l e g í t i m a prerrogat iva propia del 
cargo. P i é n s e s e , a d e m á s , lo que e s a 
p r o t e c c i ó n al delincuente, que con tan-
to placer real izan los Par lamentos , in-
fluye por desdicha en la d i s m i n u c i ó n 
del n ive l mora l de l a sociedad, y en 
la quiebra del sentido de just ic ia . 
T a m b i é n en este sentido la labor 
par lamentar ia es eminentemente de-
moledora. 
íre los dos p a í s e s . — E . D. 
U N M E M O R A N D U M 
G I N E B R A , 12.—Los peritos navales de 
l a Conferencia tripartita han exami-
nado la p r o p o s i c i ó n br i tán ica , consig-
nando el resultado de sus deliberacio-
nes en nn m e m o r á n d u m que h a sido 
entregado y a a los jefes de las tres 
Delegaciones, los cuales se r e u n i r á n 
m a ñ a n a para tratar del asunto. 
y numerosas persena-sular acreditado 
lidades. 
E l c a d á v e r de O'Higgins será trasla-
dado aí Ayuntamiento de D u b l í n para 
exponerlo al p ú b l i c o , u n a vez que se 
verifique el embalsamamiento. 
Por el a lma del ministro fallecido se 
han celebrado solemnes funerales, a los 
que asistieron el presidente Cosgrave y 
los miembros del Gobierno del Estado 
libre de I r l a n d a . 
E l E s t a d o c o s t e a r á los gastos que ori-
gine el entierro, y el c a d á v e r será inhu-
mado en G l a s n e v i n . 
En los negocios se observa una 
gran mejoría 
-•CD-
Tengan l á s t i m a y c o m p a s i ó n — c o m o i ses de l a go l fer ía , que no pueden vivir, 
dicen los mendicantes—de esos tristes porque no recogen las migajas y salpi-
hombres en paro forzoso. No son tra-
bajadores ni probablemente lo fueron 
nunca, y ser ía muy extrafw que liega-
ran a serlo alguna vez. No han nacido 
para el taller, n i para la oficina, ni 
f a r a el laboratorio. A primera vista 
son seres inút i l e s . Y , sin embargo, se 
les deben muchas cosas que sin su con-
curso no h a b r í a n sido hacederas. 
Los conocen ustedes. Son los antiguos 
jugadores de buena fe, los sugestiona-
dos por el tapete verde sobre el cual 
abr ían el grifo de su fortuna hasta 
quedarse sin gota. E s posible que cau-
saran bastantes desventuras a su al-
rededor, en sus c e r c a n í a s , entre sus 
famil iares; pero o í d a los industriales 
del juego y a muchas personas que in -
directamente se beneficiaban de él, y 
extraño será que no os dejé is persuadir 
de que esos hombres abnegados que 
antaño p e r d í a n a manos rotas su di-
ñero en las salas de ^recreos mayores» -
no eran modelos de beneficencia. 
Preguntad en Roquera, en Sauceda, en 
Rinconada, en otras muchas poblado-
?iCs. Aquel suntuoso edificio levanta-
do en 
lujo y 
dian disfrutar todos los vagos de có -
modos sillones, y entregarse libremen-
te a los placeres de l a m u r m u r a c i ó n , 
no se habría podida construir s in que 
u n a cuantos jugadores se arru inaran 
en beneficio del contralista y d<e la 
colectividad. Roqueda, Sauceda y Rin-
conada h a b r í a n perdido sil principal or-
namento urbano. Roqueda, Sauceda y 
Rinconada languidecen desde que no se 
juega. E n sus Casinos ha sido necesa 
rio aumentar la cuota de los socios, su-
primir comodid<ades baratas, sacr i -
ficar servicios y servidumbres. L a s fa-
milias de i0s antigtios perdularios vi-
ven mejor y m á s tranquilas, pero y a 
veis o qué costa. 
Preguntad t a m b i é n en Viliam.ar y en 
A'.inasfnas, ia p l a y a de moda y el bal-
neario elegante. Ya no se puede vivir 
a'líj y a no se goza de lo que antes se 
0ozaba. Aquellos concienos gratuitos. 
"Quellos fuegos artificiales, los m á s vis-
losos y esp léndidos del mundo; aquellas 
l a m o s í s i m a s carreras de caballos, tantas 
pesias atractivas, tantas diversiones re-
finadas, y a no pueden ser. L a gente se 
duele y con harto motivo. Por evitar que 
se einpobrezcan e s ü l p i d a m e n l e unos po 
eos señores—que seguramente no hablan 
sanado el dinero que jugabarir-, hay una 
masa de honestos aprov echador es del v i -
Cl0. que no Uenen hoy sillones c ó m o d o s , 
restaurante a precio reducido para no 
caduras. 
Y mientras tanto, el grvtpo de tontos 
que se dejaba las p e s t a ñ a s y algo m á s en 
la ruleta, es u n grupo de n \e iancó l i cos 
que l leva a cuestas el fardo insoportable 
de unos restos de herencia que no pue-
den tirar. ¿No habrá c o m p a s i ó n para 
ellos"! ¿ P a r a qué se quiere que vivan, 
s i esto ha de seguir as í? ¿ P a r a qué se 
m o l e s t a r á el cajero en hacer un des ¡a l -
co, s i no puede ir al tapete verde antes 
que a presidio i -¿Para qué h a de que 
darse el cobrador con el importe de las 
cuentas, si no puede jugárselo1! ¿Para 
qué quiere el menor firmar escrituras 
con c é d u l a falsa proporcionada por el 
usurero, si no ha de encontrar c írculo 
que se trague el préstamo1! ¿Cómo po-
d r á n crecer t o d a v í a esas bonitas fortu-
nas amasadas «de enero a enerot'! 
¡Qué solitario el casino de Rinconada! 
\ Q u é aburrido el veraneo en Vi l lamarl 
i Qué sosa la temporada en A g u a s f r í a s l 
¡Qué cabizbajo don Fulano que no pue-
de acabar de jugarse los fondos de sus 
clientes, para luego pegarse u n tiro\ 
¡ Q u é horroroso porvenir el de la alegre 
el centro áe la capital a todo. g0iferla vampiros y mariposas de las 
en el que por poco dinero po- salas de jueg0i que acas0 tengan Que p0_ 
nerse a trabajar \ 
Verdaderamente la s u p r e s i ó n del jue-
go es u n a cosa trágica , insuperablemen-
te t rág ica , ¿/i d ó n d e iremos a parar"! E l 
día menos pensado tendrá que cerrarse 
un casino^ quizá dos, acaso cien casi-
nos. Y entonces, ¿qué será del país"! Llo-
remos, lector. Lloremos^ sobre todo, por 
los infelices jugadores que y a no tienen 
d ó n d e dejarse desplumar como polios 
en l a cocina. 
T irso M E D I N A 
L O N D R E S , 12.—En un discurso pro-
nunciado por el señor Churchi l l en el 
banquete que le. fué ofrecido por repre-
sentantes de l a B a n c a br i tán ica , h a de-
clarado que se observa u n a m e j o r í a 
muy sensible en lo que se refiere a los 
negocios en grande escala. A g r e g ó que 
la p o s i c i ó n f inanciera del p a í s es s ó -
lida, y se puede abrigar l a esperanza 
de que los ingresos en el a ñ o p r ó x i m o 
no e x p e r i m e n t a r á n d i s m i n u c i ó n alguna 
por las nefastas consecuencias de l a 
crisis minera. 
T e r m i n ó su discurso diciendo: «Esta-
mos bastante mejor que en los pasados 
años.» 
zada. 
Y ahora m á s aguda que nunca. P r e . 
cisainente el presid-ente puso el veto a 
luna ley proteccionista para los agricul-
\tores. E l d ía antes hab ía aprobado una 
\ ley que d e f e n d í a con u n fuerte aumen-
to la industria del acero. Inút i l descri-
bir las indignadas protestas de la agri-
cultura. «Protecc ión para todos o para 
ningunOx,, d e c í a un per iódico—el «Dis-
palch», de Saint P a ú l — y pocos d ías 
después , observando el regocijo que la 
actitud de Coolidge habla causado en 
las filas d e m ó c r a t a s , a ñ a d í a : «El par-
tido de Jefferson, que estaba moribun-
do, entra en la Pascua de Re surrec-
ción.y> 
Así , cuando se a n u n c i ó que el presi-
dente Coolidge veraneaba en R a p í d Ci-
ty el juicio fué u n á n i m e . Iba a «captu-
r a r a l Oeste», rebelde. «Allí puede—co-
mentaba el «Daily News*, de C h i c a g o -
conocer las opiniones de los occiden-
tales descontentos .» 
Desde luego, este veraneo favorece 
tanto a su partido como a él mismo, 
Un voto de la Cámara francesa en favor del sufragio feme-
nino para los Municipios. Parece que la situación del Go-
bierno no es muy segura. 
- E D -
Publicidad completa 
E n la s e c c i ó n correspondiente de es-
te mismo n ú m e r o publicamos unas pa-
labras del alcalde de Madrid recogidas 
con la mayor exactitud posible, en que 
pretende rebatir algunas de las afirma-
ciones hechas por E L DEBATE en el edi-
torial titulado « P u b l i c i d a d m á x i m a » . 
Y a en otra o c a s i ó n dijimos que al con. 
teslar al s e ñ p r S e m p r ú n no m o v í a nues-
tra p luma afán alguno de p e l é m i c a , s i -
no el deseo de dejar bi ln punlnal iza-
dos asuntos de p o l í t i c a munic ipal , que 
tanto interesan al vecindario. 
L a mejor prueba de que E L DEBATE 
e s tá bien informado de lo que ocurre 
en el Ayuntamiento, es que el s e ñ o r 
S e m p r ú n , puesto a rectificar, no h a 
podido demostrar que las cifras dadas 
por nosotros sean inexactas. E s decir, 
que c o n l i n ú a en pie el punto funda-
mcnla l de que los terrenos cedidos por 
el Municipio a 19 pesetas el pie cua-
drado son ahora rescatados a 55. Dada 
D^h.0 suAet0.:preguI?tó la ^ c 0 ' 0 1 1 ^ ¡ l a c x l e n s i ó n de terreno a que afecta 
q u e r í a í e s l a cjiferencia) ei beneficio que el con-Burdeos, manifestando que n.o 
atravesar el pueblo de Contras, 
L a G e n d a r m e r í a de Montpon, avisada 
de ello, realiza gestiones para ac larar 
la personalidad de dicho individuo. 
M I D O L S E H A P R E S E N T A D O 
P A R I S , 12.—El comunista Midol se ha 
tratista obtiene es de 1.688.500 pesetas. 
Y no hay que olvidar que, aparte de 
esto, el concesionario se l u c r a r á con la 
ganancia l e g í t i m a (un 14 por 100 cuan-
do menos) de las 320.000 p é s e l a s que 
P A R I S , 13.—Esta madrugada, a las 
cuatro, ha terminado en la C á m a r a de 
Diputados la d i s c u s i ó n del proyecto ae 
ley relativo a la reforma electoral. 
Con arreglo a este proyecto, cuyo 
conjunto h a sido aprobado por 320 vo-
tos contra 234, se fija el n ú m e r o de di-
putados en 611. P a r a ser elegido dipu-
sufragios y que el n ú m e r o de és tos &ea\ae 1a Santé ' donde c u m p l i r á la pena de obra nueva con motivo del en-
igual a una cuarta parte, por lo me-]<íue le fué impuesta hace varios meses, sanche. 
nos del n ú m e r o de electores inscritos. L A S A L U D D E C L E M E N C E A U 
bastando para serlo en la segunda vnel r ^ o i o 10 r „ i „ • 
ra de escrutinio l a m a y o r í a relativa . ̂  ?' á?:~L0S diarios. dlcen ^ . el 
a^una luiauva. estado de Clemenceau inspira muy serias 
E L S U F R A G I O F E M E N I N O inquietudes a los m é d i c o s que le asisten. 
C Í e m e n c e a u no sufre ninguna enfer-
medad caracterizada; pero su estado de 
debilidad es muy grande, especialmente 
en sus facultades í n t e l e é t u a l e s . . Sigue 
a l i m e n t á n d o s e , aunque muy poco. 
E l «Peti t P a r i s i é n » dice que a ú l t i m a 
hora de l a noche CIemenceau se hallaba 
P A R I S , 12.—La C á m a r a de Diputados 
ha adoptado por 445 votos contra 105 
una propos i c ión presentada por el so-
cial ista s e ñ o r Renaudel, que antes ha-
bía sido aprobada por el Gobierno, y 
según la cual la Cámara invita al mis-
mo a apresurar en el Senado, la 
d i s c u s i ó n del proyecto de sufragio fe-1 algo mejor. 
pero el golpe es lo bastante audaz para menino en las elecciones municipales. 
Mata a dos y espanta a siete, 
que siembran el pánico en una 
ciudad yanqui 
C H I C A G O , 12.—Varios empleados del 
Circo Hagenbeck, que se d i r ig ían mon-
tados e n nueve elefantes a la ciudad 
de Amora, al cruzar l a v í a férrea fue-
ron alcanzados dos de ellos por e l tren, 
resultando muertas tres personas y dos 
paquidermos. Los siete restantes ele-
fantes, asustados, huyeron velozmente, 
B E R L I N , 12.—El per iód ico Worwaerts 
dice que el Gobierno a l e m á n lleva a ca-
bo en la actualidad unos sondeos acer-
ca de los Gobiernos de la Entente para 
ver c ó m o ser ían acogidos los nombra-
mientos de agregados mil itares en las 
Embajadas . E l Gobierno no reso lverá 
hasta que no conozca el resultado de es-
tos sondeos. 
E L I N C I D E N T E C O N B E L G I C A 
B E R L I N , 12.—Con re lac ión a las ges-
tiones d i p l o m á t i c a s llevadas a cabo por 
el Gobierno a l e m á n en Bruselas acerca 
de las declaraciones hechas por el con-
de de Broqueville, ministro belga de l a 
Defensa Nacional sobre la Reichswehr, 
de fuente competente alemana se anun-
cia que el Gobierno de Bruselas no h a 
publicado a ú n el texto a u t é n t i c o de 
aquel discurso, siendo por esto imposi-
ble hasta ahora adoptar una pos i c ión 
definitiva en el asunto. 
Como las afirmaciones atribuidas al 
expresado ministro belga, y muy parti-
cularmente las relativas a l licencia-
miento prematuro de ciertos elementos 
de la Reichswehr son inexactas, no hay 
que atribuir valor alguno a los comen-
tarios publicados por la Prensa extran-
jera sobre la pr imera vers ión de las de-
claraciones a que se hace referencia. 
L a s reclamaciones por v ía d i p l o m á t i c a 
c o n t i n ú a n , y se sabe que el conde de 
Broqueville desmiente las afirmaciones 
del corresponsal ber l inés del «Echo de 
Paris» , relativas a l a c o n s t r u c c i ó n de 
puestos de o b s e r v a c i ó n en los puntos 
donde se hal laban los abrigos subterrá-
neos, que han sido recientemente des-
truidos en la frontera oriental de Alema-
nia. 
que. puedan sospecharse miras per solía-
les, tanto m á s cuanto que la p r ó x i m a 
e l ecc ión se presenta por d e m á s obscu-
ra . Hasta ahora los republicanos han 
tenido la ventaja del silencio. E n el par-
tido d e m ó c r a t a los problemas han ad-
quirido desde hace tiempo u n carácter 
agudo, pero antes de poco los republi-
canos se v e r á n obligados a definir su 
pos i c ión . > 
R . L . 
Tendrá el carácter de nacional 
D e l 14 a l 19 de s e p t i e m b r e 
orne,- en famil ia; conciertos c¿ásicoíi.I entrando en Amora, causando gran pá-
aües de gran etiqueta y otras mucha* nico entre I05 vecinos de dicha pobla-
cosas agradables. Hay, a d e m á s , muchas ción. T n 
• Personas pcrtenecienics a todas las d a 'educir a 
as grandes esfuerzos se logró 
los asustados a n i m a L s . 
E l Consejo Central de la Juventud Ca-
tó l i ca E s p a ñ o l a h a acordado celebrar 
una gran P e r e g r i n a c i ó n a Lourdes du-
rante los d í a s 14 al 19 del mes de sep-
tiembre venidero. 
T i-, • - X Í - I - Í I x- v- Que, teniendo en cuenta la labor nnp L a P e r e g r i n a c i ó n tendrá el carácter! rQ0 . Í7_ r . 5 ! : e 
L A S I T U A C I O N NO S E A C L A R A 
P A R I S , 1 2 — L a actitud de la Comi-j 
s i ó n de Hacienda de la Cámara , apro-| 
bando el aumento de crédi to con des-' 
tino a los haberes de los funcionarios! 
públ i cos , h a producido malestar en el I 
seno del Gobierno, habiendo maní f e s - l 
lado el señor P o i n c a r é que si la Cá-
mara modifica el presupuesto que co-' 
mo ministro de Hacienda h a presenta-! 
do, en lo que se refiere a aumentos de 
sueldo, a b a n d o n a r á el ministerio. 
Los amigos de M. P o i n c a r é no ocul-
tan su malestar, y dicen que si P o i n c a r é 
abandona el Poder seguramente s© re-
tiraría de la v ida pol í t ica . 
S i n embargo, la s i tuac ión del Gobier-
no ha experimentado en estas veinti-
cuatro horas un cambio notable, a cau-
sa de que los radicales y radicales so-
cialistas a p o y a r á n al Gobierno. Obede-
ce esta d e t e r m i n a c i ó n de estos parti-
dos, a las instrucciones recibidas por 
sus jefes, d e s p u é s de escuchar las ex-
plicaciones que acerca del proyecto die-
ron Malvy y Lamuureux. 
Esta misma m a ñ a n a han recibido los 
radicales la orden de apoyo al Go-! 
bierno. 
E n los c í r c u l o s po l í t i cos se confirma í 
de nacional, y a el la p o d r á n acudir to-
dos los miembros de las diversas enti-
dades que componen l a Juventud Cató-
l i c a E s p a ñ o l a . 
Se o r g a n i z a r á n trenes especiales des-
de Madrid y Barcelona, a precios su-
mamente reducidos. T a m b i é n se organi-
zará un núc leo especial desde S a n Se-
b a s t i á n . 
Reina gran entusiasmo entre las Ju-
ventudes, siendo n u m e r o s í s i m a s las ad-
hesiones que a diario se reciben. 
Al regreso de la P e r e g r i n a c i ó n se ce-
lebrará u n grandioso acto de propagan-
d a en S a n S e b a s t i á n . 
E s t á n y a ultimados los detalles de 
l a P e r e g r i n a c i ó n (programa, itinerarios, 
precios, etc.), que se harán p ú b l i c o s esta 
m i s m a semana. 
Congreso suspendido 
S e g ú n noticias recibidas del Secreta-
riado Internacional, se h a suspendido 
deberá realizar t o d a v í a el Parlamento, 
és te no podrá poner fin a sus sesio-
nes en la fecha del 14 de jul io , como 
se t e n í a pensado. 
S i n embargo, se a ñ a d e que esta fe-
cha no s e r á rebasada en m á s de dos 
o tres d ías . 
Conviene, en efecto, que ciertos pro-
yectos de ley sean votados por las Cá-
maras antes de l a sal ida para B é l g i c a 
del presidente del Consejo s e ñ o r Poin-
caré . M a ñ a n a y pasado m a ñ a n a dis-
cut irá el Parlamento el proyecto sobre 
los sueldos y otro sobre l a apertura 
y a n u l a c i ó n de crédi tos para 1927. 
E l d í a 14 de julio, fiesta nacional, ce-
lebrará la C á m a r a s e s i ó n , caso excep 
cional. 
E l viernes s e r á dedicado por la Cá-
m a r a a l estudio de varios proyectos de-
vueltos por el Senado.* 
¿ H A N V I S T O A D A U D E T ? 
R U R D E O S , 12.—De un automóv i l de 
VARSOV1A. 12.—El 23 de junio próxi el Congreso Internacional de Juventudes marca desconocida se apeó en l a aldea 
mo pagado, él n ú m e r o de obreros para- Cató l icas , que h a b í a de celebrarse en de San Antonio Sur TIslc un individuo 
dos a s c e n d í a a 164.161, o sea 121,941 va- Lourdes durante el p r ó x i m o mes de sep-
innes y 42.220 hembras. I tienibre. 
cuyas s e ñ a s coinciden con 
Daúde l . 
las de León 
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C r e í a m o s , .y seguimos creyendo, ex-
cesiva esta c o m p e n s a c i ó n que se con-
cede al - con lra l i s la , ya que el perjui -
cio que para él suponga la d i s m i n u c i ó n 
de la superficie edincablc, q u e d a r á com-
pensada con el aumenlo de valor que 
e x p e r i m e n t a r á n ios solares del lado iz-
quierdo de la calle, a consecuencia de 
la reforma. Suponemos que no ignora-
rá el alcalde que, a consecuencia del 
trazado del tercer tro/.o de la G r a n 
Vía, los solares tn c u e s t i ó n afectan, se-
g ú n el pr imer proyecto, una forma muy 
irregular , con demasiado fondo en re-
lac ión al fren le, y con á n g u l o s muy 
agudos, poco apios para la e d i f i c a c i ó n . 
E l nuevo trazado a t e n ú a en gran parte 
j eslos inconvenientes, y aumenln, por 
j consiguiente, el valor del terreno. No 
] es nuestra esla a f i r m a c i ó n , sino que 
es tá avalada en el expediente por la fir-
ma del propio autor do la G r a n V í a , 
el arquitecto recientemente fallecido se-
ñor Salaberry. 
A d e m á s de eslo nosotros vemos? en 
perspectiva—que la experiencia demos-
trará que no es remota—una nueva 
c o m p e n s a c i ó n a l c o n l r a l i s l a : el aumen-
lo de la a l lura de los edificios en diez 
metros m á s — e n consonancia con las 
nuevas dimensiones de la v í a — q u e acre-
cer:! en proporciones fabulosas el va-
lor- de « lodos» los solares de la calle. 
No hemos dicho, como el s e ñ o r , Sem-
p r ú n nos atribuye, que se haya auto-
rizado ose aumenlo, sino que se con-
c e d e r á en lo porvenir. L a a l tura de la 
Casa do la Prensa es un precedente de 
s i g n i f i c a c i ó n no dudosa. . . 
Tampoco hemos dicho que haya pro-
p i c í a n o s de solaros dispuestos a recla-
mar i n d e m n i z a c i ó n . A h o r a , que no he-
m'<s de ocultar que ol sentido c o m ú n 
nos lo avisa. A menos que el Ayunta-
miento haya encontrado la f ó r m u l a de 
expropiar sin abonar el importe de lo 
expropia do. 
Finalmente, celebramos que el alcal-
de e s t é dispuesto a dar publicidad al 
asunto. Pero lo que nosotros pedimos 
no es la publ ic idad do los datos que 
previene el a r t í c u l o 21 del reglamen-
to do obras y servicios municipales, 
sino de «la l o la l idad» del expediente, y 
en part icular el convenio con el con-
lra l i s la , y los sumas que la reforma 
va a costar al vecindario. 
La economía agraria 
El I n s t i t ú l o de Ingenieros Civiles ha 
olefí ido para lema de su concurso 
anual—dolado con premios en m e t á l i c o 
nada escasos—ol estudio de las «Oricn-
M%coies r¿ aé juito de líKi? (2) E L D E B A T E 
MAomü.—Año XVU.—Núm. ó.Ĝ a 
t a c i o ñ e s de la E c o n o m í a A g r a r i a E s -
p a ñ o l a » . 
E l hecho de que el m á s calificado 
Centro de los t é c n i c o s do la i n g e n i e r í a 
fije su a t e n c i ó n en el agro es altamen-
te revelador de un nuevo estado de es-
p í r i t u en los dirigentes de las activida-
des directamente productivas de la vida 
e s p a ñ o l a . 
Hace pocos a ñ o s se miraba al cam-
po, si no con desprecio, al menos con 
la d e s p r e o c u p a c i ó n de cosa que inte-
resa poco. Hoy se comprende que la 
r iqueza fundamental de E s p a ñ a es la 
agr icul tura , y cuidadosamente comien-
zan a estudiarse sus problemas. 
E l Instituto de Ingenieros Civiles ha-
b r á tenido, sin duda, ante su vista, te-
mas industriales del m á s alto i n t e r é s : 
nuevos ferrocarri les , red e l é c t r i c a na-
cional, c u e s t i ó n hul lera, c l c é l e r a . S in 
embargo, elige el estudio de las orien-
taciones e c o n ó m i c o - agrarias . Estudio 
que debe investigar el camino seguido 
hasta hoy por el campo e s p a ñ o l , de-
c id i r las nuevas v í a s , por las cuales, 
de ahora en adelante, debe dirigirse , 
y excogitar los medios de d i f u s i ó n y 
fomento por parte del Estado, para 
que encarnen en la realidad las direc-
trices s e ñ a l a d a s como convenientes. 
E s t a ú l t i m a parte, es por completo 
de p o l í t i c a agrar ia , de la que tan ne-
cesitado se halla nuestro pa í s . L o s t é c -
nicos, con sus estudios, deben prepa-
rar , y y a preparan, las bases funda-
mentales en que aquella ha de apo-
yarse. / 
P A R I S , 12. — D e s p u é s de laboriosas 
gestiones, las Delegaciones francesas y 
alemanas h a n llegado esta noche a un 
acuerdo para la firma de un Tratado 
comercial de c a r á c t e r provisional entre 
ambos p a í s e s . 
E l Tratado só lo h a sido firmado por 
los delegados franceses, pues los alema-
nes han solicitado l a oportuna autori-
z a c i ó n de su Gobierno, e s p e r á n d o s e que 
l a c o n t e s t a c i ó n sea favorable. 
El río Gotíleuba subió en dos horas 
más de cnatro metros 
Los viajeros de un tren estuvie-
ron veinticuatro horas con el 
agua hasta el pecho 
—o— 
B E R L I N , 12.--Se h a celebrado el entie-
rro de parte de las victimas de las 
inundaciones de S á j e n l a , presidiendo 
ChaPifeerlin y Byrd 
Porrhendf 
\BlRUIf Í̂ 'V* 
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, Q U I T O , 12.—La P o l i c í a ha prohibido 
toda r e u n i ó n que tenga por objeto l a 
propaganda del comunismo. 
D E T E N I D O S E N S O F I A 
S O F I A , 12.—Han sido procesados y 
detenidos tres redactores de un per ió -
dico comunista, acusados de -atentar 




NÁÜEN, 1 2 — E l acorazado Hessen y 
u n a escuadri l la de torpederos alema-
nes h a visitado por pr imera vez des-
p u é s de l a guerra el puerto de Dant-
zig. P e r m a n e c e r á en l a ciudad cinco 
d í a s . 
L a p o b l a c i ó n h a tributado un entu-
siasta recibimiento a los marinos ale-
manes, habiendo acudido a recibirles 
muchas embarcaciones adornadas con 
flores.—E. D. 
evasión de Pángalos 
A T E N A S , 1 2 . — E l Gobierno gr-iego h a 
resuelto juzgar en Consejo de guerra 
a los oficiales del Ejérc i to y de l a Ma-
r i n a que ayudaron en su intento de 
e v a s i ó n al ex dictador P á n g a l o s , actual-
mente preso en l a i s la de Creta. 
Marinos italianos protegidos 
por la Policía 
B E L G R A D O , 12.—Los p e r i ó d i c o s d i -
cen que en Dwbrobnik se produjo un 
vivo incidente entre mil ic ianos fascis-
tas, llegados a aquel puerto a bordo de 
u n velero, y el p ú b l i c o , exasperado é s t e 
por la act i tud y modales de a q u é l l o s . 
L a P o l i c í a tuvo que intervenir para pro-
teger a los italianos. 
el acto un repíreeentante del Gobierno 
del Imperio. 
L a s p é r d i d a s totales causadas por esas 
inundaciones so cifran» en 70 millones 
de marcos. Los ferrocarriles, por su 
p a n e , h a n sufrido d a ñ o s que no oa-
jan de diez millones, y se ca l cu la que 
hastj, dentro de seis meses no p o d r á n 
volver a l a normalidad los servicios de 
m y e a n c i a s y viajeros. 
H a n empezado las colectas para re-
mediar los d a ñ o s ocasionadas por las 
inundaciones en Sajonia . Los Bancos de 
Dresde encabezan l a s u s c r i p c i ó n con 
c ien mi l marcos. Varios p e r i ó d i c o s h a n 
abierto t a m b i é n suscripciones. 
E l Gobierno del Re ich; en vista de 
las proporciones que revisten los d a ñ o s , 
h a acordado enviar dos millones de 
marcos, en lugar de uno, como decLdió/ 
primeramente, p a r a socorrer a los he-
ridos y damnificados de las poblacio-
nes castigadas en mayor grado. 
Los p e r i ó d i c o s c o n t i n ú a n publicando 
extensas informaciones, dando destalles, 
algunos verdaderamente terribles, da la. 
cauistrofe. 
E l río Gottleuba, pr inc ipal reispoí'isa-
ble de l a catás trofe , c r e c i ó en des- ho 
ras m á s de cuatro metros. E n Berg-
giesshubel e s t á n destruidas las tres 
cuartas partes de l a p o b l a c t ó a y una 
veintena de casas h a n sido arrasadas 
hasta los cimientos. E n las calles h a y 
dos metros de agua. 
Entre los muertos hay m a c h a s .per-
sonas que estaban pasando el verano 
en l a m o n t a ñ a ; un funcionario berli-
n é s h a perdido siete hi jos» E l corres-
ponsal de Vossische Z e i U w g dice ha-
ber encontrado un c a m i ó n que condu-
c í a 55 c a d á v e r e s , todos 1C/& que han po-
dido recogerse de hábiVantes de Berg-
giesshubel, donde faAtaij unas 80 perso-
nas. L a citada vi l la tie¿ne unos 1.200 ha-
bitantes, .pero su - p o s i c i ó n maravil lo-
sa en medio de la.s m o n t a ñ a s hace que 
sea un lugar m u y fi^cuentado por los 
veraneantes. 
L a rapidez d ^ l a crecida fué increí-
ble. E n Wee6¿nstevn las aguas subie-
ron un metr.t) en siete minutos. Una 
mujer que h a b í a '/ iuído al darse la voz 
de alarma,, v o l v i ó a su casa para re-
coger unce centenares de marcos, que 
eran tod.o su patrimonio. Y a no pudo 
sal ir . Machos c a d á v e r e s aparecen com-
pletamente desnudos o -en traje de no-
che, 'J/jmostraado as í que l a crecida les 
sorpr/endió cuando d o r m í a n . 
Fip. Glashutte, un tren h a estado ro-
deado por l/as a g ú a s veinticuatro bo-
fas . Los viajeros, con el agua hasta el 
pecho, se ve ían imposibilitados de 
abandonar los vagones, ú n i c o refugio 
que les o f r e c í a alguna seguridad. Al 
cabo de veinticuatro horas, pudo lle-
garse ha'sta ellos con barcas. Y , s in em-
bargo, pueden considerarse afortuna-
dos, pcfrqne u n a veintena de k i lómetros 
m á s a i l á las aguas arrastraron los va-
gones de un tren, afortunadamente des-
ocupajdo. L a fuerza de la corriente ha 
sido tan grande, que h a arrastrado un 
gran monumento elevado a la c a m p a ñ a 
de 1870. 
Algunas aldeas, como Oclssen, han 
desaparecido por completo. 
O T R A T O R M E N T A E N P A R I S 
P A R I S , 12.—Esta m a ñ a n a h a descar-
gado sobre l a capital una v io l en t í s ima 
tormenta, produciendo diversas inunda-
ciones y daños . 
E n el cruce de las calles de Sevres y 
Montpamase se produjeron hundimien-
tos en el pavimento, i n t e r r u m p i é n d o s e 
l a c i rcu lac ión , que se verifica por otras 
calles. 
Los agentes aseguran el tráfico por los 
lugares peligrosos. 
Los trabajos de d e s a g ü e son dirigidos 
Lindbcvgh va a dar, en su avión, 
la \melta a los Estados Unidos 
L O N D R E S , 1 2 . - E 1 aviador Chamber-
l in , . a c o m p a ñ a d o por su madre y su 
h e i p i a n a y por la aviadora, alemana, 
seiVunta Rasche, ha embarr/ado hoy en 
S/ü-uihampton, a bordo d-'át «Leviatan», 
con d irecc ión a los E s u d o s Unidos. 
E n el mismo buque v iajan el c o m á n -
dame Byrd y sus c o m p a ñ e r o s de vuelo. 
E l «Leviatan» h.vá escala en Cher-
burgq con objeto de recoger al «Miss 
América» , que s<i halla desmontado y 
dispuesto p a r a su transporte. 
L A S U P E R I O R I D A D D E L «MISS 
« C O L U M B I A » 
P A R I S , 1 2 . — E l aviador francés Dro-
huin h a manifestado a un redactor de 
la Agencia Argos que l a causa de haber 
roto el compromiso que tenia adqui-
rido con la Casa F a r m a n , se debe a 
que, conocidas las carac ter í s t i cas del 
«Miss Columbia.., se ha convencido de 
la gran inferioridad, del aparato cons-
truido por la mencionada Casa con re-
l a c i ó n al americano. 
—Espero—dijo Drohuin—-poder em-
prender el vuelo en los-primeros d í a s 
de agosto;- pues el «Míss Columbia» se 
hal la en excelentes condicionas para 
realizarlo. . 
—Creo que en el porvenir—anadió— 
el viaje a é r e o entre F r a n c i a y Nueva 
York se Ixará por Terranova y el re-
greso par las islas Azores. 
E n m i v u e l o — t e r m i n ó diciendo el dis-
cutido av iador—procuraré pasar por 
Hal i fax (Nueva Escocia) y c r é a m e que 
desea vivamente ser el primer av.ador 
f ra i / cé s que en vuelo aterrice en los 
Estados Unidos. 
L A V U E L T A A N O R T E A M E R I C A 
N U E V A Y O R K , 12.—El aviador L i n d -
bergh e m p r e n d e r á el d í a 20 del actual, 
a bordo del «Espíritu , de San Luis», un 
imevo vuelo, en el que recorrerá los 
Í8 Estados de la Unión , aterrizando en 
setenta y cinco ciudades. 
Este vuelo, que durará tres meses, 
h a sido organizado con el fin de des-
arrol lar el interés popular en favor de 
la A v i a c i ó n . 
E L V U E L O B E R L I N - N U E V A Y O R K 
B E R L I N , 12 .—El jefe piloto de la 'Com-
p a ñ í a ue N a v e g a c i ó n A é r e a alemana, 
Noen igé l , real izará, probablemente e l 
jueves p r ó x i m o , en el aeródromo de 
Ber l ín , una serie de pruebas de carga 
con a v i ó n trimotor que h a de utilizar 
para intentar la traves ía directa de Ber-
l ín a Nueva York. Ese a v i ó n esTüT pro-
visto de tres motores; dos de -fabrica-
c ión norteamericana e iguales a los 
empleados por Lindbergh, Chamber l ín y 
B y r d para realizar la t raves ía del At lán-
tico; ambos de 240 H P . ; y el tercero de 
500 HP. , de cons trucc ión alemana. 
De resultar satisfactorias las pruebas, 
Noenigel e m p r e n d e r á el vuelo antes de 
ú l t i m o s de este mes, yendo con é l el 
aviador Kalhow, que i n a u g u r ó la l í n e a 
Ber l ín -Par í s . 
U N V U E L O A N G L O H O L A N D E S 
A M S T E R D A M , 12.—La ins ta lac ión de 
los depós i tos y dispositivos especiales 
para efectuar, la traves ía . del At lánt ico 
ha quedado casi terniin-ada a bordo-del-J 
monoplano de 600 HP. , de construcción' 
inglesa, en-el-euaHel-eot'onel br i tán ico 
Minchin y el mayor de l a misma nacio-
nalidad, H a m i l t o n — é s t e hijo de lord 
H a m i l í o n — d e b e n intentar p r ó x i m a m e n t e 
el vuelo desde Croydon a Nueva York. 
E l mayor Macintosh, que, s e g ú n se 
p e n s ó primeramente, debía a c o m p a ñ a r 
al coronel Minchin en ese vuelo, ha de-
cidido realizarlo él solo, a bordo de un 
aparato enteramente br i tán ico . 
E L L I B R O D E A B O R D O D E B Y R D 
c¿\EN, 12.—El comandante Byrd, an-
tes de abandonar el territorio francés , 
•miso .hacer u n a visita a las primeraí 
personas que v ió d e s p u é s de amarar 
en Ver-Sur-Mer, que son el matrimo-
nio Coissir, quienes le dieron la noti-
cia de que el libro de a bordo, c u y a 
p é r d i d a lamentaba el cé lebre aviador, 
hab ía sido encontrado, e n t r e g á n d o s e al 
prefecto de Cherburgo. 
L a s eñor i ta Coissir mos tró al coman-
dante su hab i tac ión , convertida en ver-
dadero museo de p e q u e ñ o s recuerdos 
del amerizaje. 
t i comandante B y r d se a s o m ó al bal-
cón con l a citada señor i ta , siendo acla-
mados por la multitud. 
Los armamentos y el "desarme" PQR LA PRENSA EXTRANJERA 
.. . . 
PROPOS/ClOf* 
E L C C N G R E S O D E 
P R E N S A L A T I N A 
L a r e u n i ó n en Madrid de buena can-
tidad de periodistas extranjeros, todos 
ellos muy distinguidos en el ejercicio 
de su actividad, ha motivado [a apa-
r ic ión de numerosos a r t í c u l o s y c r ó -
n icas en distinto^ p e r i ó d i c o s europeos, 
en los que se habla, nn y a solamente 
del Congreso, sino t a m b i é n se dan im-
presiones acerca de E s p a ñ a , de su ca-
pital, de lo pol í t ica , de Pr imo de R i -
v e r a y en general de todos aquellos 
asuntos que m á s sorprenden o intere-
san a los vis i tantes de nuestro p a í s . 
Recogomos a c o n t i n u a c i ó n algunos 
fragmentos de varios de estos traba-
jos p e r i o d í s t i c o s : 
R E N A C I M I E N T O 
L A F R A G I L B A R Q U I L L A 
(Do Uny Blas , Par ís . ) 
por el ingeniero de la ¡VIunicipalidad de 
P a r í s , Mr. Denfart. 
Numerosa*; brigadas de obreros traba-
jan con toda1 actividad para la repara-
c ión de los desperfectos producidos por 
el temporal, y apuntalamiento de algu-
nas bodegas, que amenazan derrum-
barse. 
E n el Luxemburgo ha tenido que ser 
apuntalarla una alcantaril la. 
E l huracán derribó tres corpulentos 
árbo le s en las proximidades de Vanves. 
o— -
Divergencias entre los jefes 
—o— 
ÑAUEN, 12—Comunican de T i e n s í n 
que las tropas de Chaog-Kai-Shek se 
retiran, y han evacuado y a l a provin-
c i a de Chantung. L a s tropas del Norte 
ut i l izan para la persecuc ión carros blin-
dados. 
Parece, s in embargo, que l a verda-
dera causa de l a retirada sudista son 
las diferencias entre Feng-Yu-Siang y 
Chang-Kai -Shek .—£. D. 
L A S F U E R Z A S I N G L E S A S 
L O N D R E S , 12. — E l primer ministro, 
contestando a una pregunta que se le 
hizo en l a Cámara , m a n i f e s t ó que el 
Gobierno no e s tá dispuesto, por ahora, 
a repatriar m á s tropas inglesas de 
Changai . 
* * » | 
T1EN-SIN, 12 .—La v í a férrea de Chang-
tung se ha l la custodiada por fuerzas j a -
ponesas, que en n ú m e r o de 2.000 hom-
bres dominan completamente l a provin-
c i a de S u c h e n f ú . 
A las estaciones ferroviarias de T s i n 
Tao y S u c h e n f ú han sido enviados obre-
ros japoneses para encargarse de su 
funcionamiento. 
E l J a p ó n h a declarado que e x t e n d e r á 
su v ig i lancia a todos los lugares donde 
h a y a . ciudadanos de. su p a í s . 
Se cree que P e k í n f o r m u l a r á una pro-
testa de purc trámite , y a que e l Mi-" 
kado e s t á de acuerdo con Chang-So-
Ling.—Fra/ io ia . 
U N O B S E R V A D O R E N T R E 
L O S J A P O N E S E S 
L O N D R E S , 12.—Comunican de Tokio 
a l a Agencia Reuter lo siguiente: 
«El general Chang-Kai-Shek, aten-
diendo el deseo del Gobierno japonés , 
h a enviado un observador cerca de las 
tropas japonesas que se hal lan en el 
Chantung. 
Ese deseo lo e x p r e s ó el Gobierno j a -
p o n é s al de N a n k í n inspirado en el 
propós i to de evitar sospechas por parte 
de los sudistas. 
H a n llegado a Tsin-Tao 2.000 solda-
dos japoneses. 
Espionaje dirigido desde Lituania 
D E E S P A Ñ A 
E s general en las c r ó n i c a s a que 
nos referimos la a d m i r a c i ó n por una 
E s p a ñ a nueva que se e s l ima m u y di-
ferente de la que algunos de los cro-
nistas conocieron hace diez ó quince 
a ñ o s . Uno de los textos m á s intere-
santes sobre este part icular lo inserta 
un p e r i ó d i c o i r l a n d é s , el «Iris l l T i -
m e s » , que dedica a nuestro p a í s nn 
editoriaJ, titulado « E s p a ñ a renacten-
te». De él son las l í n e a s que siguen: 
« E s p a ñ a despierta de su s u e ñ o de si-
glos, y en el comercio, la l i teratura, la 
c iencia y la 'pol í t ica es uno de los paí-
ses que sobresalen en nuestro t i empo . . . 
E s p a ñ a adquiere una importancia nue-
va, merced a la labor de sus hijos. E s t á 
a la cabeza y en el corazón de un gru-
po de naciones unidas no por lazos po-
l í t icos , sino por la misma sangre y ios 
mismoá' ideales .» 
M A D R I D 
Tiende la mano a todos los que quieren 
estrecharla. E s alto; su cabeza de águi-
la es curiosa. Cuando habla, un vasto 
pliegue se dibuja a cada lado del ros-
tro y va desde los ojos a la barbil la. L a 
voz es d u l c e . . . Habla con facilidad; su 
gesto es flexible y concuerda elegante-
mente con la e x p r e s i ó n . A su lado está 
el señor Callejo, ministro de Instrucción, 
p ú b l i c a . . . Su estatura discreta se abrí-
ga a Ta sombra del pres idente .» 
L a i m p r e s i ó n que da M. P r a x es m á s 
extensa y de m a y o r alcance: 
«He visto al dictador. He visto al -re. 
neral Pr imo de R i v e r a y he hablado con 
él en el ministerio de la Guerra. No sé 
si es terrible, pero no lo parece. No sé 
si es belicoso y sanguinario, pero tiene 
un aspecto pacíf ico . 
E l dictador me ha hablado de Fran-
cia, y me ha parecido que hablaba cntl 
una sinceridad y una s impat ía particu-
lares.» 
E l dictador no oculta q.ue está satis-
fecho de lo que ha hecho y a . . . 
ha dicho nue quer ía hacer más aún 
L o que deja entender que no es tá dis-̂  
puesto, como se dice, a dejar las cosas 
de la mano. 
E l dictador afirma que ahora hay ar-* 
den en España . E l viajero comprueba, 
en efecto, n.ue la tranquilidad es abso-
luta en E s p a ñ a . 
E l dictador afirma que ha llegado 
hasta a poner orden en las administra-
ciones e s p a ñ o l a s . Comerciantes, iñdus-
tnalos. simp'es particulares que viven 
en E s p a ñ a aseguran, en efecto, que hoy 
h^sta en los ministerios se t r a b a j a . . , ^ 
E n fin, dice el dictador, he hecho ca-^ 
treteras, 
Parece que es perfectamente exacto. 
Parece que E s p a ñ a es tá en camino de 
transformarse en una Jauja de los a u -
tomovilistas, y parece oue las grandes 
carreteras son hoy soberbias. Nuestro 
embajador, monsieur Peretti de la Roe-' 
ca, que os un conductor apasionado, 
confirma este «se d ice» . 
H I S P A N O A M E R I C A N I S M O 
Maurice P r a x en «Le Petlt P a r i s i é n » 
escribe u n a c r ó n i c a m u y interesante, 
M O S C U , 12.—La I z y e s í i a publ ica unaj de la que destacaremos varios puntos, 
i n f o r m a c i ó n de Ber l ín , en la que se 
afirma que el mayor ing lé s Mr. Nesbit, 
que recientemente v is i tó Kowno, es un 
oficial del servicio de i n f o r m a c i ó n bri-
t á n i c a en los Estados Bá l t i cos y Po-
lonia. 
E n estos p a í s e s han valorizado los res-
pectivos ejérc i tos y disponibilidades 
para en caso de que la Gran Bretaña 
tuviera que emprender una lucha ar-
mada contra los soviets. 
E l mayor Lloyds, que a c o m p a ñ ó a 
Nesbit en el estudio de las guarniciones, 
ha disentido en lo que se refiere al 
env ío de art i l ler ía , municiones y pre-
p a r a c i ó n de campos de aterriza]Í.-. 
T E N I E N T E P O L A C O D E T E N I D O 
MOSCU, 12.—La Agencia Tass publica 
una i n f o r m a c i ó n , s e g ú n l a cual, hace 
unos d í a s el teniente P a m fué detenido 
por Opanski , jefe suplente do la Dlrti 
c ión de P o l i c í a en la Rus ia blanca. 011 
territorio sov ié t i co , a unos 600 metros 
de la frontera.-
Dicho oficial que se hallaba comple-
tamente embriagado, iba a caballo vi 
tiendo de uniforme. 
Parece ser que rosnlió Hmíftf on \t 
lucha prel iminar de su dpt9nc¡ón . 
Algunos " p e r i ó d i c o s afirman que • 
Gobierno pretende llevar a cabo r n h 
pQrsona de Pam, que es de nacionaMdao 
polaca, su venganza por el asesinaf/ 
de Wojkoff. 
Otros per iódicos afirman que dicho 
oficial h a sido ejecutado. 
L a i m p r e s i ó n que da de Madrid es la 
d é una ciudad moderna, v iva , , an ima-
da, casi un P a r í s , en a l g ú n modo, 
aunque, como se v e r á d e s p u é s , s e ñ a -
la el cronista algunas diferencias. 
Por lo pronto, Madrid es ahora « u n a 
capital febril , trepidante.. . E n s u m a , 
uno podr ía creerse en P a r í s . » Pero . . . 
«Se ve bien que no es tá uno e n - P a -
rís. L a s muestras de las tiendas, en efec-
to, no e s t á n redactadas en i n g l é s . No 
hay en Madrid ni «Taylors» , n i «gr i l l -
room», ni « A m e r i c a n or inks» , ni «shoes», 
ni « s h i r t s » . . . Todas las muestras en 
esta e x t r a ñ a ciudad e s p a ñ o l a e s t á n en 
español . Se c o n v e n d r á en que esto es 
absolutamente extraordinario. No esta-
mos en Par í s . E n los « r e s t a u r a n t s » los 
clientes que no son estrictamente ame-
ricanos no e s t á n servidos por « m a i t r e s 
d'hote l» italianos. No estamos en París .» 
L A T I N I S M O 
E l «Ir i sh T i m e s » , en su ar t í cu lo so-
bre E s p a ñ a tiene una referencte para 
el Congreso de Prensa Lat ina , y ha 
sabido sorprender, por cierto, en 
mismo, las manifestaciones de cordia-
lidad h i spanoamericana: 
« D u r a n t e la semana pasada un nota-
ble Congreso de Prensa L a t i n a se ha' 
celebrado en España . Notable, menos" 
por l a presencia de representantes emi-
nentes en la Prensa francesa e italiana 
que por el entusiasmo manifestado por 
los delelgados de la A m é - i c a latina.» 
R e f i é r e s e d e s p u é s al discurso del de-
legado peruano, s e ñ o r B e l a ú n d o , cu-, 
yas palabras toma de la referencia pu«í 
blicada en E L DEBATE. Y a ñ a d e : 
«Esto quiere decir que España reco-
bra el primer puesto al frente de ssasy 
jóvenes naciones del S u r de América, 
cuya ráp ida y creciente prosperidad ri-
val iza con la de los países del Norte dê j 
ese c o n t i n e n t e . » 
Las cifras oficiales dan 62 muertos 
E s t a nota la da, l ó g i c a m e n t e , mon-
sieur Maur ice Waleffe en «Le Jour-
nal» . Pm a él se ha .producido un he-
cho iniporlunte on Europa , y este he-
cho es que E s p a ñ a se ha decidido «n 
entrar en la famil ia de los pueblos l a - , . 
l inos» . Le parece al art icul is ta que es ^ 250 nendos, pero parece que la 
una entrada significativa y no falta |cifra de víctimas es más elevada 
ciertamente de titubeos y vaci laciones. 
A su juicio, el que ha pronunciado ¡as 
palabras exactas y convenientes acer-
ca de este punto ha sido el general 
Pr imo de R i v e r a . 
R A B A T , 12.—Hoy h a circulado el pri-
mer tren de servicio en l a nueva v í a 
férrea de T á n g e r a Fez, resultando sa-
tisfactorias en absoluto las pruebas. E l 
servicio de viajeros e m p e z a r á del 18 
al 20 de los corrientes. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de la nueva l í n e a 
e s tá ultimando lo concerniente a las 
operaciones aduaneras en la frontera 
de la zona internacional. L a inaugura-
c ión oficial de la l í n e a se ver i f i cará 
m á s tarde. 
E l tendido de. esta l ínea ha de tener 
gran influencia en el porvenir econó-
mico del Norte de Marruecos. 
La condesa de Markievicz, enfer-
ma en Dublín, ignoraba dónde 
se encontraba su hija 
L O N D R E S , 12.—Hace dos d ías la es-
t a c i ó n de rad io te l egra f ía de Londres ha 
lanzado en su e m i s i ó n de la noche la 
siguiente l lamada: «Se pide a Maeve, 
h i ja de la condesa de Markievicz, que 
debe estar en alguna p o b l a c i ó n del S u r 
de Inglaterra, que acuda inmediata-
mente a l hospital de San Patricio, en 
Dubl ín , donde su madre e s tá gravemen-
te enferma. 
L a condesa Markievicz es una do. las 
personalidades m á s relevantes del par-
tido de De Velera. T o m ó una parte muy 
activa como organi/a 1. y como com-
batiente, en l a rebelit n los sinn-fein 
en la l 'ascua de 'Resu. . c ión de 1926. 
Fué detenida y condenada a muerte, 
pero la pena se le c o n m u t ó por la de 
cadena perpetua. Por ú l t imo, fué am-
msiiada. Desde 1928 es diputado del 
Parlamento de Ir landa. 
«El general Primo de Rivera , al inau-
gurar el Congreso con gran pompa en 
el palacio del Senado, h a pronunciado 
un discurso de hombre de Estado que 
ve m á s a l l á del momento actual. Por 
la noche ampliaba y repe t ía sus con-
ceptos en el banquete so'emne ofrecido 
a 250 periodistas en el hotel Ri tz , en 
presencia <le todos los embajadores. Y 
ha vuelto por tercera vez a lo misrno 
en el banquete de afectuosa despedida 
dado por los periodistas de Madrid a 
sus c o m p a ñ e r o s . Su palabra ardiente in-
v i t ó a los periodistas a que se diesen 
cuenta del bloque que forma l a c iv i l i -
zac ión latina, d iv idida en cinco lenguas, 
pero cimentada por la necesidad de una 
defensa c o m ú n . » 
E L D I C T A D O R 
L a figura de P r i m o de R i v e r a pasa 
por todas las c r ó n i c a s que intentan 
dibujar el perfil del dictador y dan 
una muestra intcresanlo del efecto que 
el general P r i m o de R i v e r a ha proclu-
cido en los periodistas extranjeros. Me 
aqu í lo que dice J o s é Ageorges en la 
(¡Libre B ó l g i q u e » : 
« P r i m o de Rivera entró sonriente. 
L levaba en la mano un b a s t ó n de é b a n o 
con p u ñ o de plata: el bas tón dictatorial , enormes d a ñ o s . 
—o— 
J E R U S A L E N , 12.—Según datos oficia-
íes, el n ú m e r o de víctiniatí a consecuen-
c ia del terremoto se eh'va hasta ahora 
a 62 muertos y 250 heridos. 
E n Nablus se h u n d i ó un bazar, que-
dando sepultadas bajo los escombros 
numerosas personas. Se cuentan ya 30 
muertos y 250 heridos. 
E n .el Monte de los Olivos se hundió 
una vil la, sepultando a cuatro turis-
tas. 
Se han hundido varias casas on Ram-
leh, quedando sepultados los vecinos en-'' 
tre los escombros y diez y nueve en 
Abudis. 
T R E S C I E N T O S M U E R T O S 
E L CAIRO, 12.—Un t c s ü g o presencial 
de la catástrofe , que acaba íle llegar en 
av ión , procedente de Transjordania, cree 
que el n ú m e r o de muerto's os de unos 
trescientos. 
L a mayor parte de las casas han su-
frido d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n , y muchos 
inmuebles se han hundido por compleK», 
ospccialmente en la región de Maan. 
E l terremoto duró cincuenta segundos, 
V fué a c o m p a ñ a d o de ex traños ruidos. 
Se ha observado que rnienlras duró el 
f enómeno , los beduinos dol desierto die-
ron m u c s í r a s de un Ic'rror pánico , y 
h i ñ a n en todas direcciones. 
E N A U S T R A L I A 
M E L B O U n N E , 12.—En la región de 
E u r u a (?) Victoria se ha desarrollado 
un v i o l e n t í s i m o terremoto, produciendo 
—Oye, tú; aquí, en el diario, hablan de mí. 
—¿Sí? ¿Qué dicen? 
—Verás: "Hallándose anoche un desconocido...'1 
(Karilcatureh, 0s lo . ) 
—¿No sabe usted, señor, que esta laguna es exclusivamente 
para los patos? 
{Tlie Humorist , Londres.) 
—Señor, la doncella ha encontrado una cucharilla en el 
vestíbulo. 
—;Ah! ¡Otro convidado con agujeros en los bolsillos! 
(Dor I larbier , Ber l ín . ) 
— E n mil ochocientos cuarenta, cuando el traslado de Wi 
cenizas de Napoleón... 
—¡Ah, pero!... ¿Murió Napoleón en un incendio? 
(Péle-M£le, París.), 
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A l D E P R O V I N C I A 
TURISTAS INGLESES EN CADIZ. SE CONSTITUYE L A JUNTA DE INFORMACION AGRICO-
L A DE SEVILLA. E L GENERAL BARRERA E N BURGOS. FRIO INTENSISIMO EN AVILA. 
UN PADRE Y UN HIJO AHOGADOS EN L O R A D E L RIO. MARTINEZ ANIDO A ZAMORA. 
Una casa destruida por el fuego en Calatayud 
Intenso frío en Avila 
A V I L A , 12.—DeSipués de tres d ías de 
fr ío intenso han descargado varias tor-
mentas, que causaron grandes d a ñ o s en 
üa provincia. H a sido tan grande el 
frío en la s e r r a n í a de Credos, que oca-
s i o n ó l a muerte de un pastor y de 
icien ovejas. L a tormenta de ayer des-
t r u y ó totalmente las cosechas y los 
pajares del pueblo de Adaja. 
U n a C o m i s i ó n de autoridades de aque-
l l a localidad h a llegado a esta capital 
p a r a exponer la s i t u a c i ó n de los labra-
dores y demandar socorro. 
La fiesta del 14 de julio 
B A R C E L O N A , 12.—La colonia francesa 
de esta ciudad h a hecho púb l i co el 
programa de los actos que ce lebrará 
para conmemorar l a fiesta del 14 de 
julio. 
Habrá u n a recepc ión general en el 
Consulado, u n a fiesta en la Sociedad 
P a t r i a Francesa , con diversos ejerci-
cios a t l é t i c o s ; u n a gardem party en 
e l T u r ó Park, un banquete y baile 
en el Ritz y el disparo de u n a colec-
c i ó n de fuegos artificiales. 
No hay listas negras 
B A R C E L O N A , 12.—El> Consulado gene-
r a l de Méjico para E s p a ñ a y Portugal, 
establecido en Barcelona, h a publicado 
u n a nota ofidiosa, en l a que desmiente 
l a noticia dada c a algunos per iód icos 
de que el Gobierno Calles h a b í a deci-
dido formar las listas negras con las 
casas comerciales extranjeras desafec-
tas a l a p o l í t i c a de aquél . 
La moralidad en las playas 
B A R C E L O N A , 12.—El alcalde de Cas-
t e l d e í e l s h a publicado un bando, en el 
que hace constar que con motivo de 
concurrir a aquella p laya numerosos ve-
raneantes de Barcelona y otras pobla-
ciones de l a comarca, se han cometido 
actos contrarios a l a moral y decencia 
p ú b l i c a s , que es tá dispuesto a impedir 
a todo trance. A este efecto anuncia 
que s e r á inflexible en el cumplimiento 
de que los b a ñ i s t a s vistan trajes a to-
no con el decoro y el respeto a l a mo-
r a l y que cas t i gará a los que salgan 
de l a p l a y a para dirigirse a los bares 
y restoranes inmediatos vistiendo el tra-
je de b a ñ o , , pues s e r á o b l i g a c i ó n de 
los b a ñ i s t a s para salir de l a p laya ves-
tir el traje de calle. 
Parricida condenado 
B A R C E L O N A , 12.—La Audiencia d^ 
Barcelona h a condenado a Miguel Dolz, 
como autor d© la muerte de su madre, 
a l a pena de cadena perpetua. E n la 
m i s m a sentencia, l a S a l a propone al 
Gobierno que, teniendo en cuenta di-
versas circunstancias que concurrieron 
f n el, hecho y haciendo uso de lo que 
dispone -el párrafo segundo del art ícu-
lo 2 del Código Penal , sea conmutada 
d icha pena por l a de diez años de presi-
dio. 
— E l alcalde, a c o m p a ñ a d o de varios 
concejales y u n a C o m i s i ó n de t é c n i c o s 
municipales, v i s i tó diferentes lugares de 
l a ciudad, donde por v í a de ensayo se 
han instalado nuevos aparatos de, luz 
Parece que el examen resul tó satisfac-
torio. 
En honor de Pablo Casáis 
B A R C E L O N A , 12.—So h a celebrado en 
Vendrell el homenaje al ilustre director 
de orquesta Pablo Casáis . 
D e s p u é s de ser descubierta una láp ida 
en l a casa donde n a c i ó el maestro Ca-
sáis s» verif icó un banquete, a l que asis-
tieron m á s de 300 comensales, entre es-
tos muchos m ú s i c o s de Barcelona y nu-
merosas representaciones de toda l a co-
marca del P a n a d é s . 
E l homenajeado dió las gracias en tér-
minos de gran e fus ión . D e s p u é s , en la 
p laza públ ica , e jecutó un concierto la 
orquesta que l leva el nombre del maes-
tro. 
— L a D i p u t a c i ó n provincial h a señala-
do sus p r ó x i m a s sesiones para los d ías 1 
de octubre, 15 de noviembre y 13 de di-
ciembre p r ó x i m o s . 
Maniobras navales en Barcelona 
B A R C E L O N A , 12.—El jefe de l a divi-
s ión de destroyers, c a p i t á n de navio se-
ñor Carvía, a n u n c i ó a l comandante del 
puerto que en los d ías 7 al 10 del ac-
tual dicha escuadril la s i m u l a r í a un ata-
que al puerto de Barcelona. De ello se 
dió aviso a la A e r o n á u t i c a naval , que 
en c o m b i n a c i ó n con l a escuadril la de 
submarinos so dispusieron para la de-
fensa. 
E n efecto, en l a m a ñ a n a del 10 las 
fuerzas de l a A e r o n á u t i c a , al hacer la 
descubierta, encontraron la Escuadra 
formada cerca de Sitges, E n seguida 
c o m e n z ó el fuego contra dichas unida-
des, al mismo tiempo que los submari-
nos, en f o r m a c i ó n de combate, se lan-
z a b a n contra los destroyers, lanzando 
torpedos s in cargar. 
L a Escuadra c o m e n z ó a desplegarse 
hac ia el puerto, y momentos d e s p u é s 
el simulado ataque se generalizaba en 
toda la l ínea . S in embargo, l a victoria 
quedó del lado de las fuerzas que de-
fend ían Barcelona, las cuales logravon 
colocar a los destroyers dentro del ra-
dio de acc ión de los submarinos, los 
cuales con absoluta seguridad pudieron 
dominarles. 
L a s autoridades de Marina, que pre-
senciaron el supuesto táct ico , felicita-
ron efusivamente a los jefes de la ma-
niobra por la pericia, prec i s ión y dis-
ciplina de que dieron muestras las fuer-
zas de su mando. 
Los servicios fúnebres de Barcelona 
BARCELONA, 12. — E n l a Diputac ión 
^e fia entregado hoy una extensa nota 
üe l a Junta de gobierno de l a Casa de 
caridad, en l a que se dice que los 
servicios de Pompas F ú n e b r e s pasan a | 
ser organizados por dicho centro bené-
nco. Dice que consciente de su mis ión 
organizará y s a n e a r á este servicio mu-
nicipal y procurará rebajarle en" bene-
« c i o de las clases modestas. 
Termina diciendo l a nota que por 
^•bora se l imita a organizar el servicio 
traslado de cadáveres , pero que m á s 
adelante correrá con todo lo que se 
refiera a enterramientos que se mejora-
ran notablemente en cuanto a higiene 
y baratura. 
^ — E l presidente do la D iputac ión apro-
v e c h ó l a festividad del pasado domin-
go para háCer un recorrido por las ca-
rreteras provinciales reparadas o am-
pliadas, y que e n c o n t r ó en estado muy 
satisfactorio. 
Una mujer muerta por un camión 
B A R C E L O N A , 12.—Esta tarde a ú l -
t ima hora un a u t o c a m i ó n m a t ó a una 
mujer, q.ue representaba unos treinta y 
ocho a ñ o s de edad. No ha podido ser 
identificada. E l hecho o c u r r i ó en la 
calle del M a r q u é s del Duero, frente a 
la de San Pablo. 
— L a S a l a de gobierno de la Audien-
c ia h a informado que siga funcionan-
do el Juzgado de pr imera instancia de 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú . 
— E l Juzgado del Oeste h a remitido 
a l a Audienc ia , terminado, el sumario 
que se i n s t r u í a con motivo de las le-
siones que su fr ió el jugador de f ú t b o l 
Esteban Pedrau en el partido de cam-
peonato que se ce l ebró recientemente 
entre el Barcelona y el V a l e n c i a F . C . 
No hay n i n g ú n procesado. 
— L a C o m i s i ó n munic ipa l permanen-
te, en l a se s ión que h a celebrado esta 
tarde, h a acordado donar 2.000 pesetas 
a los Coros C l a v é para sufragar los gas-
tos del viaje que rea l i zará d icha agru-
pac ión a r t í s t i c a a Suiza . A c o m p a ñ a r á a 
los Coros el teniente de alcalde señor 
Salas A n t ó n . 
El Cardenal Vidal y Barraquer 
a Montblanch 
B A R C E L O N A , 12.—El Cardenal V i d a l 
y Barraquer m a r c h a r á el jueves a Mont-
blanch para asistir a l a fiesta sacerdo-
tal y e u c a r í s t i c a que habrá de celebrar-
se en aquella p o b l a c i ó n . 
— L a G u a r d i a c i v i l de L é r i d a h a de-
tenido a L u i s Sabater, auto,r del robo 
de 13.000 pesetas a un convecino l lama-
do Leonardo V i d a l . 
Ciclista gravemente herido 
B I L B A O , 12.—En Durango. al intentar 
tomar u n a curva el ciclista L u i s Ber-
gareche, dé diez y ocho a ñ o s , conocido 
jugador de «football» del Deusto, sufr ió 
una aparatosa c a í d a con l a m á q u i n a , y 
se h i r i ó gravemente en l a reg ión fron-
tal. F u é trasladado d e s p u é s de ser cu-
rado a su domicilio. 
— E l director de l a C o m p a ñ í a del fe-
rrocarri l de Portugalete, a c o m p a ñ a d o 
de u n ingeniero de l a C o m p a ñ í a del 
Norte, visitaron hoy al alcalde para tra-
tar de l a a m p l i a c i ó n del puente de Can-
taloja y de l a c o n s t r u c c i ó n de la pro-
yectada e s t a c i ó n del Norte. 
— E l Cuerpo de M i ñ o n e s ha realiza-
do hoy ejercicios en Laga, que presen-
ciaron el presidente de la Diputac ión , 
varios diputados y el comandante de 
Forales. 
— H a sido enviado al ministeria de 
Grac ia y Just ic ia el expediente en que 
se pide l a conces ión de una recompen-
sa p a r a el conserje de esta Audiencia. 
Segundo Giménez , por sus trabajos de 
o r d e n a c i ó n del Archivo y c la s i f i cac ión 
de causas. 
El general Barrera en Burgos 
B U R G O S , 12.—A las cinco y cuarto 
de la tarde l l e g ó el general Barrera , que 
fué recibido en la e s t a c i ó n por todas las 
autoridades, representaciones de entida-
des e inmenso g e n t í o , que le hizo objeto 
de u n a calurosa o v a c i ó n . Hechas las 
presentaciones por el alcalde, con é s t e 
y su ayudante se tras ladó en a u t o m ó v i l 
al Ayuntamiento, seguido de intermi-
nable fila de carruajes. 
Mientras en las Casas Consistoriales 
se renovaban los saludos, el p ú b l i c o es-
tacionado en la p laza Mayor rec lamaba 
insistentemente que sal iera el general 
B a r r e r a a l b a l c ó n , como así lo hizo, des-
de donde p r o n u n c i ó sentidas frases de 
agradecimiento por el c a r i ñ o s o home-
naje que le tributaban sus paisanos, y 
luego de dedicar un elocuente párra fo 
al general Pr imo de R i v e r a , que en les 
momentos c r í t i c o s supo salvar a E s p a -
ña, t e r m i n ó con un entusiasta v i v a a 
Burgos, que fué clamorosamente con-
testado. 
Con el c a p i t á n general de C a t a l u ñ a 
han venido t a m b i é n desde Barcelona e l 
m a r q u é s de V i l l a n u e v a y G e l t r ú , su 
hijo Alfonso Barrera , ayudantes G a y a 
y P i c ó n y C o m i s i ó n de l a Casa de L e ó n 
y C a s t i l l a de la Ciudad Condal. 
M a ñ a n a son esperados el alcalde, ,el 
presidente de la D i p u t a c i ó n y otras per-
sonalidades, q.ue vienen a asistir ai acto 
de la entrega a l general Barbera del 
pergamino en que consta el t í t u l o de 
hijo predilecto de esta ciudad. 
Turistas ingleses en Cádiz 
C A D I Z , 12. — Procedente de Nueva 
Y o r k h a llegado el vapor i n g l é s « L a u -
cas tr ia» , con 636 turistas ingleses y 
norteamericanos. U n a parte de ellos ha 
salido p a r a vis i tar Sevi l la , G r a n a d a y G i -
braltar. E l barco z a r p a r á - m a ñ a n a para 
T á n g e r y Gibraltar,' donde r e c o g e r á a 
dichos turistas, y para otros puertos 
europeos. 
En honor de Millán Astray 
CORONA, 12.—En el Círculo de Artesa-
nos se ce lebró un acto de homenaje a 
Mil lán Astray., E l jefe de los Explorado-
res le ofrec ió las insignias de l a placa 
de San Hermenegildo, y l a A s o c i a c i ó n de 
la Prensa entregó a la s e ñ o r a de Mi-
l lán u n a preciosa medalla de l a Virgen 
del Perpetuo Socorro, de oro y bril lan-
tes. E l cap i tán general p r o n u n c i ó "un 
breve y elocuente discurso en elogio de 
Mil lán, al que contes tó éste en t é r m i n o s 
do gran e m o c i ó n . 
— E n l a D iputac ión hubo u n a reunión 
de fuerzas vivas, en la que se acordó 
pedir a l Gobierno el ascenso por turno 
de e l e c c i ó n del general Feijoo, a fin de 
evitar que en septiembre pase a la rft-
«erva por edad. 
Subvención a una Escuela de Artes 
y Oficios 
F E R R O L , 12.—Se h a recibido con júbi-
lo la noticia comunicada por el mi-
nistro de l a Gobernac ión de que ha sido 
concedida una s u b v e n c i ó n de 5.000 pese-
tas p a r a l a Escue la de Artes y Oficios, 
donde cursan sus estudios bastantes obre-
ros. 
La fíesta de San Cristóbal en Huesca 
H U E S C A , 12.— Se ha celebrado con 
gran solemnidad la fiesta de San Cris-
tóbal , P a t r ó n de los automovilistas. E l 
Obispo de la d i ó c e s i s bendijo los co-
ches en l a plaza de Camo, pronuncian-
do d e s p u é s u n a p lá t i ca , y se o r g a n i z ó 
seguidamente u n a caravana, precedida 
del Santo hasta l a iglesia de S a n Pedro. 
Luego hubo u n a desfile de coches, un 
banquete, una corrida de toros y una 
verbena por l a noche. 
— E n el balneario de Panticosa el 
Prelado de Jaca h a bendecido las obras 
h i d r á u l i c a s de l a Sociedad E n e r g í a Ara-
gonesa e i n a u g u r ó l a Central de E s -
carr i l la . Asistieron los s e ñ o r e s Urqui-
jo, de Madr id ; Castellano, de Zarago-
za, y autoridades de Huesca. 
— E l m i é r c o l e s marchan a Madrid el 
gobernador, alcalde y presidente de l a 
C á m a r a de Comercio, que van a gestio-
nar asuntos de gran in terés para l a pro-
vincia. 
Suscripciones en Jaén 
J A E N . 12.—En el Gobierno c ivi l se h a 
recibido de los pueblos de l a provincia 
para l a Ciudad Universitaria, 24.065 pe-
setas y p a r a los damnificados por los 
temporales, 10.292. 
Fa l tan algunos pueblos que e n v i a r á n 
las sumas directamente a Madrid. 
La estación monumental de Lérida 
L E R I D A , 12.—Se encuentran muy ade-
lantadas las obras de la e s tac ión mo-
numental que e n l a z a r á en s u d í a las 
l í n e a s de Zaragoza a Barcelona, Lér ida 
a T a r r a g o n a y a Fraga , y l a internacio-
nal de Saint Girons, que y a funciona has-
ta Balaguer, se cree p o d r á inaugurarse 
para el o toño . 
— E n aguas del Canal de Urgel, en el 
t érmino de Agramunt, a p a r e c i ó flotando 
el c a d á v e r de José Sarrie Roca, que de-
b ió perecer ahogado en accidente. 
El general Weyler en Soller 
P A L M A , 12.—El general Weyler, acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r Font, v i s i tó la ciudad 
de Só l ler , donde no h a b í a estado desde 
que d e s e m p e ñ ó esta C a p i t a n í a general. 
S a l u d ó al l í a varios amigos, entre ellos 
al p á r r o c o don José Pastor y al me-
d iod ía fué obsequiado con un banque-
te. R e g r e s ó a su finca de Son Roca, 
a c o m p a ñ a d o de su hijo don Valeriano. 
Roban 1.200 pesetas a Pablo 
Lalanda 
P A M P L O N A , 12.—En la noche anterior 
le fueron s u s t r a í d a s al diestro Pablo 
L a l a n d a 1.200 pesetas, que guardaba ba-
jo el c o l c h ó n de la cama donde d o r m í a . 
L a P o l i c í a practica gestiones para la 
d e t e n c i ó n del autor del robo. 
— E n las proximidades de Tafa l la vol-
có un a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de 
Zaragoza, que c o n d u c í a Rufino Vi l la . 
E l v e h í c u l o quedó completamente des-
trozado, pero sus ocupantes resultaron 
ilesos. 
— E l a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de Bi l -
bao n ú m e r o 4.329 arrol ló al barrendero 
Sergio Guelbeu, p r o d u c i é n d o l e tan gra-
ves heridas que fa l l ec ía momentos des-
pués . -
—Con asistencia del alcalde y nume-
roso p ú b l i c o se celebraron ayer solem-
nes funerales por el a lma de Santiago 
Mart ínez , muerto por un toro en l a pla-
za de esta ciudad, después de verificado 
el encierro. 
Las hojas clandestinas 
SAN S E B A S T I A N , 12.—Continúan las 
diligencias del expediente que se ins-
truye p a r a depurar las responsabilidades 
por las hojas clandestinas. Se asegura-
ba esta tarde que h a b í a sido encontrada 
una m á q u i n a de escribir, cuya letra 
coincide con la de las hojas. Se decía 
igualmente que eran y a conocidos los 
nombres de tres de los autores de las re-
feridas hojas.v 
Accidente ferroviario 
S A N S E B A S T I A N , 12. — E n Andoain 
d e s c a r r i l ó u n a m á q u i n a que h a c í a ma-
niobras, con lo que.quedaron intercepta-
das dos v í a s . Esto o b l i g ó a detenerse a 
varios trenes, q.ue llegaron a é s t a con 
tres horas de retraso. Se e n v i ó un tren 
con var ias brigadas de obreros para res-
tablecer los servicios. 
Un padre y un hijo ahogados 
S E V I L L A , 12.—Comunican de L o r a del 
Río que esta m a ñ a n a , cuando intenta-
ban atravesar el Guadalquivir, por el 
vado Sevillano, el vecino de aquel tér-
mino Juan Mil lán Ortiz, de cincuenta 
y cuatro años , al que a c o m p a ñ a b a su 
hijo S e r a f í n , de catorce, montados en 
sendas caba l l er ías , la que cabalgaba el 
muchacho resba ló y és te c a y ó al agua. 
E l padre se arrojó entonces en auxilio 
de su hijo, que era y a arrastrado por ia 
corriente; pero uno y otro perecieron 
ahogados. 
La Junta de Información agricola 
S E V I L L A , 12.—Esta m a ñ a n a el alcal-
de m a n i f e s t ó que, en cumplimiento de lo 
que dispone un real decreto, se había 
constituido la Junta de I n f o r m a c i ó n 
agr íco la , presidida por el decano dé los 
jueces de in s t rucc ión . Los reunidos acor-
daron someter al gobernador una lista 
de cuatro agricultores y cuatro ganade-
ros, para que dicha a ü t o r i d a d designe 
dos de cada grupo, que p a s a r á n a in-
tegrar la citada Junta. 
T a m b i é n dijo el alcalde que estaba en 
o r g a n i z a c i ó n u n a gran fiesta de circo, 
que se ce l ebrará a beneficio de la Ciu-
dad Universitaria. 
Los Juegos florales de Valencia 
V A L E N C I A , 12.—Para los Juegos flo-
rales que, organizados por Lo Rat Pe-
nat, se ce l ebrarán durante las próxi -
mas ferias, se han recibido 188 traba-
jos en prosa y verso, escritos en cas-
tellano y valenciano. 
— L a colonia escolar del Ayuntamien-
to de Valenc ia ha llegado hoy a Ma-
castre, donde p a s a r á el verano. 
Un loco se golpea con una piedra 
V A L E N C I A , 12.—Ayer m a ñ a n a l legó de 
B e n i g a m í n u n a mujer que a c o m p a ñ a b a 
a su hijo para ingresarle en el Mani-
comio provincial . Cerca de la plaza de 
mercado, el demente se e s c a p ó de sus 
guardianes, y cuando estaba a alguna 
distancia, cog ió una piedra y con ella 
c o m e n z ó a darse furiosos golpes en l a 
cabeza. Acudieron varios guardias mu-
nicipales, que, con el auxilio de algu-
nos t r a n s e ú n t e s , logrando reducir al 
infeliz demente y conducirle a una far-
macia p r ó x i m a , donde fué asistido, de 
pr imera i n t e n c i ó n . 
— E l c a p i t á n general de l a reg ión , ge-
FIGURAS DE ACTUALIDAD Entierro del Obispo Cómo juzgan los ingleses 
de Santander 
Presidieron el gobernador, en 
nombre del Rey, cinco Prela-
dos y las autoridades 
Duelo popular. El comercio cierra 
sus puertas 
—o— 
S A N T A N D E R , 12.—Desde las seis de la 
m a ñ a n a de hoy se dijeron misas en l a 
capil la ardiente en sufragio del a lma 
del doctor P l a z a y García. Oficiaron el 
c a p e l l á n s e ñ o r Manso y los sobrinos 
del llorado Prelado. Por la capil la des-
filaron muchos sacerdotes de l a provin-
cia y gran cantidad de fieles que oye-
ron las misas. -Todos los sacerdotes en-
tonaron responsos, as í como los Prela-
a 
Elogios a la dotación del "Blas de 
Lezo" por su actuación en China 
—o— 
NOTA O F I C I O S A 
E l Gobierno pone a d i s p o s i c i ó n dQ 
la Prensa l a copia de los certificados 
que a c o n t i n u a c i ó n se transcriben, se-
guro de que a toda ella será grato 
hacer p ú b l i c o el elevado concepto qua 
nuestros marinos h a n merecido a las 
m á s altas autoridades inglesas, que dlr l -
gen los asuntos de China y Shanghai 
con motivo de- los sucesos que a l l í se 
registran. 
«Ha sido para m í un honor y un pla-
cer" haber trabajado para l a m i s m a 
buena causa en c o m p a ñ í a con el ca-
pi tán de navio Gonzalo de l a Puerta 
bravos oficiales y do tac ión , de 
dos que han vendo para asistir a los ienes l a buena presencia y comple-
funerales y entierro. 
Por l a m a ñ a n a llegaron el Obispo de 
Palenc ia y el Arzobispo de Burgos, doc-
tor Segura, que a p r o v e c h ó u n a m e j o r í a 
en l a enfermedad de su hermana para 
venir a Santander. T a m b i é n vinieron 
representaciones del Clero de Vitoria y 
el abad mitrado- de Cobreces. 
A las ocho dijo u n a misa de ponti-
fical e l Prelado de Calahorra, a l a que 
asistieron centenares de fieles. 
A las diez y media se o r g a n i z ó l a 
comitiva para el traslado del c a d á v e r a 
la Catedral. Media hora antes se hal la-
ban ante el palacio episcopal las autori-
dades en pleno. Los gobernadores c iv i l 
y militar, el comandante de Marina, pre-
y sus 
quienc 
x ión han hecho tan m a g n í f i c a impre-
s i ó n en S h a n g h a i . — ñ e ^ m í U Tyrwhi t t . 
Commander in Chief, China.» 
«Durante l a crisis creciente en Shan-
ghai estoy orgulloso de haber tenido 
bajo mis órdenes las fuerzas de desem-
barco del buque de su majestad cató-
l ica JSías de Lezo. 
Me h a causado gran i m p r e s i ó n e l 
buen porte y eficiencia del destacamen-
to, que h a llevado a cabo todos sus 
servicios a mi entera sa t i s facc ión . L a 
c o o p e r a c i ó n leal de l a Marina e s p a ñ o l a 
en l a defensa de Shanghai , h a sido 
una gran ayuda p a r a mí . Le deseo mu-
cha suerte en el porvenir.—/o/in Dun-
can. Major general. Comanding Shan- ' 
sidente de la Audiencia y Ayuntamiento Iphai Dcfense F o r c é . — S h a n g h a i , 24-5-27.» 
y D i p u t a c i ó n bajo mazas. Un enorme 
g e n t í o se agolpaba ^nie el edilicio. asi 
como en todas las calles del irayecto. 
Los comercios cerraron durante el fú-
nebre acto. E l c a d á v e r del doctor P l a z a 
fué bajado a hombros de varios canó-
Clemenceau, gravemente enfermo en París 
L a enfermedad del ((Tigre» h a conmovido a la o p i n i ó n francesa que, s in 
duda, aprecia m á s a l ex presidente del Consejo desde que, retirado en la 
V e n d é e , h a abandonado la po l í t i ca p a r a escr ib ir l ibros. A s í h a logrado la 
unanimidad que era imposible mientras los po l í t i co s se s e n t í a n a l alcance 
de su s á t i r a acerada . Porque Clemenceau tiene temperamento de guerri -
llero, herenc ia q u i z á de su sangre yendeana; u n guerril lero de cer tera pun-
ter ía . E n su retiro debe ha l larse contento. H a y algo d é m e l a n c o l í a en. sus 
ú l t i m o s l ibros, especialmente en el « D e m ó s t e n e s » ; y sus apostrofes contra 
la versat i l idad del pueblo griego parecen dirigidos a otra democracia. Pero 
h a d e m o s t r a d o — é l m i s m o lo h a dicho—ser un hombre inteligente. «Si yo 
fuese tan inteligente como usted d i c e — r e p l i c ó , en los albores de la paz, a 
un adulador—me m o r i r í a esta tarde. A s í e s t a r í a seguro de tener, a l menos, 
un hermoso entierro. Mientras que pasado m a ñ a n a . . . » Unos meses des-
p u é s le derrotaban en la e l e c c i ó n para la presidencia de l a r e p ú b l i c a . 
neral F o n t á n , ha marchado a Galicia, 
donde pasara . el verano. 
—Ha fallecidu en és ta la duquesa viu-
da de Gaeta. 
La medalla del Trabajo a un 
ferroviario 
V A L L A D O L I D , 12.—Le h a sido conce-
dida la medalla del Trabajo a don Al-
berto Tabernero Leger. ex inspector de 
talleres de la C o m p a ñ í a del Norte, de 
ValladoliQ, jufcilado recientemente des-
p u é s , de sesenta y ires a ñ o s de serví 
cios en l a expresada Empresa. 
Visita de Martínez Anido a Zamora 
ZAMORA, 12.—Se h a celebrado una 
reunión de autoridades y representa-
ciones de entidades en el Gobierno c ivi l 
con objeto de acordar e l programa de 
la v is i ta del ministro de la Goberna-
c ión y de varios directores generales. 
Fué aprobado e l proyecto presentado 
por el presidente de la D iputac ión . E l 
s e ñ o r Mart ínez Anido l igará a Zamo-
r a en tren especial a la u n a de l a ma-
ñ a n a del d í a 17, y pernoc tará en el Go-
bierno civi l . 
A las nueve, le s a l u d a r á el Ayunta-
miento y le s e r á n presentadas las auto-
ridades, y a las nueve y media se dirá 
una misa en el templo de la Virgen del 
Tráns i to . A las diez, visita a las obras 
de l a Escue la del Trabajo «Pr imo de 
Rivera»; a las once, vis ita al Museo de 
la Catedral e i n a u g u r a c i ó n del gabine-
te de rayos X del Hospital; a l a u n a 
p r e s e n c i a r á el derribo de un p a b e l l ó n 
del Hospital, obra necesaria p a r a el en-
sanche de la ciudad, y a la u n a y me-
dia, vino de honor organizado por los 
m é d i c o s titulares de l a provincia. A las 
cuatro de l a tarde se verif icará l a inau-
g u r a c i ó n de las obras del ferrocarril de 
Z a m o r a - O r e n s e - S a n t i a g o - C o r u ñ a y des-
p u é s el nuevo puente Manzanal sobre 
el río E s l a , y a las siete y media,' en el 
palacio provincial h a b r á una Asamblea, 
en l a que e l presidente dará cuenta de 
l a s ign i f i cac ión y alcance de los actos 
realizados. 
A las nueve, se obsequ iará al minis-
tro y directores generales con un ban-
quete oficial en l a D i p u t a c i ó n , y a las 
diez, dará un concierto l a Coral , en la 
que se le i m p o n d r á l a corbata regala-
da por la D iputac ión de Gerona. 
E l d ía 18. s erá inaugurado el Sanato-
rio p a r a pretuberculosos, construido en 
e l lago de S a n Mart ín de Cas tañeda . A 
todas las solemnidades as i s t i rán varias 
Diputaciones leonesas. Se han suprimi-
do los discursos y los actos papulares. 
Se presenta el autor de un crimen 
ZAMORA, 12 .—Tomás García Rodrí-
guez, de diez y nueve años , se h a de-
clarado autor del doble crimen cometi-
do en el pueblo de Menganeses de la 
Polvorosa. Relata e l trágico suceso di-
ciendo que se e s c o n d i ó debajo. de la 
cama del matrimonio Primitivo Rodrí-
guez y Catal ina P é r e z , y al entrar és ta 
p a r a acostarse, sa l ió , e x i g i é n d o l a 25 pe-
setas. Como se negara, la a s e s t ó con 
u n a hoz 12 p u ñ a l a d a s , m a t á n d o l a . Cuan-
do se d i s p o n í a a robar la casa l l e g ó el 
marido, al que dió con la hoz un golp? 
en el cuello. E l estado de Primitivo es 
desesperado. E l cr iminal ha ingresado 
en l a cárce l de ^enavente. 
El aviador Ansaldo en Zaragoza 
ZARAGOZA, 12—Procedente de Pam-
plona l l egó hoy en aeroplano e l avia-
dor Ansaldo. P e r m a n e c i ó unas horas 
en Zaragoza, y a ú l t i m a hora de la 
tarde e m p r e n d i ó de nuevo el vuelo cor 
d irecc ión a Pamplona. 
—Esta noche, a las nueve, h a comen-
zado en el Teatro Par i s i ana l a prue-
L a Gacela publica una real orden dis-
poniendo que para los contratos de su-
ministros de carbones que h a y a n de 
celebrar las Empresas de ferrocarriles 
y d e m á s industrias obligadas a consu-
mir carbón nacional, no p o d r á n ser al-
terados los pliegos de condiciones que 
rigieron el a ñ o pasado, s in l a apro-
b a c i ó n del Consejo Nacional de Com-
bustibles. 
L os s 
nigos y familiares, y colocado en una 
carroza. Detrás de é s ta iban en l a pr i -
mera presidencia el Arzobispo de Bur-
gos, y los Obispos de Calahorra, Palen-
c i a y Léón y el abad mitrado de Co-
breces y seguidamente la segunda, in-
tegrada por el gobernador civi l , que 
ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , alcalde, presi-
dente de la Audiencia y d e m á s autori-
dades. Cerraba l a comitiva representacio-
nes de entidades y corporaciones de la 
ciudad y una gran masa de público.# 
E l " corto trayecto f u é recorrido muy 
lentamente por l a a g l o m e r a c i ó n de gen-
te. A l llegar l a comitiva fúnebre a la 
Catedral hubo que cerrar las puertas, 
pues un nutrido grupo intentó rebasar 
el cordón de fuerza púb l i ca . Más tarde 
se d i ó entrada a l a muchedumbre, que 
l l e n ó por completo las amplias naves 
del templo. 
Colocado el féretro en el centro del 
crucero, sobre un catafalco, comenza-
ron los funerales por el Prelado. 
E l Obispo de León, revestido de Pon-
tifical, o f i c ió en l a ceremonia, asisti-
do por el Magistral , un c a n ó n i g o y 
el secretario de C á m a r a del Obispado, 
de d i á c o n o s . 
Durante los funerales se c a n t ó por la 
Capi l la de la Catedral la Misa fúnebre 
de Perossi. Terminados a q u é l l o s el Arz-
obispo de Burgos en tonó un responso, 
e inmediatamenfe se proced ió al trasla-
do de los restos del llorado Prelado a la 
fosa que se h a b í a abierto debajo del al-
tar de Nuestra S e ñ o r a del P i lar . T r a s l a -
daron el c a d á v e r desde el catafalco, los 
mismos c a n ó n i g o s y familiares, que lo 
hicieron desde l a capil la ardiente a la 
carroza y de é s ta al catafalco. E l mo-
mento de encerrar el c a d á v e r en |a se-
pultura fué de u n a gran e m o c i ó n . Mu-
chos de los presentes no p o d í a n ocul-
tar las l á g r i m a s . F u é dif íc i l contener a 
la gran m a s a . d e fieles, que se a g o l p ó 
para presenciar el sepelio. Cerró la se-
pultura e l Vicario general de la dióce-
sis , don José M a r í a Goy. Acto seguido 
desfilaron las autoridades y hasta el me-
d i o d í a h a continuado el desfile ante el 
sepulcro que encierra los restos del doc-
tor P l a z a y García . 
Nota de G r a c i a y J u s t i c i a . — « E n las 
Salas del T r i b u n a l Supremo han sido 
ya rectificados los s e ñ a l a m i e n t o s de vis-
tas, conforme a lo mandado por real or-
den de 31 de mayo ú l t i m o . 
E n la S a l a de lo C i v i l a lcanzaban las 
vistas s e ñ a l a d a s hasta el 2 de febrero 
de 1928 las de recursos contra resolu-
ciones de los Tribunales industriales, y 
hasta el 16 de octubre del mismo a ñ o 
las de los d e m á s recursos. Con la rec-
t i f icación hecha llegan los s e ñ a l a m i e n -
tos de los primeros en la S e c c i ó n pr i -
inera hasta el 17 de noviembre de este 
año, y en la segunda hasta el 10 de di -
ciembre; y los de los segundos hasta el 
6 de febrero en la S e c c i ó n pr imera y 
hasta el 22 del mismo mes en l a segun-
da. L a s vistas s eña ladas han sido, en la 
S e c c i ó n primera, 99 de recursos indus-
triales y 154 de los otros; total, 253; y 
en la S e c c i ó n segunda, 108 de a q u é l l o s 
y jt47 de é s tos ; total, 255. L a s vistas 
seña ladas , pues, entre í-as dos Seccio-
nes hasta el 22 de febrero son «;oS.» 
ba de resistencia de baile, en l a que 
el alsaciano Mountas se proponen estar 
bailando durante 125 horas consecuti-
vas. 
Un incendio en Calatayud 
Z A R A G O Z A , 12.—Comunican de C a -
latayud que esta madrugada se d e c l a r ó 
un violento incendio en l a casa que 
don Antonio Jimeno posee en el paseo 
de Sixto Celorrio, y en l a cual se guar-
daban dos camiones, propiedad de la 
C o m p a ñ í a constructora del ferrocarri l 
de Ontaneda a Calatayud. L a s llamas 
se a d u e ñ a r o n del edificio con gran rapi-
dez, el cual q u e d ó destruido a las po-
cas horas, no obstante los esfuerzos de 
las ^ autoridades y el vecindario para 
atajar el fuego. L a s pérd idas son de 
bastante c o n s i d e r a c i ó n . No hubo que 
lamentar desgracias personales. 
—Dicen t a m b i é n de Calatayud que se 
ha celebrado en aquella localidad una 
Asamblea de d i v é r s o s elementos relacio-
nados con la e n s e ñ a n z a , en la que se 
trató de l a necesidad de contar en C a -
latayud con u n centro escolar que sa-
tisfaga las necesidades de la p o b l a c i ó n . 
A este fin se a c o r d ó dirigirse a las dife-
rentes Ordenes religiosas que se dedican 
a l a e n s e ñ a n z a , o f r e c i é n d o l e s locales y 
pidiendo condiciones para e l estableci-
miento de colegio de pr imera y segun-
da e n s e ñ a n z a . 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Informe favorable del Sena-
do chileno 
S A N T I A G O D E C H I L E , 12.—La Comi-
s i ó n del Senado h a despachado favora-
blemente el dictamen del proyecto, por 
el cual se declara puerto libre a Ar ca. 
M A S I N C E N D I O S 
P A R I S , 12 .—Telegraf ían de Santiago 
de Chile a l a Chicago Tribunc que un 
incendio, que se cree provocado por 
una mano cr iminal , ha destruido el pa-
lacio del Gobierno. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S in novedad. 
L A S U L T I M A S O P E R A C I O N E S 
T E T U A N , 11 (a las 23).—Se h a des-
arrollado la ú l t i m a fase del ciclo de 
operaciones iniciado e nmayo p a r a lle-
var a cabo l a a c c i ó n definitiva de ocu-
par e l resto de l a zona. Se h a conse-
guido l a t e r m i n a c i ó n de l a c a m p a ñ a , 
sin que en esta ú l t i m a maniobra hubie-
ra el m á s ligero combate ni actuaran 
Jas fuerzas aéreas . L a columna de 
Asensio par t ió del zoco el Jemis el Ha-
raik, l a de Mola del zoco Te la ta de Be-
ni Harned y rodearon los macizos do 
T a n r a i a y T a r i a , p a r a enlazar en Gue-
zaua, l í m i t e del Protectorado francés.: 
Paralelamente al anterior movimiento, 
las tropas de Canis escalaron las cres-
terías, y l a columna Capaz y Mart ínez 
Monje recorrieron l a s vertientes de los 
citados macizos p a r a enlazar en l a 
zauia de Ziat. Al paso de nuestras tro-
pas se sometieron las fracciones de Be-
ni S a l a h del Ajmas y la cabila de Gue-
zaua, que faltaban por hacer s u m i s i ó n 
al Majzén . 
Los n ú c l e o s rebeldes -se han disuelio, 
p r e s e n t á n d o s e sus jefes y sus partidas 
casi en masa. S ó l o quedan p e q u e ñ o s 
grupos de bandoleros, que a n d a r á n 
errantes por el monte, contra quiens e l 
mando intens i f icará l a p e r s e c u c i ó n por 
medio de las fuerzas jal i f ianas hasta 
exterminarlos. T a n pronto c u n d i ó l a 
noticia del feliz resultado, se recibieron 
expresivos telegramas del Gobierno, de 
fe l i c i tac ión al general Sanjurjo y tro-
pas a sus ó r d e n e s . E l alto comisario 
contes tó diciendo que este Ejérci to se 
s e n t í a sumamente orgulloso de haber 
contribuido a dar fin al problema mi l i -
tar, bajo l a acertada d irecc ión del Go-
bierno, que en todo momento fac i l i tó 
moral y materialmente el desarrollo de 
la a c c i ó n proyectada. E l despacho ter-
mina con las siguientes palabras: 
«Ruego a V. E . t ransmi ta a ese Ejérci-
to que tan dignamente representa, e l 
c a r i ñ o s o saludo de sus «compañeros de 
armas en este d í a en que h a quedado 
por completo terminado uno de los pro-
blemas de extraordinario interés mi l i -
tar, que h a de contribuir a poner a 
nuestro Ejército a l a altura que todos 
deseamos .» 
T a m b i é n ha contestado a otro despa-
cho dirigido por el general Castro Gi-
rona. 
— E l comandante Menardlere' desde 
Bab Taza , dió cuenta al .comandante 
superior de las fuerzas francesas, de 
haber terminado E s p a ñ a gloriosamen-
te l a c a m p a ñ a de Marruecos. Por su 
parte, el alto comisario al ocupar l a 
ú l t i m a porc ión del Protectorado, reite-
ró al comandante general f rancés su 
profundo agradecimiento por l a eficaz 
c o o p e r a c i ó n que h a permitido l levar a 
tan feliz t érmino l a labor de pacifica-
c ión comenzada en septiembre del 25.-
E l delegado general interino s e ñ o r 
Aguilar, t ambién c u r s ó al general San-
jurjo, en nombre de todos ]os elemen-
tos civiles del Protectorado, un patrió* 
tico despacho. 
T e r m i nada l a c o n j u n c i ó n de fuerzas y 
ocupado el ú l t imo r incón del protectora-
do, regresaron jos generales Sanjurjo y 
Goded desde Bab Taza , donde tuvieron 
ú l t i m a m e n t e el cuartel general. Apenas 
conocida l a noticia en T e t u á n , acudie-
ron al palacio de l a residencia comisio-
nes de las fuerzas vivas, para felicitar 
efusivamente aj mando por este glorioso 
ñnal que adelanta m á s de lo que se pen-
saba la t e r m i n a c i ó n del problema marro-
quí. Con los generales regresaron el co-
ronel de Estado Mayor don Antonio 
Aranda y otros jefes de] cuartel general. 
U N A P I S T A D E T A F E R S I T 
A T E N S A M A N 
M E L I L L A , 12.—En breve plazo se abri-
rá a la c i rcu lac ión la pista que une T a -
fersit con el zoco del Jemis de Tensa-
man, pasando por el puerto de T i z z i 
Aza 
— E l crucero «Pr ínc ipe de Asturias» 
! m l ^ A n i í n « c o n t i n ú a en Vi l la Sanjurjo , procediendo 
su personal a realizar trabajos encami-
d e s ó r d e n e s 
L a a g i t a c i ó n 
aumenta. 
S I M L A , 12.—En los 
se registraron ayer e 
y musulmanes a l regreso de una pro . , , , 7rv/n 
c e s i ó n cerca de Mooten, hubo tres m u é r - "ado6 a extraer las b a r c ^ q u é z o a j 
. Ibraroii durante los temporales, h l re-
t h i ! molcador «Cíclope» t a m b i é n coopera con 
y otro o a n u o i 4 E £ . p a ñ a n ú m 5 , al desembarranca-
I miento del vapor «Alerta». 
— E n breve e m p e z a r á n a regresar a la 
p laya las fuerzas pertenecientes a las 
columnas de Mola y Capaz, que perte-
necen a este territorio, en vista de que 
se h a terminado l a c a m p a ñ a de dichas 
fuerzas. Vendrán por mar. ^ 
— L a m e j a z n í a de Beni Urriaguel ha 
efectuado recorridos por l a cabi la ante 
dicha, recogiendo 38 proyectiles y un 
c a ñ ó n . 
— E n l a Oficina i n d í g e n a de Sanhaya 
entregaron los i n d í g e n a s una cantidad 
de fusiles m á u s e r y r é m i n g t o n . T a m b i é n 
en Ketama ee recoge diariamente arma-
mento. 
—Ha fallecido el soldado de Intenden-
cia Basi l io Dorado. 
P A R I S , 12.—El Gobierno italiano 9i-
d i ó hace a l g ú n tiompu la e x t r a d i c i ó n 
do un obrero italiano llamado MOJÍ ti, 
condenado por el T r i b u n a l de P a d u á 
por haber dado muerte a un fascista 
durante una m a n i f e s t a c i ó n callejera. 
E l T r i b u n a l f r a n c é s correspondiente, 
estimando que e l carácter po l í t i co del 
delito reprochado a Monti quedaba ple-
namente demostrado, h a redactado un 
informe é n sentido contrario a l a ex-
trad ic ión y h a ordenado l a inmediata 
libertad del detenido. 
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AUTOMOVILISMO 
E l V Circui to de San S e b a s t i á n 
E n el domicilio ded Real A u t o m ó v i l 
¡Club de G u i p ú z c o a se verif icó el eoi-teo 
de los n ú m e r o s que corresponden a los 
distintos coches inscritos en las tres ca-
irreras. L a r e u n i ó n ' . d e los autoinovilis-
itas d ió o c a s i ó n a un cambio de impre-
siones respecto a los probables p a r ü c i -
(pantes. Hace una semana apenas cono-
ciamos u n a tercera parte de los corre--
dores, y hoy podemos, decir que sabe-
mos m á s de l a mitad de los inscritos 
en cada prueba. 
Ante l a l ista oficial, nuestras optimis-
(tas conjeturas de hace tres d ías se van 
confl'rmando con l a realidad. 
P o r e l n ú m e r o de estas inscripciones 
¡parece fác i l deducir que los constructo-
xes no h a n entrado de lleno con l a fór-
m u l a de los coches de 1.500 c e n t í m e t r o s 
c ú b i c o s , pues el total con r e l a c i ó n a 
l a f ó r m u l a libre es casi exactamente 
Ja tercera parte. A pr imera vista es fá-
c i l explicar esa difecrencia por el mar-
gen que supone el que en u n a carrera 
entran todas las c a t e g o r í a s posibles. Pe-
ro este razonamiento s© destruye si se 
iha de pensar que el litro y medio es 
desde e l a ñ o pasado la f ó r m u l a inter-
nac ional por excelencia, l a convenida 
p a r a las grandes pruebas. No importa-
r í a que el Gran Premio de E s p a ñ a se 
reduzca a l a mitad s i subsistieran las 
distintas marcas, que son seis precisa-
mente. L a i n c ó g n i t a sigue siendo el 
equipo Bugatti. Ganador e l . a ñ o ú l t i m o , 
su presencia b a s t a r í a para dar todo el 
i n t e r é s posible. He aqu í l a labor que 
deben emprender estos quince d í a s los 
organizadores donostiarras: conquistar 
da p a r t i c i p a c i ó n de los pura sangre. 
Por muchos coches que se retiren, las 
otras dos carreras prometen u n a buena 
competencia. S i bien es verdad que no 
se admite m á s que u n a e las i f l eac ión , el 
tGran Premio de S a n S e b a s t i á n no deja 
de ser u n a prueba por ca tegor ías . Estas 
•diferentes clases en l a f ó r m u l a libre, y 
en turismo constituyen un nuevo ali-
ciente, no só lo desde e l punto de vista 
puramente deportivo, sino en el t écn ico . 
E n l a carrera de las Doce Horas no 
ee h a presentado n i n g ú n coche con 
m á s de 5 litros de c i l indrada; en 
cambio, aparecen cuatro con menos de 
750 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s , quienes se aco-
gieron a l a a d i c i ó n hecha en el reglamen-
to. Casi siempre, de las cinco o seis 
c a t e g o r í a s de un concurso, dos o tres 
de ellas h a n sido un walk over de mar-
ca . E s t a vez h a b r á competencia en to-
das, en mayor escala en los coches de 
un litro escasamente. 
E n cuanto a los corredores, aparecen 
irnos cuantos debutantes, pero l a inmen-
Ba m a y o r í a es tá consagrada. 
Ultimado todo lo que se refiere a las 
Inscripciones con el sorteo verificado, 
damos a c o n t i n u a c i ó n todos los deta-
lles tí -
G r a n Premio de S a n Sebastián-.] 
. 1, Bugatti I (X. X . ) . 
2, S i m ó n Branot I (Christianj^ 
3, Bec 1 (De Maleplane). 
4, Hisparco I (X. X . ) . 
5, Sa lmson I (X. X . ) . 
6, Halford I (X. X . ) . 
7, A m í l c a r I (Morel). 
. S, Giraud I (Jourdan). 
9, Corre L a L i c o m o I (X. K . ) . 
10, Hudson 1 (Bornhardt), 
11, Maseratti I (De Sota). 
12, B . N. C. I (X. X . ) , 
14, Ballot I (Landa) . 
15, Talbot I (Divo). 
16, R o v i n I (Rovin). 
18, Bugatti I I (X. X . ) . 
19, Salmson I I (K. X . ) . 
20, A m í l c a r I I (Martín). 
21, B . N. C. I I (X. X . ) . 
22, Talbot I I (WiUians). 
• 23, Bugatti I I I (X. X . ) . 
24, Salmson I I I (X. ¡X.). 
25, A m í l c a r ITJ (O. LeManc) . 
26r B . N. C. I I I (X. X . ) . 
27, Talbot I I I ( W á g n e r ) . 
28, Bugatti I V (Sabipa). 
29, Salmson I V (Carbone). 
30, B . N. C. I V (Zubiaga), 
31, Bugatti V (Chirón) . 
32, Bugatti VI (Imbert). 
33, Bugatti V I I (Palacios). 
34, Bugatti V I I I (Blancas). 
35, Bugatti I X (Bret). 
36, Bugatti X (Eysten). 
P i U é r i u m Internacional de las Doce 
Horas .—Categor ía C (de 3.000 a 5.000 
c e n t í m e t r o s cúb icos ) :i 
1, Lorra ine Dietrich I (Brisen). 
2, Peugeot I (Boillot). 
:!, Bentley I (Clement).: 
4, Peugeot I I (Rigal) . r . 
C a t e g o r í a D (de 2 a 3 litros). 
5, T h . S c h n é i d e r I (jX.. X . ) . 
0, Arios 1 ( L a l y ) . 
7, Biatto I (X. X . ) . 
8, Arios I I (Chassagne). 
C a t e g o r í a E (de 1.500 a 2.000 c. c ) . 
9, B i g n a n I (Clauso). 
10, T . A. M. I i X . X . ) . 
11, T h . S c h n é i d e r I I (X. (X.). 
12, Georges Irat I (Rost). 
14, T . A. M. I I (X. X . ) . 
15, Georges Irat I I (Rossi). 
C a t e g o r í a F (de 1.000 a 1.500 o. c ) . 
16, Bugatti I (Sabipa). 
18, F . N. I ( L a m a r c h é ) . 
19, Jean Graf I (X. X.).-
'̂ 0, Bugatti I I (Naure)." 
21, Bugatti I U (pe. X . ) . 
22, Bugatti IV (X. X . ) . 
Categor ía G (de 750 a 1.000 c. c ) . 
23, B . N. C. I (Zubiaga). 
24, E . H . P . I (Bouriat).-
25, Lombard I (Christ ian), 
26, Arios I I I (Duray) . 
27, Salmson í ' (Lipman). 
28, A m í l c a r I (O. Leblanc). 
29, B . N. C . U (X. X . ) . 
30, Salmson I I (X. p:.). 
31, A m í l c a r I I ( señori ta P . Benito). 
¡ 32, B . N. C. I I I (H. Joney). 
33, A m í l c a r I I I (Acosta). 
C a t e g o r í a H (de 500 a 750 c. c ) . 
34, R o v i n I (Rovin). 
35, L o r e y Violet I (Doré) . 
36, Senechai I (Thellusson). 
37, Austin I (Moroder). 
Gran Premio de E s p a ñ a - : 
1, Talbot 2 (Divo). 
2, Maseratti I (De Sota). 
3, Halford I (Eysten). 
4, Bugatti 1 (X. X . ) . 
5, Jean Graf I (X. X . ) . 
6, Beiage I (Benoist). 
7, Talbot I I (Williams)^ 
8, Maseratti I I (Palacios). 
9, Bugatti I I (X. X . ) . 
10, Delage I I (Bourlier). 
11, Ta ibo í I I I ( W á g n e r ) . 
12, Bugatti I I I (X. X . ) . 
1-i, Delage I I I (Morel). 
Preparativos 
L A S A R T E , 12;—A pocos d ías de la se-
m a n a automovilista, en e l circuito los 
trabajos de acondicionamiento, lo mis-
mo en l a carretera que en las tribu-
nas y ngarage» do coches, siguen con 
gran actividad. Dentro de muy pocos 
d í a s se encontrará todo «n su punto. 
L a D i p u t a c i ó n , los ingenieros milita-
res, el Real A u t o m ó v i l Club de Guipúz-
coa, todos e s tán poniendo ese i n t e r é s 
que uno y otro año hemos venido reco-
nociendo y alabando en estos valede-
ros del festejo cumbre del verano de-
portivo. 
L a demanda de localidades p a r a las 
tribunas de Lasarte aumenta de u n 
modo extraordinario. Todo hace presu-
mir, pues, que el V Circuito de S a n 
S e b a s t i á n obtendrá e l éx i to y resonan-
cia dignas del esfuerzo de sus afortu-
nados organizadores. 
PUGILATO 
Uzcudun-Harry W i l l s 
E s t a noche, mejor dicho, en la ma-
drugada del jueves, conforme a l a hora 
e s p a ñ o l a , c o m b a t i r á Uzcudun contra 
H a r r y Wil l s . D e s p u é s de l a brillante 
carrera ascendente del c a m p e ó n espa-
ñol y no apareiendo t e ó r i s a n A n t e m á s 
que tres figuras por delante en el ca-
mino hac ia el t í tulo supremo mundial , 
este combate presenta un interés formi-
dable, extraordinario. Se agranda toda-
v í a s i se tiene en cuenta l a cal idad del 
contrario y los lances de l a s u s p e n s i ó n 
del p ú g i l vasco. 
Aunque h a habido algo de azar, di-
r ía se que los contrarios de Uzcudun en 
A m é r i c a fueron seleccionados concien-
zudamente, de menor a mayor m é r i t o ; 
quiere decirse que este encuentro con-
tra el fantasma negro, mote significa-
tivo, es el m á s importante. V a a ser 
el verdadero cr i ter ium de su valor. 
¿Qué suerte le espera? 
Optimistas en todos los anteriores 
combates, hay que serlo t a m b i é n en es-
ta o c a s i ó n . Veamos las principales ra-
zones. Sal ta , en pr imer t é r m i n o , el he-
cho de que H a r r y W i l l s no es e l mismo 
en pujanza que el de hace tres o cuatro 
a ñ o s cuando en l a plenitud de sus me-
dios p u g i l í s t i c o s le v a l i ó el sobrenom-
bre de el coco de Dempsey. 
Entre los ú l t i m o s combates de Wi l l s 
los m á s formidables fueron, s in duda, 
los celebrados contra F l o y d Johnson y 
Weinert, en que d e m o s t r ó u n a extra-
ordinaria superioridad. Pero realmente, 
si los dos p ú g i l e s citados son de cali-
dad, no son de Jos de pr imera fila ni 
mucho menos. 
U n a lucha importante fué l a sosteni-
da contra Firpo , pero en aquella oca-
s i ó n el árbitro le p e r m i t i ó toda clase 
de ventajas. 
U n a buena l í n e a 'para este combate 
es e l encuentro entre Sharkey en el 
que el negro p e r d i ó . 
H a r r y Wil l s es un p ú g i l que carece 
de velocidad. L a ventaja será, por lo 
tanto, del vasco s i cuenta con su ra-
pidez y combatividad. Sharkey le ha-
b í a propinado todos los golpes que qui-
so con l a izquierda. Cabe esperar que 
Uzcudun h a r á lo mismo, con mayor 
rendimiento, si se tiene en cuenta que 
l a izquierda de Uzcudun es mucho m á s 
fulminante que l a del .lituano y a d e m á s 
es su punto fuerte. 
L a pantera de Nueva Orleáns , que 
t a m b i é n as í se l l ama a Wi l l s , tiene en-
tre sus puntos flacos el e s t ó m a g o y el 
plexo. Puede ser e l golpe predilecto de 
Uzcudun, el que lo fac i l i t ará l a dife-
rencia de estatura. No es fác i l que Wi l l s 
resista repetidos y potentes hooks con 
l a izquierda. Con este ataque procura-
r á e l vasco deshacerse a d e m á s y evitar 
e l cuerpo a cuerpo, u n a de las tácti-
cas m á s preferidas del p ú g i l negro. 
E n sus buenos tiempos, Wil l s prefe-
r í a l a lucha a distancia; pero hoy no 
es de esperar que opte por ella, puesto 
que supone resistencia. 
Wi l l s es notable en sus uppercuts 
cortos a l cuerpo y a l a cara. Poco efec-
to h a r á n en el vasco si se h a de re-
cordar que as í l u c h ó Hansen. Por otra 
parte, t e n d r á muy buen cuidado con los 
uppercuts de Paulino por l a sencil la ra-
z ó n de que con este golpe, si es fuerte en 
l a ofensiva, es mediarto en cuanto á su 
defensiva. Sharkey le dejó en mal es-
tado con esos golpes dados con la iz-
quierda. • 
Si se a ñ a d e a todo esto lo que nos 
aseguran respecto a l a plenitud de for-
ma, de c o n d i c i ó n de Uzcudun, no es 
nada aventurado pensar en su victo-
r i a , que en esta o c a s i ó n debe ser ro-
tunda. 
Nos inclinamos a pensar en un 
knock out. ¿Cuándo? Desde luego, no 
siendo un golpe a f o r t u n a ñ o , no s e r á 
e n las primeras de cambio;- es posi-
ble que sea hac ia l a media hora de com-
bate. Del d é c i m o a l d u o d é c i m o asalto, 
por ejemplo. 
Esperemos los acontecimientos. 
Campeonato de « a m a t e u r s » 
E n la segunda r e u n i ó n del campeona-
to de «amateurs» organizado por la Fe-
d e r a c i ó n Centro, que se ce lebrará esta 
noche, a las diez y tres cuartos, se dispu-
t a r á n los siguientes combates: 
P e s o mosca: 
Natividad Mart ínez contra Ju l ián del 
Amo. 
Alberto Barrios contra Juan Vidal . 
P e s o extraligero: 
Segundo Rodr íguez contra Crescencio 
A b a d í a . 
Manuel López contra Enrique F e r n á n -
dez. 
P e s o ligero -. 
Diego Rivas contra Abelardo Rodrí-
guez. 
Clodomiro Bernardo contra Manuel 
V é l e z . 
P e s o welter-. 
V a l e n t í n S i m ó n contra José Moreno. 
Suplentes: peso pluma, L u i s Salvado-
res contra Ignacio V í a ; peso medio, Ce-
lestino Gonzá lez contra Manuel López. 
L o s combates se ce l ebrarán en el Gran 
Cinema (calle de Atocha, 157). 
L a velada del lunes 
L a velada que e l p r ó x i m o lunes se 
c e l e b r a r á en el campo del Racing Club, 
y en la que se en fren tarán los equipos 
de C a t a l u ñ a y Casti l la con Ruiz y Ci-
clone a la cabeza, t e n d r á u n carácter 
benéf ico . 
El veraneo de 
? a r t e de l a r e c a u d a c i ó n será desti-
nada a la Casa de Socorro del distrito 
de Chamber í , en e l que e s tá enclavado 
el campo del Racing Club. 
REGATAS A REMO 
Campeonato de E s p a ñ a 
Bajo l a o r g a n i z a c i ó n del Club de Mar 
se celebraron en el puerto de Barcelona 
importantes regatas, var ias de ellas co-
rrespondientes a l campeonato de Espa-
ñ a . Resultados1: 
Prueba de esquifes 
1, M A N p A N E L L O , del R. C. Mar í t imo, 
de Barcelona, tripulado por A. Cam-
piani . 
2, Guifre (R. C. Mar í t imo) , tripulado 
por Radia . 
Recorrido: 2.000 metros. 
T iempo: 10 m. 38 s. 1/5. 
Prueba de outriggers, a cuatro remeros: 
1, D O R I S , del R. C. Mar í t imo , de Bar-
celona, tripulado por Otin, Catalá, Pre-
sas , Ol ivel la y L a m a r c a (timonel). 
2, L l u i s Bonet, del Club Náut ico , de 
Tanragona,' tripulado por Siegenthaler, 
Dalmau, Prats , P inyo l y Ventura (ti-
monel). 
3, Jaume I , del Club de Mar, de Bar-
celona, tripulado por Gallofre, Ormad, 
Forns , Manzanares y Pique (timonel). 
Recorrido: 2.000 metros. 
T iempo: 8 m. 3 s. 1/5. 
Prueba de outriggers a dos remeros: 
1, C O S T A B R A V A , del Club de Mar, de 
Barcelona, tripulado por Gallofre, Or-
mad y Pique (timonel). 
Recorrido: 2.000 metros. 
Tiempo : 9 m. 44 s. Población 
Prueba de outriggers a ocho remeros: Calle y núm 
1, C A T A L U N Y A , del Club de Mar, de Provincia 
Barcelona, tripulado por Reig, Sans, 
Roca, L i g o ñ a , Gil i , R o d é s , Esteve, Mon-
many y Such (timonel). 
2, L u c i l a , del R. C. Mar í t imo, tripu-
lado por Riera , Muntan, B e r i n g u é , Puig , 
Canadell , Malvehy, Terrats , Mart í y Pas-
cual (timonel). 
Recorrido: 2.000 metros. 
T iempo: 7 m. 50 s. 2/5. 
FOOTBALL 
¿ U n a nueva Asamblea? 
L a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Foot-
bal i nos e n v í a l a siguiente nota: 
«El señpr conde de Albiz, en atenta 
car ta del d í a 8, dirigida a l a F e d e r a c i ó n 
Nacional de Football, h a declinado l a 
a c e p t a c i ó n del cargo de presidente p a r a 
el que fué nombrado «espontáneamente» 
en l a ú l t i m a s e s i ó n de l a Asamblea. 
T a m b i é n e l s e ñ o r T e j a , en carta fe-
cha del 9 del corriente, manifiesta que, 
agradeciendo a las Federaciones que le 
h a n votado p a r a el cargo de tesorero 
su a t enc ión , protesta de 1-a actitud que 
se le atribuye por otras Federaciones, 
y que hace que no pueda aceptar el car-
go, rogando a unos y o í ros que medi-
ten sus actos y que no den a s u renun-
c i a m á s alcance que el de* significar su 
deseo de que las aguas vuelvan a su 
cauce. 
Como resultado de todo esto, el Comi-
té dimisionario no puede dar p o s e s i ó n 
a l nuevo, puesto que no lo hay, y es 
de creer que se c o n v o c a r á nueva Asam-
blea para solucionar l a s i tuac ión .» 
E l traslado de varios jugadores 
B A R C E L O N A . 12.—Se afirma que ed 
jugador canario Arocha se p a s a r á del 
Barcelona al Españo l . 
T a m b i é n sé asegura que se p a s a r á n 
del Gracia a l Sans los jugadores José 
Carpió y Ricardo Gallart. Por el tras-
paso de estos dos se afirma que se 
p a g a r á n 30.000 pesetas. 
ATLETISMO 
Nuevo «record» e s p a ñ o l 
E n unos concursos celebrados en Bar-
celona, el atleta Cul i m e j o r ó el «record» 
nacional que p o s e í a del salto con pér-
tiga, franqueando tres metros 46 c e n t í -
metros. Supera en cuatro c e n t í m e t r o s 
su marca anterior. 
CICLISMO 
L a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 12.—Se h a n fijado defi-
nitivamente las fechas del 28 de agos-
to al 4 de septiembre para l a celebra-
c i ó n de l a Vuelta a Cata luña . 
L a Vue l ta a F r a n c i a 
P A R I S , 12.—Hoy se h a corrido l a dé-
•cimonovena etapa de l a vuelta ciclista 
a F r a n c i a , en el trayecto de Pontaiier 
a Belfort (119 k i l ómetros ) , con el s i -
guiente resullado: 
1, Geldhoíf, en 3 h. 45 m. 
2, P . Magne. 
3, A, Magne. 
4, J . Moineau. 
5, V a n Siembro uck. 
P A R I S , 12.—Clasif icación general de 
la vuelta cicl ista a F r a n c i a , d e s p u é s 
de l a d é c i m o n o v e n a etapa: 1, Frantz , 
160 h. 9 m. 59 s.; 2, Dewaele, 160 h . 
56 m. 2 s . ; 3, Vervaeke, 162 h . 23 m. 
30 s.; 4, Leducq, 163 h. 45 m. 9 s., y 
5, Benoit, 163 h. 48 m. 25 s. 
L a v i g é s i m a etapa 
B E L F O R T , 12.—La v i g é s i m a etapa, que 
se correrá m a ñ a n a ' m i é r c o l e s , s e r á de 
Belfort a Strasburgo, con u n recorrido 
de 145 k i l ó m e t r o s . Los corredores sal-
drán por grupos separados a las siete 
de la m a ñ a n a . 
JUEGOS O L I M P I O S 
L a p a r t i c i p a c i ó n de Méj i co 
P A R I S . 12.—Se acaba de recibir l a ins-
c r i p c i ó n definitiva de Méj i co p a r a loe 
p r ó x i m o s Juegos Ol ímpicos , que se ce-
l e b r a r á n en Amsterdam. 
L a n a c i ó n mejicana presen tará u n 
equipo formidable. 
TIRO CON ARCO 
Campeonato femenino 
N U E V A Y O R K , 12.—En los ú l t imo* 
campeonatos celebrados de tiro con ar-
co h a obtenido el * t í tu lo de c a m p e ó n 
femenino universal l a b e l l í s i m a neo-
yorquina miss Atmore. perteneciente a 
la Universidad de W á s h i n g t o n . 
PELOTA VASCA 
Campeonato f r a n c é s 
P A R I S , 12.—Es objeto dé grandes co-
mentarios el haber ganado en el Fron-
tón de Point-du-Jour el campeonato de 
pelota vasca el diputado francés por 
los Bajos Pirineos, M. Jean -Ybarné-
garay. Este diputado, cé l ebre en todos 
los Bajos Pirineos, comparte maravi -
llosamente los trabajos de la C á m a r a 
con los correspondientes a s u juego 
favorito. 
Quienes por exceso d© ácido úrico su-
fren los efectos del artritismo, gota, reu-
ma, mal de piedra, cólicos nefríticos o 
arterio-esclerosia, esperan ansiadamente la 
época calurosa con el deseo de ir a un 
manantial en busca de curación para sus 
males. 
Pero es muy frecuente que, volviendo 
al hogar, se reproduzca la tendencia uri-
cémica con la misma fuerza anterior. Por 
tal razón, es conveniente no fiar demasia-
do en el momentáneo alivio que se haya 
podido obtener, y, por el contrario, se 
aconseja un tratamiento de continuidad 
durante algún tiempo con algo que com-
plete y asegure el efecto terapéutico con-
seguido en las aguas termales. T a l es el 
agua uromilizada que se obtiene poniendo 
una cucharada de Uromil en un litro 
de agua natural para beberse en ayunas 
y durante el día. Cuantos se han some-
tido a esta precaución tan sencilla y eco-
nómica lograron resultados maravillosos; 
pues arrastramdo constantemente hacia la 
orina los detritus uricémicos de la san-
gre, evitaron el peligro de nuevos ata-
ques. 
L a siguiente declaración médica es un 
nuevo testimonio de las virtudes curati-
vas del Uromil. 
«He empleado el Uromil en varias oca-
siones y vistos sus excelentes resultados, 
tengo el convencimiento de que es un 
maravilloso disolvente del ácido úrico.» 
Dr. Fernando Fernández Chacón. 
Del Colegio de Médicos de Madrid. 
P A N A C E A C O R E L L 
E s la salvación de los niños en la época 
de a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
Beuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
15 de lunio a 30 de septiembre 
CINES Y TEATROS 
y otros libros d© autores famosos. ¡A es-
coger! No hace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con una pequeña molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, dirija este boletín, 
franqueado con dos céntimos, a L E T R A S 
R E G I O H A L E S , Córdoba. 
( 4 ) B O L E T I N 
Nombre , 
porque es ¡a base de 
Heñido al intervenir en una riña. 
Muere en el tren un subdito inglés. 
Robo de una cartera con 2.000 ptas. 
—o— 
U n vecino de Fuenoarral t e n í a una 
m u í a inapetente. Los piensos m á s de-
licados no m e r e c í a n de ella sino un ges-
to deapectivo. Nadie lograba hacerla co-
mer. L a huelga del hambre era l a pau-
ta del s o l í p e d o . 
Un amigo del propietario del anima-
lejo le propuso que l a diera vermouth; 
otro le aconsejaba los b a ñ o s de mar, y 
por fin un tercero, d e s p u é s de examinar 
a l a desdichada enferma, ver t ió su con-
cienzudo parecer: 
—Yo creo, t ío Fulano, que a esla m u í a 
le conviene el aire del pueblo. S á q u e l a 
de paseo. 
— S e g u r a m e n t e — c o n t e s t ó el t ío Fula-
no—; yo he le ído que los «aires popu-
lares» sientan muy bien, a veces. 
Y el animalito fué sacado al campo. 
Apenas se v i ó en él se puso content í s i -
mo y e m p e z ó a devorar cuanta hierba se 
hal laba a l alcance de su dentadura. 
¡ ¡ Aquello era una segadora americana 1! 
E l propietario del terreno convertido 
en res torán mular, al enterarse de lo 
que ocurr ía , se co lgó a l brazo ese códi-
go campesino vulgarmente llamado «ga-
rrota» y se fué hac ia sus devastados do-
minios. 
E n el acto se formaron dos bandos: 
uno que d e f e n d í a los derechos del pro-
pietario del terreno y otro que v e í a muy 
natural que el animal colmara su ape-
tito en donde le viniere en gana. 
Entre unos y otros se cruzaros palos, 
golpes, insultos, etc., etc., y de no in-
Patente de invención número 47.838, por 
veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para 
reproducir escritos, música , dibujos, et-
cétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
V A R I A S tintas con U N SOLO O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. P ídanse prospec-
tos, indicando este anuncio a MOYA P. Í)E 
B A S T E B B A H E R M A N O S . Vitoria (Alava). 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del 9r. Vicenta 
morranas- nces - ceras Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. manes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a /. Teléfono 15.970. 
v e r * T A C H F A « H í» c « A » 
E l agresor h u y ó y Apolonio fué asis-
tido de u n a grave herida en el noveno 
espacio intercostal. 
Muere en el tren.—En uno de los ,co-
ches del expreso de Cartagena, entre 
las estaciones de Aranjüez y Madrid y 
en la cama n ú m e r o 5, fué encontrado 
ayer por la m a ñ a n a e l c a d á v e r del 
subdito i n g l é s Henry Galler Reightway, 
de sesenta y siete a ñ o s , que p r o c e d í a 
de Bristoi. 1 
A l llegar el tren a la e s t a c i ó n de Ato-
cha se d i ó cuenta de la desgracia al 
Juzgfdo, el cual dispuso el traslado del 
c a d á v e r a l Depós to y que se oficiara a la 
Embajada inglesa par t i c ipándo le lo 
ocurrido. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en una obra de la calle de Lista , 81, 
sufr ió lesiones de pronós t i co reservado, 
al caerle un ladrillo en l a cabeza, el 
obrero N í c o m e d e s Gonzalo Renieblas, 
do cincuenta y nueve a ñ o s de edad. 
Muerte repentina.— E n su domicilio, 
calle de Leganitos, 37, f a l l e c ió repenti-
namente l a anc iana de setenta y seis 
a ñ o s Antonia García. 
Caída. — Agueda S á n c h e z Muñoz , de 
treinta y nueve a ñ o s , se c a y ó cuando 
efectuaba la limpieza de un local del 
E n estos precios van incluidos el automóvil entre el aeródromo y la ciudad y 15 | paseo de Rosales y resul tó con el radio 
kilogramos de equipaje. E l exceso de equipaje se paga a razón de 3,50 pesetas kilo- i fracturado. 
| gramo entre Madrid y Lisboa y 2,50 pesetas .kilogramo entre Lisboa y Sevilla. 
L I N E A A E R E A M A D R I D - L I S B O A - S E V I L L A 
U N I O N A E B 3 A ESPANOl^A, S. A. 
M A D R I D : Calle Mayor, núm. 4; teléfono 12.037.—SEVILLA: Armenta, 2. 
L I S B O A : B ú a S. Jnliao, 23; teléfono C. 4.055. 
CON A V I O N E S T R I M O T O R ES J U N K E B S C O M P L E T A M E N T E M E T A L I C O S 
H O B A B I O : 
Martes. Jueves. Sábado. 
Salida Sevilla — — 9 
Llegada Lisboa... — — 11,30 
Salida Lisboa 10,30 10,30 13,15 
Llegada Madrid.. 14,45 14,45 17,30 
P R E C I O S : Madrid-Listooa: 225 pesetas; ida y vuelta, 375. Lisboa-Sevilla: 130 pese-
tas; ida y vuelta, 260. Madrid-Lisboa-Sevilla, 325 pesetas; ida y vuelta, 550. 
Lunes. Miérc. Viernes. 
Salida Madrid.. 9 9̂ 9— 
Llegada Lisboa. 13,15 13,15 13,15 
Salida Lisboa... — — 15 
LleVada Sevilla. — — 17,30 
lervenir l a Guardia c iv i l no queda de la 
jornada m á s superviviente que el dis-| 
péps ico animalito. 
Resultaron heridos Eugenio López y 
los hermanos Víctor y P i l a r Somolinos, 
por fortuna ninguno de gravedad. 
OTROS SUCESOS 
Un pacificador herido.—Frente a l n ú -
mero 11 del paseo de l a Chopera co-
menzaron a reñir un sujeto conocido 
por «Enrique , el hijo del Tuerto» y Pe-
dro P é r e z l i iarte , de cuarenta y tres 
a ñ o s , que vve en Ventosa, 6. 
Pa^-a separarlos intervino Apolonio 
García P e d r e ñ o , de treinta y dos a ñ o s , 
que habita en Fraternidad, 4, y rec ib ió 
PELICULAS NUEVAS 
«EL OTÍO D E M A R S E L L A 
Esto titulo parece dar idea de qüe 
en Marsella hay un oro especial; algo 
así como el oro Ing lés , de marras, o:;̂  
bien el famoso oro de l a r e a c c i ó n ; lúe-
go resulta que no, que se trata de una I 
partida del precioso metal, que en un 
barco, llcmado el Marsella va de Euro, 
pa a Nor teamér ica , y que es objeto de '1 
la a m b i c i ó n de unos ladrones que pu-
d i é r a m o s l lamar «puros», es decir, que 
roban por robar, sin otro designio que 
el c lás ico—los ladrones tienen también • 
sus c lá s i cos—de apoderarse de lo aje-:' 
no contra l a voluntad do su dueño, y^i 
de otros que, a d e m á s , pretenden casti. 
gar a un canal la do banquero pelicu-
far—el destinatario del oro del ilíarse. 
¿¿a-^para yrecipitarlo en l a ruina, e n l | 
l a quiebra, y, por fin, en la cárcel . To. 
do ello buscando, por lo visto, los con-
sabidos cien a ñ o s de p e r d ó n ; y bueno^ 
s e r á hacer p ú b l i c o , en vista de la r é | | 
pe t i c ión del tema en l a pantalla que 
esa indulgencia es de la exclusiva res-. 
ponsabilidad .del refranero. 
E n esta p e l í c u l a , de la gran produc-
tora Paramount, y que se exhibe aho. 
ra en el Palacio de la Música, que : 
atrae púb l i co numeroso cuidando sus.) 
programas, y a que el tiempo no está'; 
para terrazas, se nos vuelve a hacer:. 
saber que en •Norteamérica los ladro-
nes son mucho m á s inteligentes y agu-
dos que los detectives. Así debe ocu-
rrir en todas partes, bien mirado, 
porque si no a estas fechas IK) habría 
malliechores dignos de ese nombre. •. 
E l resplandor de s i m p a t í a que nim-
ba a los protagonistas de estos nuevos • 
romances, proyectados, del bandido 
generoso, tiene un tufo inmoral CQntra ' 
el que conviene prevenirse. 
Con esta advertencia a ñ a d a m o s que 
esia novela detectivesca tiene interés ¡ lS 
se sigue s in l a fatiga que otras de sur 
g é n e r o l levan aparejada. 
«BAJO L A Z A R P A D E L TIGRE» 
L a India misteriosa, de los brebajes^ 
aturdidores, la magia y el ocultismo;; 
el odio al extranjero; tal cual elefan-
te, a l g ú n que otro tigre—1poco propicio 
a rugir y a enfadarse—, palmeras de 
i m i t a c i ó n y selvas inextricables, tan in-:. 
extricables, por lo menos, como u a | 
te lón de foro; obras h idráu l i cas , que 
una p u ñ a l a d a que Enr ique le d i r i g í a un cartucho de dinamita h a r á saltar 
a su adversario. a su ^ora, para que el agua, furiosa, 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad, 
i i Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. LOPEZ CARO. 
SANTIAGO 
disminuye con los calores. U n descenso rápido de 
temperatura nos es de momento muy agradable, pero 
puede producir fác i lmente enfriamientos, reumatismo, 
dolores de cabeza, etc. Las 
deben ser nuestro íiei a c o m p a ñ a n t e , pues nos pro-
p o r c i o n a r á n alivio inmediato. L a característica exte-
rior del embalaje original es la faja encarnada 
a c o m p a ñ a d a de la cruz Doyer. 
T E H Ü Ü I l " T R I Ü B F O ' ' 
E s la máquina de mano 
mejor que se conoce para 
coser papeles con ojete 
metál ico, produciendo un 
trabajo perfecto y sólido. 
' Son indestructibles. Do 
manejo s implic ís imo, rá-
pido. Precio de la m á ; 
quina: .18 peselfás. (-aja do 
500 ojetes: 1,50 pesetas. 
Zi. ASIN- P A L A C I O S 
Preciados, 23. BEADBID 
Descarri la una locomotora.— L a ins 
p e c c i ó n de Vigi lancia de la e s t a c i ó n del 
Norte c o m u n i c ó a l a D i r e c c i ó n de Se-
guridad que en Andoain h a b í a desca-
rrilado u n a m á q u i n a . A causa del su-
ceso l l e g ó con dos horas de retraso e l 
tren n ú m e r o 4; e l 2, con cuatro, y e l 
8 con hora y media. 
S u s t r a c c i ó n de 2.000 pesetas.—A clon 
Jesús M a r t í n e z López , de treinta y cin-
co años , empleado, con domicilio en 
Juan Pantoja , 24, le robaron l a cartera 
con 2.000 pesetas cuando v ia jaba en 
uno de los t r a n v í a s que ut i l i zó para ir 
desde l a glorieta de los Cuatro Caminos» 
a la calle de Goya. 
L e roban la americana—Isidoro de l a 
Torre Guijarro , de veinticuatro a ñ o s , 
con domicilio en Zuri ta , 9, d e n u n c i é 
que en l a calle de Atocha le sustraje-
ron de l a camioneta que conduce lf» 
americana con documentos. 
D e s a p a r i c i ó n de una .sorífja.—Waller 
Bautti, de veintiocho años , que vive en 
la Avenida de M e n é n d e z Pelayo, 21, de-
n u n c i ó que de su domicilio le h a b í a 
desaparecido una sortija de s eñora , va-
lorada en 300 pesetas. Sospecha de al-
guna de las sirvientes. 
No hubo tai robo.—Antonio Domingo 
Vi l lamarie l , maquinista del teatro do 
Apolo, d e n u n c i ó , conforme dijimos ayer, 
que del teatro le h a b í a n s u s t r a í d o un 
reloj, u n a cadena y un dije.valoradas 
las tres joyas en 250 pesetas. 
Los objetos que Antonio daba por ro-
bados le h a n sido devueltos. Los dejó 
olvidados. 
E n su consecuencia, Antonio h a reti-
rado l a denuncia. 
U n n i ñ o "con quemaduras. — Antonio 
Botles Sandova^ de tres a ñ o s , domi-
ciliado en Conde Duque, 3. sufr ió que-
maduras de pronós t i co reservado al 
caerle encima un plato con sopa hir-
viendo. 
Un c ic l is ta gravemente lesionado.—En 
la Moncloa fué a chocar la bicicleta que 
montaba J u l i á n H e r n á n d e z Torres, de 
diez y ocho a ñ o s , con domicilio en Gaz-
tambide, 50, con el «taxi» 13.012, condu-
cido por Eduardo Atorrasagasti Gómez . 
E l ciclista resul tó con graves lesiones. 
Intoxicada con pescado.—Isabel Ripol l 
S á n c h e z , de tres a ñ o s , con domicilio en 
la avenida de la Reina Victoria, 15, fué 
asistida de i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o 
reservado causada por haber i n j e r i d o ^ 
pescado en malas condiciones. 
E l pescado se c o m p r ó en el mercado 
de San Antonio, c a j ó n n ú m e r o 29. 
E n t r a en la acera y atropcllo.—El ca-
m i ó n 7.084, que guiaba L u i s Antero, pe-
ne tró en u n a de las aceras del Pac í f i co , 
y d e s p u é s de chocar con un farol atro-
pello a Timoteo Aguado Aparicio, de 
treinta y nueve a ñ o s , barrendero n ú m e -
ro 129, con domicilio en Leonor Gonzá-
lez, 15, y le c a u s ó lesiones de carácter 
grave. 
Enemigo de la luna.—ei secretario de 
la C á m a r a de la Propiedad, don José Ga-
lán , d e n u n c i ó a Leandro López Morillas, 
de treinta y ocho afios, sin p r o f e s i ó n ni 
domicilio, a c u s á n d o l e de haber roto, de 
una pedrada, una luna que decoraba la 
escalera de dicha Cámara . 
S ign i f i có el señor Galán que e l de-
nunciado os hijo del portero de l a fin-
ca donde se ha l la l a Cámara , p laza de 
se lleve por delante todo..., excepto los 
personajes, que con l a palabra FIN 
abren l a puerta de su propia felici-
dad; aquella que en los cuentos ser 
sintetiza con e l consabido «comiendo 
perdices» . 
Bajo ia' zarpa del tigre es una pjo-
d u c c i ó n que tiene m á s pretensiones que 
substancia. E n e l orden de los afectos-
viene a ser u n a madama Butterfly de-
las orillas del Ganges. 
Bien mirado, la c u e s t i ó n es pasar!• 
el rato. Y el rato, pasa. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
Los empresarios, divididos 
Se han presentado en el Juzgado de 
guardia tres querellas criminales por 
i n j u r i a a nombre de l a A g r u p a c i ó n , ^ . ] 
E m p n v a s Cinematográf icas de Madrid; 
de don Gonzalo Espinosa y de don Ra-
fael Valencia , contra don José Juan Ca-, 
denas, don Eduardo Yáñez , don Amonio 
M é n d e z de l a Serna, don Claudio Be- > 
rruezo, don Manuel Salvador, don Enri-
que A n n i s é n y don Miguel Gómez Nava-
rro, miembros de l a Junta directiva de 
i a Sociedad General de E m p r e s a r i o s ' ^ 
l i spec iácu los , con motivo de los acuer-
dos tomados el d í a 2 del corriente pol i 
dicha Junta directiva. 
Al propio tiempo, l a A g r u p a c i ó n d | | 
Empresas Cinematográf i cas de MadriM 
lia presentado un escrito solicitando la 
c e l e b r a c i ó n de un acto conciliatorio coc-
ino t rámi te previo a l a a c c i ó n de mi-.; 
l idad de los acuerdos lomados por l a j 
Directiva de la Sociedad Genexal de 
'Empresarios do Espectácu los , que va .a 
entabla'- inmediatamente ante los Tri-
bunales. 
—o— 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7,15, E l hués-
ped del Sevillano, por el barítono José -
Luis Lloret y demás figuras principales 
do esla compañía.—A las 11, E l sobre 
verde, el éxi to del año. I^a Yankee en í » | | 
«charle.shín». E l jueves, día de moda, » | | 
las 7, E l sobre verde.—A las 11, homena- ' 
je a los autores de E l huésped del Sevi-
llano en la 200 representación do esta 
obra, cantando la parte del Juan Luis e ^ 
oininenlc barítono Sagibarba, por única 
ve/, y galantomenle en honor de loe au-
tores. 
P U S N C A B I t A L (Fuencarral. 145).—6,45 fM 
10,45, El carro de la alegría. 
P A L A C I O B E L A MUSICA (Av. Pi 71! 
Margad. 13).—A las 6,15 y a0,30, Timoteo,^ 
hombre primitivo. Virginio en el Canadá. , 
Madam San-Gene. 
C I N E I I > E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,3° | 
y 10.;i0, Una yegua traviesa. Herencia'd® 
muerto (por Mary Miles y Antonio More-, 
no). Los dados rojos (por Margarita de ; 
la Motte y Rod L a Rocque). 
C I N E M A AROÜELLES (Marqués do Vt- ; 
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. L ^ a 
mejores programas. 7 y 10,30. 
* * » 
( E l anuncio de las obras en esta c^vtoloiA 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
I 
V E K D O CASA, próxima Alberto Aguilera^ 
Renta 44.000 pesetas. Cuartos baratos. Hi-y 
poteca Banco 180.000, precio 375.000. B1'": 
dalgo. R¿ina, 13. 
San Mart ín , 4, y que acostumbra a prp 
mover a l l í frecuentes e s c á n d a l o s . 
Cree el d e n u n c í a m e que l a piedra Q"6 
rompió la luna fué lanzada contra él, 
en venganza de que no pudo atender a 
una solicitud de Leandro. 
Ladrones educados.—Ayer dimos cuen-
ta de que a d o ñ a Mar ía Cordero le 'ia.' 
Man s u s t r a í d o 100 pesetas y unos déci-
mos de la Loter ía . Los d é c i m o s han i'6' 
sullado premiados en «la pedrea», y loS 
«cacos» se los han enviado bajo sobre,^ 
convencidos de que al i r a cobrarlos se-
r ían detenidos. 
Só lo faltaban dos d é c i m o s que los «ca-
cos» hab ían vendido. Los compradores' 
cayeron en pudor de l a I 'o l ic ía cuando 
se pressntaron a hacerlos efectivos. 
jeron que los adquirieron de u n a mujer 
que se s i t ú a en l a ¡plaza de Nico lás Sal-
m e r ó n . 
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Casa Real 
Su alteza la infanta d o ñ a Beatriz, 
con su a y a l a condesa de Montealegre, 
visitó e l hospital de S a n José y Santa 
Adela. 
Dice el alcalde 
Como do costumbre, ayer r e c i b i ó el 
alcalde a los periodistas, a quienes 
anunc ió que por la noche se inaugura-
ría el alumbrado del paseo de la Cho-
pera, hoy el del parque del Oeste y den-
, tro de breves d ías el de los jardines 
del Hospicio. 
M a n i f e s t ó además , entre otras cosas, 
que h a b í a recibido u n telegrama del 
concejal s e ñ o r Romo, d á n d o l e cuenta de 
las atenciones que en Portugal recibe 
la Banda Municipal , y que en el pre-
supuesto ordinario ñ g u r a r á n 20.000 pese-
tas para pensionar a artistas modestos 
y subvencionar a centros benéf icos y de 
cultura. 
Se refirió d e s p u é s a un suelto de «Lo 
del día» del n ú m e r o de ayer de E L 
D E B A T E . 
«He l e í d o — d i j o — e n E L D E B A T E — , 
que, por lo visto, no e s tá bien informa-
do en cuestiones municipales, un ar-
t ícu lo acerca del p r o p ó s i t o del Ayunta -
miento de ampliar hasta 35 metros la 
anchura del tercer trozo de la G r a n 
Vía, y en el que habla de determinadas 
concesiones hechas por la C o m i s i ó n de 
Fomento respecto a l a a l tura de las ca-
sas, e t c é t e r a , con evidente error, que 
se podía haber evitado i n f o r m á n d o s e 
debidamente de este expediente. 
E n cambio, en lo que estoy conforme 
con el aludido p e r i ó d i c o , s iquiera sea 
completamente i n ú t i l su advertencia, es 
en lo de dar la m á x i m a publicidad a 
este asunto, puesto que é s e ha sido des-
de el pr imer momento el p r o p ó s i t o de 
la A l c a l d í a , por lo mismo que tanto in -
teresa a l pueblo de Madrid; y, t a m b i é n 
incurriendo en otro error, habla de que 
varios propietarios intentan formular 
reclamaciones. 
Ignora el repetido p e r i ó d i c o que este 
proyecto, por ser u n a m o d i f i c a c i ó n del 
proyecto primitivo, tiene que exponerse 
al p ú b l i c o durante tre inta días , lo que 
se hará tan pronto lo apruebe la C o m i -
sión p e r m a n e n t e . » 
Habló a c o n t i n u a c i ó n del presupuesto 
extraordinario. 
« E n este p r e s u p u e s t o — t e r m i n ó di-
ciendo el alcalde—, que m a ñ a n a apro-
bará la Permanente, y digo «aprobará» 
porque se ha llegado y a a u n acuerdo 
en las reuniones que se h a n celebrado 
estos d ías bajo m i presidencia, se inc lu i -
rán los gastos de primer establecimien-
. to que no pueden ir en el ordinario. 
Estos gastos suponen, en u n i ó n de los 
de n e g o c i a c i ó n de obligaciones y que-
branto de emis ión , unos ocho millones 
de pese tas .» 
La distribución del empréstito 
Los bomberos heri-
dos siguen graves 
C o n t i n ú a siendo grave el estado de 
los tres bomberos que en el accidente 
de anteanoche sufrieron lesiones de ma-
yor importancia. 
E l que e s tá ep peor estado es el bom-
bero n ú m e r o 68, F e l i p e R o d r í g u e z , al 
que hubo que pract icar le la trepana-
c ión . L l e v a diez y seis años de servi-
cio, y es é s t e el pr imer accidente que 
ha sufrido. E s t á casado, como sus otros 
dos c o m p a ñ e r o s , y tiene siete hijos y 
un sobrino, a cuyo sustento atiende. 
E l n ú m e r o 184, Alfonso Mart ín , si-
gue asimismo grave; parece ser que las 
m á s considerables lesiones las sufre en 
el f é m u r izquierdo, que presenta pro-
bable fractura . T iene veintiocho años , 
e s tá r e c i é n casado, y hace unos tres, 
realizando ejercicios de gimnasia, s.u-
frió un accidente, del que le q u e d ó una 
leve cojera. 
E l capataz interino Danie l Cal le ja es, 
finalmente, el que se encuentra mejor, 
no obstante ser el que sufr ió lesiones 
m á s importantes. 
El marqués de Orella-
Causa por insulto a superior 
na cesa de concejal 
E i m a r q u é s de Orel lana h a cesado 
en el cargo de concejal del Ayunta-
miento de Madrid. 
Libros para los 
ancianos asilados 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n h a he-
cho p ú b l i c o , en nombre del visitador 
del Asilo de Ancianos de Aranjuez. el 
deseo de los asilados de recibir libros 
usados y revistas grá f i cas , que pueden 
remitirse a l a D i p u t a c i ó n . 
Hoy, a las doce, se r e u n i r á l a Junta 
superior de Beneficencia, y a l a una 
ce l ebrará l a C o m i s i ó n permanente se-
s i ó n extraordinaria, en l a que se ha' de 
acordar c u á n d o se reunirá el Pleno. 
Concursos de la Acade-
mia de Ciencias Morales 
E n el Supremo de Guerra y Mari-
n a se r e u n i ó ayer l a S a l a de Justicia 
p a r a ver y fal lar en ú l t i m a instancia 
l a causa seguida contra el carabinero 
Adolfo Alonso Torres, acusado de un 
delito de insulto a superior. 
S e g ú n el apuntamiento, el procesado, 
que per tenec ía al puesto de Canet de 
B e r e n g u é , en Valencia , fué amonesta-
do por el teniente don José R o d r í g u e z , 
quien le a feó l a conducta que obser-
vaba en re lac ión con la esposa de un 
c o m p a ñ e r o . E l carabinero contes tó en 
forma un tanto destemplada al tenien-
te ; llegaron ambos a las manos, y re-
s u l t ó e l teniente con un brazo frac-
turado. 
E n Consejo de guerra celebrado en 
Valenc ia el pasado febrero, se c o n d e n ó 
al acusado a tres años de p r i s i ó n . Mas, 
por no haber unanimidad en el fallo 
y por disentir el auditor de Valencia, 
que estimaba l a existencia de maltra-
to de obra a superior en acto de ser-
vicio, delito castigado con l a pena de 
muerte, p a s ó al Supremo. 
E l fiscal, coronel Montiel, se m o s t r ó 
conforme con l a sentencia del Conse-
jo ordinario, y p i d i ó que fuese ratifi-
cada. E l defensor, cap i tán de Infante-
r ía don Francisco de Juan, so l i c i tó l a 
a b s o l u c i ó n de su patrocinado. 
C o m p o n í a n l a S a l a el teniente gene-
r a l CarbÓ, que p r e s i d í a ; los generales 
Moreno y Gil de Bor ja (ponente), He-
rranz , V i ñ é y González Roure, y los 
consejeros togados T r á p a g a y Gonzá-
lez Maroto. 
Causa contra un legionario 
E n Prisiones Militares se c o n s t i t u y ó 
ayer e l Consejo de guerra para fallar 
Ja causa seguida contra el legionario 
i n v á l i d o L u i s Olivares Escames, que, 
h a l l á n d o s e embriagado, o c a s i o n ó lesio-
nes a un guardia c ivi l . 
E l fiscal, s e ñ o r Muñoz , calificó los 
hechos de a g r e s i ó n a fuerza armada, 
y p id ió para el procesado ocho a ñ o s 
de p r i s i ó n mayor. 
E l legionario fué condenado a seis 
meses y u n d í a de p r i s i ó n correccio-
nal , de acuetrdo con l a p e t i c i ó n del 
defensor, s e ñ o r Vidal y Moya. 
E l presupuesto extraordinario a que 
se re fer ía el señor S e m p r ú n se cubrirá 
con un emprés t i to de 55 millones de 
pesetas nominales, que rendirá el 5,50 
por 100 y será amortizable en cincuen-
ta años . 
L a d i s t r ibuc ión de gastos es: 
P a r a pago de los gastos de negocia-
ción de las obligaciones y formaliza-
ción del quebranto de e m i s i ó n , pesetas 
6.600.000. 
CONTRATOS EXISTENTES Y ACUERDOS 
MUNICIPALES 
Para pago de certificaciones de re-
vis ión de precios de la contrata del 
nuevo Matadero, 238.991,27; resto de la 
l iqu idac ión de l a contrata de obras de 
ídem, 883.243,52; presupuesto adicional 
de saneamiento del subsuelo con sub-
venc ión del Estado, 1.248.125,79; plazos 
que se adeudan a l a D i p u t a c i ó n por la 
compra del antiguo Hospicio, 3.125.000; 
pago a Guerra de los terrenos que ocu-
pó el cuartel de S a n Gil en l a plaza 
de E s p a ñ a , 1.317.668; p a r a contribuir a 
l a cons trucc ión del grupo escolar «Pri-
mo de Rivera», 375.000; cons trucc ión 
de dos pabellones para talleres en el 
Colegio de l a Paloma, 196.373,02; res-
to de las obras del Teatro Españo l , 
637.148,72. Total , 8.021.550,32 pesetas. 
EXPEDIENTES DE TRAMITACIÓN • 
Presupuesto adicional de grupos esco-
lares aMenéndez P e l a y o » , 61.986,75 pe-
setas;' «La Llorosa», 72.683,73; «Con-
cepción Arenal» , 140.253,01; p a r a am-
pl iac ión de la Escue la de Cerámica, 
250.000; u r b a n i z a c i ó n que corresponde 
al Ayuntamiento en las v í a s de acceso 
a la nueva P l a z a de Toros, 289.640. To-
ta, 814.503,49. 
OTRAs OBRAS 
Para contribuir a l a Ciudad Univer-
sitaria, 500.000 pesetas; r e n o v a c i ó n de 
pavimentos, 6 mil lones; expropiaciones 
Para ensanche de l a v í a p ú b l i c a , tres 
millones; r e o r g a n i z a c i ó n del servicio 
de Limpiezas, 3.587.000. Total , pesetas 
15.436.113,81. 
Plaza en l a confluencia de las calles 
Je Atocha y Carretas, 3.318.227 pese-
tas; expropiaciones: p a r a e l ensanche 
de la calle de Peligros, 1.095.050; para 
€1 ensanche de las calles afluentes a la 
Avenida de P i y Margall , 1.422.760; de 
Ja casa n ú m e r o 16 de la calle de Ato-
cha, 836.000; de l a casa n ú m e r o 18, 
»56.940; de las casas n ú m e r o s 2 y 4 
ae l a calle de Bordadores, 343.640; pa-
ra la t e r m i n a c i ó n de las obras del Par-
que del Oeste, 650.000; a m p l i a c i ó n de 
talleres del Servicio de Limpiezas, 
«500.000; r e p a r a c i ó n y a m p l i a c i ó n del 
mercado de l a Cebada, 700.000; cinco 
mercados de distrito y a d q u i s i c i ó n de 
jos solares necesarios, 5.250.000; para 
moblaje escolar de los seis grupos cons-
truidos por cuenta del Estado y del 
Ayuntamiento, 500.000; p a r a el pago 
uei resto de las obras de un Parque de 
mendigos, 800.000; cincuenta fuentes 
pecinales, 50.000; dos edificios para ba-
ños púb l i cos , 650.000; casas baratas y 
e c o n ó m i c a s , dos mil lones; nuevas ins-
Jdiaciones de alumbrado por gas y elec-
a S r í h m - m ; p a r a ins ta lac ión de 
í S •?rado 'Púdico intensivo por gas a 
ipiesióii y ¡por electricidad (alumbrado 
ue primera c a t e g o r í a ) , 2-500.000; pavi-
m e n t a c i ó n de l a a m p l i a c i ó n del paseo 
ae coches del Retiro, 450.000; instala-
ción de s e ñ a l e s luminosas, 175.000; un 
eamcio p a r a sucursal de Casa de So-
corro, 300.000; expropiaciones para el 
«nsanche de la plaza de Santo Domin-
go y regu lar i zac ión de las alineaciones 
•fn las calles de Tudescos y Jacome-
lVQZo, 2.500.000; tres edificios escolar 
res, 1.450.000; reparac ión de bocas de 
riego del interior, 309.269,19; urbani-
zación de la plaza del Progreso, 200.000; 
material m e c á n i c o de transporte p a r a el 
ramo de Parques y jardines, 100.000. 
Total, 39.563.886,19 pesetas. 
L a Academia de Ciencias Morales y 
P o l í t i c a s c e l e b r a r á durante el bienio 
1927 -1928 los concursos decimosexto, 
d é c i m o s é p t i m o , d é c i m o c t a v o , d é c i m o n o -
veno y v i g é s i m o concursos para otor-
gar los premios instituidos a l a memo-
ria del conde de Toreno. E l primero 
s e r á ordinario, y su tema el declarado 
desierto en el bienio 1923-1924, «El co-
munismo c o n t e m p o r á n e o , sus doctrinas, 
sus instituciones y sus proced imientos» , 
os restantes s e r á n extraordinarios y 
us temas los siguientes: «Rég imen 
arancelario que reclama el estado ac-
itual de nuestras industr ias» , «El Esta-
do, industria en teor ía y en práct ica» , 
« R é g i m e n m á s adecuado p a r a consti-
tuir y desenvolver l a p e q u e ñ a propie-
dad» y «El problema e s p a ñ o l de l a vi-
vienda en l a ciudad y en el campo» . 
Premio, 4.000 pesetas en metá l i co , un 
diploma y l a cuarta parte de los ejem-
plares que se impriman. 
T a m b i é n se ce l ebrará el concurso para 
otorgar los premios a l a Vir tud y al 
Trabajo , instituidos por don José Santa 
Mar ía De Hita , el importe de los cuales 
es de 1.500 pesetas, y el destinado a la 
obra escrita sobre moral que se juz-
gue m á s út i l . E l tema para este concur-
so es: «Estudio de alguna o varias de 
las instituciones de asistencia huma-
na, en cualquiera de sus aspectos o 
aplicaciones a l a mendicidad y a l a 
vagancia, a l a e n s e ñ a n z a o a la" bene-
ficencia p ú b l i c a o pr ivada» . Premio, 
3.000 pesetas en m e t á l i c o , un diploma 
y l a cuarta parte de los ejemplares que 
se impriman. 
Reparto de premios 
Se proyecta un Tratado de 
arbitraje con Bélgica 
Las fiestas del Car-
men en Vallecas 
Con motivo de l a festividad de Nues-
tra S e ñ o r a del ^ a r m e n , se ce l ebrarán en 
la barriada del Puente de Vallecas va-
nos festejos los d ías 15, 16 y 17. 
Entre ellos figuran la i n a u g u r a c i ó n de 
la P l a z a de Toros del barrio de Entre-
vias, conciertos, partidos de fútbol , di-
ferentes concursos, etcétera. 
E n el festival de i n a u g u r a c i ó n de l a 
plaza a c t u a r á n los diestros Paradas , 
Barajas , N iño de l a P a l m a y Antonio 
S á n c h e z . E l producto se des t inará a en-
grosar l a s u s c r i p c i ó n para l a Ciudad 
Universitaria. ¡ 
Horario de verano 
Ayer les fueron entregados los 
reales despachos 
—o— 
G U A D A L A J A R A , 12.—Esta tarde, a 
las siete, se ver i f icó la entrega de los 
reales despachos a los nuevos tenientes 
de Ingenieros. P r e s i d i ó el acto el gene-
ral F e r n á n d e z Heredia, en representa-
c i ó n del ministro de la Guerra ; el ge-
neral Sojo, jefe de la secc ión de Inge-
nieros, y las d e m á s autoridades civiles, 
militares y e c l e s i á s t i c a s . 
E l coronel de l a Academia pronun-
c ió u n elocuente discurso, y d e s p u é s 
los generales Sojo y F e r n á n d e z saluda-
ron a los n.uevos oficiales con unas bre-
ves pero vibrantes palabras: 
Los nuevos tenientes son: don E m i l i o 
A n í b a l , don R a m ó n L u c i n i Batod, don 
J u l i á n S á n c h e z S á n c h e z , don Rafae l R o -
das Fr ías , don N i c o l á s L ó p e z L a r r a ñ e -
te, don Antonio Correa Deglison, don 
Rafae l R o d r í g u e z Seijas, don Mariano 
Barteruelo Gonzá lez , don Diego R o l d á n 
Ponce de León , don José Pozo Olive, 
don E n r i q u e Cabel la A l b i ñ a n a , don 
Cayo Colerón Lota , don Manuel L u c e n a 
Tena, don Carlos L e m a Mart ín , don 
Franc i sco Delgado Pinar , don H i p ó l i t o 
B á r c e n a Rada, don Ange l S á n c h e z R i -
vera, don Vicente G i l Lázaro , don F r a n -
cisco L u c i n i Batod, don Mariano F e r -
n á n d e z Javarrán , don Juan D a m G u i -
l l e r m í n , don S e b a s t i á n Andreu Medina, 
don L u i s Martos S a l o m é , don Gui l l ermo 
Romero Robles, don J o a q u í n Torres L a -
bourg, don Juan L u n a Carrete , don F e -
derico M é n d e z V i l l a m i l , don Franc i sco 
Dopico Gonzá lez , don Manuel Rubio L c -
sig, don José M á i q u e z Rubio , don L u i s 
Ubach Garc ía , don E n r i q u e Nava Huic i , 
don José Montero Picio, don E n r i q u e 
Puente Baamonde, don Roberto latseti 
Margueci, don Rafae l R i v e r a L i s ián , don 
E n r i q u e Uceda Gascón , don José Ubach 
Garc ía , don Franc i s co P é r e z S á n c h e z , 
don Pedro M o h í n o Diez, don T o m á s 
C u a d r a Salcedo, don J e r ó n i m o Ibrán 
Navarro, don R a m ó n Castro Columpie, 
don L u i s Iglesia Carrasco, don, Antonio 
P é r e z Castresana, don Perfecto Castro 
R i a l , don Manuel M u í a s Garc ía , don 
Franc i sco M u ñ o z Vicent , don Pedro C a -
rrasco Lemos, don S e b a s t i á n Lriaste 
Arizmendi , don Carlos Jak Caruncho, 
don José Arenas Troya , don Antonio 
Barreras Mart ínez , don L u i s Corsini 
Bena, don Teodoro G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
don Rafae l Sal i l las , don Alfonso V i l l a -
ffómez, don M á x i m o Briones Manco j 
clon Alvaro G a s u l l Sarda. 
Creación de puertos aéreos 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
~BB 
« ^ t ^ Fnrinue v Camilo nero-Santander, D. J e s ú s G r i n d a r para Santos Ennque y camuo ColiiidreSj áon Angel sá i I l z Esquerra;! 
para las Bibliotecas 
en la Brigada Obrera 
Bajo la presidencia del coronel pri-
mer jefe de l a Brigada Obrera y Topo-
gráf ica , don Enrique González Jurado, 
se ver i f icó ayer, a las diez de la ma-
ñ a n a , l a entrega de premios de la E x -
p o s i c i ó n ar t í s t i ca organizada por aque-
llas fuerzas con motivo de l a b e n d i c i ó n 
y entrega de l a bandera que les fué re-
cientemente concedida. 
Al acto,' celebrado en los locales de 
l a E x p o s i c i ó n (Depósito de la Guerra 
de este ministerio), asistieron todos los 
jefes y oficiales del Depós i to y de l a 
Brigada. 
Los premios han sido numerosos. Los 
de honor fueron adjudicados: e l de l i -
teratura, a don Pablo. Rojo; el de artes 
decorativas,- a don Carlos Rivero; e l 
de dibujo arqui tec tón ico , a don José 
Naranjo; el de electricidad, a don Vi -
cente Quesada; el de e n c u a d e m a c i ó n , 
a don Ricardo R o l l á n ; e l de escultura, 
a don Jaime R a y n a u d ; el de fotogra-
fía, a don J o s é Cartagena, y el de con-
junto, a don Francisco Ribera. , 
Se inaugura el cur-
so para extranjeros 
' 0 ¿ ? " O N D O I B I L 
E X C E L E N T E CONTRA E L M A S E O 
Venta, Farmacia Borrell, Puerta del Sol 
Servidas por el Cuerpo de Archiveros 
se encuentran abiertas todos los d í a s la-
borables las siguientes: 
ACADEMIA ESPAÑOLA {Felipe IV , 2), de 
8 a 12. ACADEMIA DE LA HISTORIA {León, 
21), de 3,30 a 7,30. ARCHIVO HISTÓRICO 
NACIONAL {Paseo de Recoletos, 20), de 
8 a 2. BIBLIOTECA NACIONAL (Paseo de Re-
coletos, 20), de 8 a 2. Domingos, de 
10 a 1. 
BIBLIOTECAS POPULARES: Chamberí {Pa-
seo de Ronda, 2), de 4 a 10. Inclusa. {Ron-
da de Toledo, 9), de 4 a 10. Hospicio 
(San Opropio, 14), de 6 a 10. Buenavista 
{Don R a m ó n de la Cruz, PZ), de 6 a 10. 
Lat ina {Mayor, 85), de 4 a 10. E n todas 
el las: domingos, de 10 a 1. 
C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS {Almagro, 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. E n agosto, ce-
rrado por dedicarse a limpieza. ESCUE-
LAS: DE ARQUITECTURA {Estudios, 1), de 
8 a 1. E n agosto, cerrada por dedicarse 
a l a l impieza. INDUSTRIAL (San Mateo, 5), 
de 8 a 2. Domingos, de 10 a 12. VETERI-
NARIA {Embajadores, 70), de 8 a 2. Ce-
rrada l a segunda quincena de agosto. 
I . GEOGRÁFICO {Paseo de Atocha), de 
8 a 2. JARDÍN BOTÁNICO, de 8 a 2. MINIS-
TERIO DE HACIENDA {Alcalá, 7 y í ) , de 9 
a 2. MUSEOS: ARQUEOLÓGICO (Serrano, 
13), de 8 a 2. Domingos, de 10 a i . L a 
consulta de libros requiere autor i zac ión 
del jefe del Museo. CIENCIAS NATURALES 
{Hipódromo) , de 8 a 2. REPRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS {Alfonso X I I , 58), de 9 a 12 y 
de 4 a 7. E n agosto, cerrado por dedicar-
se a limpieza. ECONÓMICA MATRITENSE 
{Plaza de la Villa), de 8 a 2. TALLERES 
DE LA E . INDUSTRIAL {Embajadores, í 
de 8 a 2. 
FACULTADES: DERECHO {San Bernardo, 
59), de 8 a 2. E n agosto, de 8 a 1. Do-
mingos, de 10 a 12. FARMACIA {Farmacia , 
2), de 9 a 12 y de 3 a 6. FILOSOFÍA Y LE-
TRAS {Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 
de 11 a 1. MEDICINA {Atocha, 104), de 8 
a 2. Domingos, de 10 a 12. 
Boletín meteorológico 
> A C C I D E N T E S N E R V I O S O ! 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S 
Í T I E P I L E P T I C 
£ O C 
Comenzada la publicación por entregas 
de «Nuevas Contestaciones» con las modi-
ficaciones legislativas úl t imas . Suscripción, 
80 ptas. Venta en plazos mensuales. Pre-
paración para estas oposiciones: Honora-
rios, 65 ptas. 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
E n l a Residencia de Estudiantes se h a 
^celebrado l a i n a u g u r a c i ó n del d é c i m o -
s é p t i m o curso de verano para extran-
jeiros, organizado, como los anteriores, 
por el Centro de Estudios Hi s tór i cos . 
P r e s i d i ó el ministro de Ins trucc ión 
p ú b l i c a , y asistieron el director de E n -
s e ñ a n z a superior y secundaria, s e ñ o r 
F e r n á n d e z Oliveros; e l rector de la Uni-
versidad C e n l j a l y numeirosos profeso-
res y alumnos extranjeros. 
E n nombre del Centro de Estudios 
His tór icos dió l a bienvenida a los alum-
nos don A m é r i c o Castro, a quien con-
testó l a profesora norteamericaina miss 
Edith Fahnestock, y, finalmente, el mi-
¡nistro p r o n u n c i ó unas breves palabras 
y dec laró abierto el curso. 
Comités paritarios 
E n cumplimiento de las reales órde-
nes del ministerio de Trabajo de 24, 25 
y 27 de junio, publicadas en l a Gaceta 
del d í a 29, las Asociacionee patrona-
les del ramo de fabr icac ión de harinas , 
de Madrid, y del ramo de la panade-
ría, de S a n Lorenzo de E l Escor ia l , y 
el grupo de transportes terrestres, de-
ben inscribirse c ó n toda urgencia en 
el censo electoral social de aquel mi-
nisterio para que puedan constituir sus 
respectivos Comités paritarios. 
Los requisitos que han de llenarse 
e s t á n detallados en las citadas reales 
órdenes , y pueden solicitarse del Go-
bierno c iv i l de l a provincia o del Ayun-
Jamiento respectivo. 
Estado general .—Las presiones d é b i l e s 
se encuentran hac ia el centro de E u r o -
pa y producen tiempo tormentoso en 
F r a n c i a , P a í s e s Bajos e Inglaterra . 
L a l luvia recogida anteanoche en 
Madrid fué de 11,9 m i l í m e t r o s . 
Don Justo Alonso Rodríguez, de Boxnuí-
Salivero (Avila), que desde hace mucho 
tiempo padecía un gravísimo glaucoma 
doble, ha sido operado en Madrid por ol 
eminente oculista doctor Eovirosa, quien 
le ha practicado la. trepanación de ambos 
ojos, con tan grooi éxito, que el enfermo 




ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE táARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA L A ADQUISICION DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
I S U F R Í S 
D E L 
Si os que/ais de acidez, 
regurgitaciones, dsbili-
dad general, someteos 
al régimen del delicioso 
PHOSCAO, y en picos 
dias todas las incomo-
didades habrán desapo* 
recido por completo» 
EL MAS «QütBlYO 
BE LOS OE8AYUN08 
EL MAS POTENTE 
OK LOS flSWOríÜTítUYENTSt 
•Alimento completo, compuesto 5 
dosifleade juiciosamente para res-
ponder a todas las exigencias 
fisiológicas, agradable al paladar 
y de una digéstibilldad perfecta, 
el PHOSCAO ha resuelto la cues-
tión de ia alimentación racional 
de los enfermos, de los convale-
cientes y do los ancianos. Verda-
dero acumulador ae fuerzas, e! 
PHOSCAO es recomendado poí los 
médicos a los anémicos, a los ago 
lados, a las mujeres encinta, 
a las -nodrizas y a todos los que 
sufren de una afección def estó-
mago (dispepsia, gastralgia, di-
latación) o que digieren con 
» dlflcultay. 
farmacia» 
Se adjudica el segundo t rozo del 
ferrocarril Cuenca-Utiel 
Acuerdos det Consejo de ministros 
E l Coíisejo de ministros quedó reuni-
do a las siete de l a tarde. 
E l presidente, qiie fué el ú l t i m o en 
llegar, m a n i f e s t ó a preguntas de los pe-
riodistas qne no h a b í a nada, y a ñ a d i ó : 
—Veremos si hay algo a l a sal ida. 
E l ministro de Trabajo dec laró que 
por la m a ñ a n a se r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
interministerial encargada de l a refor-
ma del estatuto de funcionarios, y de-
jó terminada l a parte relativa al Cuer-
po de Auxil iares . E n dos s e s i o n e s — a ñ a -
dió—se re so lverá l a que se refiera a 
l a a d a p t a c i ó n del Cuerpo t é c n i c o a l 
nuevo r é g i m e n y a l importe e c o n ó m i c o 
total de l a reforma. 
Cree el señor A u n ó s que l a Comis ión 
t e r m i n a r á sus trabajos dentro de unos 
quince d ía s . , 
A las diez menos cuarto t e r m i n ó l a 
rennlón . 
E l m a r q u é s de Estal la al sa l ir mani-
festó a los periodistas : 
—Ha sido un Consejo muy fecundo. 
Hemos estudiado varios expedientes de 
Fomento, algunas cuestiones de Mari-
na, cuatro o cinco indultos, el Tratado 
ÜÜ c o n c i l i a c i ó n de arbitraje con Bélgi -
ca. Dimos t a m b i é n unos toques al con-
cierto navarro y otros asuntos m á s . 
L a nota oficiosa del Consejo dice: 
Presidencia y Estado.—PToyecio de 
Tratado de arbitraje entre' E s p a ñ a y 
Bélg ica . 
Real decreto sobre creac ión de puer-
tos a é r e o s nacionales. 
Gracia y / u s í í c í a . — R e f o r m a de algu-
nos art ículos del reglamento para la 
ap l i cac ión de ley Hipotecaria en re-
l a c i ó n con la reforma de otros art ículos 
de dicha ley efectuada recientemente. 
Se aprobó l a c o n s t i t u c i ó n de u n a Ad-
m i n i s t r a c i ó n A p o s t ó l i c a con carácter 
episcopal en Ibiza. 
Varios expedientes de indulto por apli-
c a c i ó n del art ículo segundo del Código 
Penal. 
Marina.—Reforma del art ículo 12 de 
l a ley penal de l a Marina mercante pa-
ra cumplir con los acuerdos del Conve-
nio internacional sobre auxilios en ca-
sos de abordaje y naufragio. 
Reglamento por el que han de regirse 
las Inspecciones y Delegaciones de pes-
ca creadas por real decreto de 23 de 
junio de 1926. 
Modi f i cac ión de varios art ículos de los 
estatutos de las Bscuales de Náut ica , 
aprobados por real decreto de 7 de 
febrero de 1925. 
F o m e n t o . — A d j u d i c a c i ó n del segundo 
trozo del ferrocarril Cuenca-Utiel. 
A d j u d i c a c i ó n de l a secc ión segunda 
del ferrocarril Terue l -Lér ida y ramal a 
Jaca. 
P lan de investigaciones de carbón en 
l a cuenca de V i a r . 
Modi f i cac ión del art ículo primero de 
l a ley de 24 de julio de 1918 sobre de-
s e c a c i ó n y saneamiento de lagunas y 
pantanos. 
A c c i ó n Socia l A g r a r i a 
Durante la ú l t i m a semana se h a n 
celebrado tres sesiones del pleno de la 
Junta Central de Acc ión Social Agra-
ria. E n la pr imera d© ellas, t o m ó po-
ses ión del cargo de vocal de la misma 
don Severino Aznar Embid, asesor so-
cial del Instituto Nacional de Prev i -
s ión , que representará en esta Junta &• 
dicho Centro. , 
Como consecuencia de los estudios 
realizados por los vocales designados 
al efecto, en Caul ina de Jerez de l a 
Frontera (Cádiz) y R a ñ a de las Lagu-
nas de Horcajo de los Montes (Ciudad 
Real) se acordó proponer a la Direc-
c ión general de A c c i ó n Social Agrar ia , 
se lleven a efecto las conclusiones por 
los mismos formuladas, en virtud de 
las cuales se reorgan izará , con gran 
e c o n o m í a en los gastos de administra-
c i ó n , l a primera de las mencionadas 
colonias y se dará por terminada la ins-
ta lac ión de la R k ñ a de las Lagunas. 
Fueron objeto de amplia de l iberac ión 
las peticiones de la U n i ó n de remola-
cheros de A r a g ó n , Navarra y Rioja , 
a c o r d á n d o s e por l a Junta solicitar de) 
Gobierno la pronta convocatoria y ce-
l ebrac ión de l a Conferencia naejona 
del Azúcar y la creac ión de una - Co-
m i s i ó n mixta circunstancial que entien-
da en el cumplimiento de los contra-
tos ya celebrados p a r a el presente a ñ o 
De conformidad con el acuerdo to-
mado por la Junta en una de sus úl-
timas sesiones, que cons ideró de gran 
interés la reso luc ión del problema so-
cial y e c o n ó m i c o planteado en el pue-
blo de Ballobar (Huesca), se han he-
cho las gestiones necesarias para su 
so luc ión , y en vista de los oportunne 
informes técn icos , se ha convenido en-
tre e l propietario de la finca denomi-
nada «Cuartos del Marqués» y la Di-
recc ión general de A c c i ó n Social Agra-
ria, el precio de a d q u i s i c i ó n de dicho 
predio que h a sido aceptado por los 
vecinos del pueblo, futuros colonos. Es -
te convenio h a tranquilizado a los ha-
bitantes de Ballobar, y el propietario 
de dicha finca, que ocupa buena par-
te del t é r m i n o munic ipal , renuncia a 
todas las acciones judiciales entabla-
das contra aquél los , renaciendo as í 1?, 
a r m o n í a social que a l perderse ame-
nazaba alterar el orden p ú b l i c o . 
E l alcalde-ipresidente del Ayunta-
miento de Jerez de l a Frontera, se di-
r ig ió a l ministerio de Trabajo supli-
cando su i n t e r v e n c i ó n para que de ío« 
sacrilicios realizados por el Estado en 
las obras del pantano de Guada lcac ín , 
se obtenga el benéflcio social corres-
pondiente. L a Junta estimo que es pro-
cedente interesar del Sindicato de Rif-
gos la s o l u c i ó n p a r a adquirir terrenos 
en aquella zona. 
E l director general de Acc ión Social 
Agrar ia , d ió cuenta de un interesante 
caso de co lon izac ión , ya divulgado por 
la P r e n s a ; se trata de la a d q u i s i c i ó n 
por el Sindicato ca tó l i co de Villargor-
do (Jaén) de una importante finca de 
aquel t érmino . Se autorizó al directojr 
general para proceder en e l momento 
y forma que el beneficio social acon-
seje. 
Se examinaron numerosos expedien-
tes de c o l o n i z a c i ó n y p ó s i t o s que con 
l a oportuna propuesta pasaron a la Di-
recc ión general para su reso luc ión . 
V i s i tas 
Vis i taron al ministro de Mar ina el 
armador de buques pesqueros señor L a -
migueiro y don L e ó n Herrero, cap i tán 
de navio, retirado, y director del Obser-
vatorio A s t r o n ó m i c o de Mar ina de San 
Fernando . ' 
E l 15 serán los días de la duquesa de 
Sevilla. 
Laa marquesas de Haro, Folila de Clarar 
munt y viudas de Bolaños y de San Adrián. 
L a condesa de Valdeprados. 
Señoraa de Allard, Calvo Sotelo (don 
José) , viudaa de CaetiUo. Mae Crohon, 
viuda de Martos, Navarro Reverter, ür-
tiz de Villajos, Picatoste, Protta, Rego-
yos. Rebellón, Vizcarrondo y Zapatero. 
Señoritas de Alvarez Sánchez, Baena, 
Bernar, Mariategui y Rolland, Meirás, 
Moreno y Torres, Romeu y Díaz y Ruiz 
Agero. 
Eminent ís imo Cardenal - Arzobispo de 
Toledo, señor Reig y Casanova; del ilus-
txísimo Obiepo de Avi la , señor P lá y De-
niel. 
Marqueses de Auñón, Balboa, Oamare-
na, Genal, Guerra, Laconi, Lourona, Me-
sa de Asta. Monte Rico y Revilla de la 
Cañada. 
Condes de O'Bryan, Patil la, Peñalver, 
San Jorge, Santa Coloma, Torre de San 
Braulio y Vallesa de Mandor. 
Vizcondes de Bdota y Huerta. 
Barones de Carricola, Casa Blanca, Ca-
sa Floix, Rameroft y Satrústegui . 
Señores Abellán, Alvear, Alvarez, Alco-
cer, F . Alsina, Alvarez de Toledo y Men-
eos, Allende, Amezua, Anealdo y Veja-
rano, Aresti, Arribas y Turul l , Arrillaga, 
Arroyo, Aspiazu, Bacabada, Baylly-Bai-
Uiére, Barón, Barranco, Bel trán de L i s , 
Benedito, Boscb, Buceta, Cádiz, Calonge, 
Cardenal, Casal, Cavestany, Clavijo, Cor-
tés , Cortés y Rodríguez de Llano, Costa, 
Chico Sebast ián. Davis Masea, Disdier, 
Dupuy, F . de R i v a , F e i j ó o , Ferreiro , 
Foronda, Fuentes, Gabilán, Gómez Carri-
llo, González, González, Beltrán, Gulíon, 
H . de Alba. I láuser, Hergueta, Herrera, 
Herrero. Hoya, Illana, Inclán, Is la , K i n -
delán. L a O, Landaburu, L a r a Latorre, 
Listrán, López, López, de Calle, Lubián, 
Llasera, Llórente, Mariategui, Marquina, 
Marquina y Kindelán, Martos y Zabalbu-
r u , Mateo Milano, Mérello, Mesa, Mon-
tero, Montero y Torres, Moreno Zancudo, 
Mozas Guerrera, Muñoz Laínez, Montón, 
Navarro Reverter, Noeli, O'Shea, Ochoa, 
Ordóñez Orozco, Pelleverg (padre e hijo), 
Pérez Dragón, Pérez Pineda, Pino, Pola-
vieja, Puncel, R. Mellado, Ramos, R i -
quelme, Ruiz, Rúzpoli , Saavedra, Sáinz 
de Baranda, Sánchez Rueda, Sancho, Sanz 
y Sandino, Suñer, Torres, Torree y Gon-
zález, Arnao, Ureña, TJriarte y Clavería, 
Vicente, Rico, Villarroya, Vivanco, Sara-
legui y Caries. 
Les deseamos felifcidades. 
Boda 
E n breve contraerán matrimonio l a 
l inda s e ñ o r i t a Mercedes Rowe V i v é s y 
don Carlos Godó. 
Nuevo domicil io 
L a s e ñ o r a v iuda de don Fernando de 
Cárdenas y Urrut ia y sus hijos se han 
instalado en su nueva casa de la calle 
de Juan Bravo. 
A d q u i s i c i ó n 
E l duque del Infantado h a comprado 
el teatro del Centro. 
Enfermo 
E l s e ñ o r don Angel Retortillo y de 
León se encuentra mejorado de las he-
ridas sufridas en l a c a í d a que d ió h a 
cuatro meses. Mucho lo celebramos. 
Viajeros 
Han sal ido: p a r a E l Escoria l , d o ñ a 
Consuelo Taboada y u o ñ a Rosario To-
rrdño; para Vil lalba, don Manuel R u i z ; 
para Miratiores de l a S i e n a , don F r a n -
cisco López de R o d a y distinguida es-
posa d o ñ a Isabel Miranda y Cabrera ; 
para Fuencarra l , d o ñ a Mar ía A. Per-
pignan; para S a n S e b a s t i á n , e l conde 
viudo de Almaiaz , don Juan Zarague-
ta, don J o a q u í n Navarro y s e ñ o r i t a 
Juana Ir iar te ; para Fuenterrab ía , d o ñ a 
Guadalupe Roiml lo; p a r a Amurno , don 
Hilario Mendieta; para Santander, do-
ñ a Tr in idad B m ; para Puente Viesgo, 
los marqueses de G u e v a r a ; para Mu-
nedas, don Justo E g u i a ; para Suances, 
dona M a r í a Gasset; para L a Losa , don 
Rafael Cereceda y d o ñ a M a r í a Rodrí-
guez de Regueira; p a r a S a n Rafael , don 
Julio de L u c a s ; p a r a L a Granja , d o ñ a 
Pur i f i cac ión de O r d u ñ a ; para Lobones. 
don L u i s P u j a d a s ; para Campillo de 
D u e ñ a s , don Vicente Heredia Izquier-
do ; para Ortigosa de Cameros, don 
Ensebio Mart ínez Olmedo; para Arga-
mansi l la de Calatrava, s e ñ o r a v iuda de 
ü ó m e z Quintero; para Vll lacarri l lo , don 
Pablo Benavides; p a r a S a n Saturnino 
iCoruña) , l a duquesa de l a Conquista; 
para Oza de los R í o s , d o ñ a Ramona 
Rodr íguez Tabern i l l a ; para Sotillo d^ 
la Rivera, don Heraclio Baciero; p a r » 
Luanco, don Javier Cavaniiltífi; para 
Vi l larramiel , don Lorenzo Guerra Mo-
reno; p a r a Gandía , don José María 
A m o r ó s ; para M a j á n , don Antonio Ma-
nes P é r e z ; para A l c a ñ i z , dun L u i s 
M e n d i z á b a l ; p a r a Roma, don Luciano 
de Z u b i r í a ; p a r a Berna (Suiza), los 
marqueses de Riatp; p a r a Casa Fores-
tal de Crémenes , don Pablo Irarrazá-
b a l ; p a r a S a n S e b a s t i á n , d o ñ a Petr» 
Guardamino. s e ñ o r a viuda de Soriano-
p a r a Castro-Urdialea, d o ñ a C o n c e p c i ó n 
Cejudo; para Caldas de Besaya, don 
M á x i m o F . C a v a d a ; p a r a Llanes, don 
Pedro Calvo Caanlna; p a r a L a Granja , 
don Adalberto Alonso; para E l Esp i -
nar, don Cecü io Hereza y distinguida 
famil ia de don Juan José de l a Vega;' 
p a r a S a n Rafaefl, d o ñ a E s t e f a n í a do 
Céspedes y s e ñ o r i t a s de Gamboa; p a r a 
Avi la , los condes de Vi l lamediana; tf*-
r a Aréva lo , don Rafael E c h e v a r r í a ; pa-
r a Barco de A v ü ^ don José Dosal; 
p a r a S a n c h i d r i á n , % o n Manuel M a r í a 
Egui l ior ; para Brihuega, d o ñ a E n c a r -
n a c i ó n S. Kerret y don M á x i m o de Arre-
dondo; p a r a Campillos de D u e ñ a s , don 
Eusebio Malo S á e n z ; p a r a Criptama, 
don Femando T r e v i ñ o ; p a r a L a Coru-
ñ a , don F é l i x de Axpe y s e ñ o r a ; para 
D o m p i ñ o r , d o ñ a Petra Pa lac io ; para 
Baza, l a s e ñ o r i t a R a m o n a Gut iérrez; 
p a r a Celorio, d o ñ a Consuelo M a y e h d í a ; 
p a r a Sotos, don J u l i á n García Niño; ' 
p a r a Espinosa de los Monteros, don 
Víctor de Velasco; p a r a Briones, l a 
s e ñ o r a v iuda de l a T o r r e ; para Vi l la l -
ba ,don Marcelino Delgado M o r á n ; par 
ra S a n S e b a s t i á n , don Gonzalo Mora 
y familia, los marqueses de Tenorio, 
d o ñ a Angeles Molina, v iuda de Lersun-
di, y don L u i s E s c r i v á de R o m a n í ; pa-
r a Esles, l a s e ñ o r a v iuda de Boofell ;| 
para Anglet, los. marqueses de Carva-
j a l y don Cayo Pombo; para S a n Juan 
de Luz , l a s e ñ o r a v iuda e hijos de 
don Basil io A v i a l ; para P a r í s , los con-
des de las Mirandas de Santa C r u z ; 
p a r a .Biárri tz , don Ignacio P i d a l ; para 
Berna , l a condesa v iuda de T o r r e j ó n ; 
p a r a Vichy, los marqueses de Rifes; 
p a r a Avi la , don Antonio H e r n á n d e z Ba-
y a r i ; ' para Sobrón , los marqueses de 
In ic io ; p a r a Irún, d o ñ a Carlota Cami-
no, v iuda de F e r n á n d e z V i c u ñ a ; p a r a 
Béjar , don Anselmo Olleros, y p a r a 
Vitoria, don Vicente Machimbarrena; 
para L a Granja , l a distinguida señora 
d o ñ a Rosa Landaüer , don Alfredo y 
don Eduardo Baüer y sus beUas es-
posas. 
Regreso 
H a n llegado a Madrid procedente de 
Angulena, nuestro querido amigo don 
Francisco R o d r í g u e z Rivera , y de su 
viaje de novios don José L u i s Castri-
11o y su l inda esposa; de Cestona, don 
L u i s T u r y fami l ia ; de Guadarrama, la 
s e ñ o r a v iuda de Zaldo. 
Aniversarios 
E l d ía 15 se c u m p l i r á el doce aniver-
sario de la muerte del ilustre ex pre-
sidente del Consejo de ministros mar-
q u é s de Pozo Rubio, y el 16 el octavó 
del respetable inspector del Cuerpo de 
Archiveros don Ricardo de Hinojoea y 
Xaveros, ambos de grata memoria 
E n diferentes templos de Madrid y 
provincias ap l l caránse sufragios por los 
finados, a cuyos respectivos deudos re-
novamos l a e x p r e s i ó n de nuestro senti-
miento. 
Funerales 
Ayer m a ñ a n a , a las once, se h a cele-
brado en las Calatravas u n solemne fu-
nera l por el ilustre hombre púb l i co bra-
s i l e ñ o , s e ñ o r Gastao da Cunha, herma-
no del c ó n s u l del B r a s i l en esta Corte, 
s e ñ o r Alvaro d a Cuhha . 
L a s numerosas personalidades que so 
honraron con l a amistad del s e ñ o r Gas-
tao da C u n h a cuando éste representó a 
su patr ia en Madrid, el ministro del 
B r a s i l y s e ñ o r a , e l personal de l a Le-
g a c i ó n y del Consulado, el ministro del 
Uruguay y numerosos miembros de l a 
colonia b r a s i l e ñ a , entre los cuales figu-
raban muchas damas, testimoniaron al 
s e ñ o r Alvaro d a Cunha e l hondo pesar 
por el fallecimiento de s u hermano. 
Entierro 
Ayer m a ñ a n a tuvo lugar el del malo-
grado teniente de Art i l ler ía don Fernan-
do Campuzano y Pascua l del Pobil. De 
San Sebas t ián vinieron a c o m p a ñ a n d o el 
cadáver sus padres y hermana, d o ñ a Do-
lores. 
Al acto fúnebre as i s t ió u n a distinguida 
concurrencia. 
El Abate PARIA 
Un -triunfo de Cagancho 
—o— 
PAMPLONA, 12.—Con Ueno rebosante 
se ce lebró l a corrida de hoy, en la 
que se l idiaron toros del conde de la 
Corte. E n general, resultaron bravos. 
Cañero, en los dos de rejones, estuov 
s u p e r i o r í s i m o . A l primero, d e s p u é s de 
una bonita faena a cabaUo, en l a que 
le c o l o c ó dos lanzazos buenos, hizo 
una breve faena de muleta y le pasa-
portó con una estocada y un descabe-
don José S á i n z de los "Terreros ," don ll0- A1 segunilo le d e s p a c h ó de dos so-
Francisco B e r g a m í n , don Daniel Ber-
jano, los barones de Sa trús t egu i , lo? 
condes de los Gaitanes, l a marquesa d*-
Caviedes, los marqueses d e ' V i l l a b r á g i -
ma y los señores de Hanimond y de 
L i z a r i t u r r y ; p a r a Vichy , el m a r q u é s df̂  
Narros; para Santander, los condes 0fi 
las B á r c e n a s ; para Vi l lafranca de Na-
berbios rejones, el segundo de muerte, 
que bastó s i n puntil la. F u é ovacionado 
con entusiasmo. 
Y a en l id ia ordinaria, Márquez se 
portó bien con la capa, superior con 
las banderillas y bien con l a muleta 
y el estoque. 
E n su segundo, sobre todo, hizo una 
varra, don José R a m ó n Bobadi l la; par» fa'ena maravil losa, que le v a l i ó una 
Biárritz, l a condesa viuda de Casti l leja 
de G u z m á n ; para Vitoria , dori Paulino 
Mendivi l ; para L impias , el conde df 
Albox y don Gregorio de Egui l ior y fa-
mi l i a ; p a r a Vi l lar ín , los condes de To-
rata; para Avi la , don Pascual Amat y 
fami l ia ; p a r a E l Escor ia l . Ja de dop 
Joaquín R o d r í g u e z R i v e r a ; para Grado, 
los marqueses de l a Vega de Anzo; 
para Torrelodones, el m a r q u é s de Cas»-
Ferrandol l ; para Saint-Cazt, l a s e ñ o m 
viuda de don Vicente Sanch iz ; p a r » 
Lanestosa, don Francisco' Gutiérrez Mar-
t í n e z ; para Becerrea, don José Bravo y 
García de Montes; p a r a San Ildefonso 
gran o v a c i ó n , pe t i c ión de oreja -y sa-
lida a los medios. 
Marcial L a l a n d a se l u c i ó en quites 
durante toda l a tarde. Con l a muleta 
hizo en el quinto u n a faena emocio-
nante, con pases de rodillas y de todas 
las marcas, para dejar u n a estocada 
entera, otra un poco atravesada y una 
tercera que basta. F u é ovacionado. 
Cagancho, que c o n s t i t u y ó el éx i to de 
l a tarde, se l u c i ó en e l primer tercio 
con e l capote en sus quites acertadí-
simos y magistrales, que le valieron 
repetidos aplausos. 
E n el primero, a l a hora del estoque, 
los marqueses de Se lva Alegre y sus no pudo lucirse todo lo que la faena 
hijos, Beatriz y Alfonso; para L a s Ar^-! h a c í a esperar, porque el toro se esca-
rias, don Antonio Chapa y don Manuel paba reipeticias veces. Así y todo, fué 
Goyarrola; para Coruña, el conde d* 
Esteban Collantes y su h i j a M a r í a ; pa-
ra Urbcruaga de Ubil la, el m a r q u é s de 
Sotomayor; para V i a v é l e z , don Eduar-
do lardón ; para Valls, l a sefiorita Glo-
ria de las Bárcenas y T o m á s Saivanv : 
ovacionado. E n el ú l t i m o de la tarde, 
d e s p u é s de u n a faena m u y cerca y de-
jar tres pinchazos bien s e ñ a l a d o s , ases-
ta una estocada entera, qué hace ro-
dar al toro. 
Se le c o n c e d i ó la oreja y el rabo, en 
para Ventas con P e ñ a Aguilera los con-, de o v a c i ó n , 
lies de Casal e h i jos ; para Ribadesel l* . Cafrancll0 fué nevado en hombros 
para Vi l lanueva del Campó, d o ñ a Dolo-
res Madera viuda de don Federico Arr»-j 
zola Guerrero; para Pontevedra, la. di«-| 
tingiiida fami l ia de don L u i s Uormejo; . 
para L a s Arenas, don L u c a s Mar ía d" 
Oriol Urqui jo ; para Durango, don Lui<t 
Cueto y distinguida esposa; para Sardi -
\1 efectuar sus comp-
'saga referencia a los 0 
cios leídos en E L DE^.. V 
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MADRID.—Año XVII.—Núm. 
COTIZACIONES DE B O L S A S 
'4 POR 100 I N T E R I O R — S e r i e F (69,20). 
69.60; E (69.20). 69.60; D (69,20). 69.60; 
C (69.25). 69,60; B (69.20). 69.60; A (69.15). 
69.60; G y H (69,20). 69,25.. 
4 P O R 100 E X T E R I O R — S e r i e B (85.10), 
85.85; A (85.40), 85.50; G y H (85,50). 85.50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e C 
(87). 87,65; B (87), 87,65; A (87), 87.65. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serie 
A (102.25), 102.25; F (102.25), 102.25. 
0 5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto) .—Serie F (91,25), 91,35; E 
(91.25). 91,35; D («1,25), 91,35; C (91,25), 
91.35; B (91,25), f l . 35 ; A (91,25). 91,35. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,50), 103,75; E 
(103.50), 103,75; D (103.50), 103.75; C 
(103.50), 103,75;- B (103,50), 103.75; A 
(103,50), 103,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rio D (93,65), 93; C (93,75), 93,50; B 
(93,75), 93,50; A (93,75), 93.50; Diferen-
tes (93.75), 93,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rje U (92.50), 92.50; C (93.10), 92.75; B 
(93,10), 92,75; A (93,10), 92,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A (102), 
102,50; B (102), 102,50. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Ma-
drid, 1868 (99), 99; Deudas y Obras s/c, 
87,50; Ensanche, s/c, 97; V i l l a de Ma-
drid, 1914 (87), 87; 1918 (86,70), 86,75; 
Mejoras Urbanas, 1923 (93), 93. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 19 2 5 , mayo 
(98,50), 98,75; noviembre (98,50), 98,50; 
1926 (102,25), 102,25; Hidrográf ica del 
E b r o (102), 102. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario : 4 por 100 (88,75), 88,75; 5 
por 100 (99,40), 99,40'; 6 por .100 (109,75). 
110. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2.53), 2.515; Ma-
rruecos (89), 88,75; Emprést i to argenti-
no (101,70), 101,60. 
C R E D I T O L O C A L (99,25), 99,25. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a (644), 
646,50; Hipotecario (464), 460; Hispano 
Americano (181), 182; E s p a ñ o l de Cré-
dito (240), 240; Central (117), 117; E s -
p a ñ o l Río de l a P l a t a : nuevas (221), 221; 
Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a (177), 180; Men-
gemoir (335), 335; U n i ó n Eléctr ica , s/dj, 
120; T e l e f ó n i c a (99), 99; Duro-Felguera:' 
contado (56,25), 56; Tabacos (201), 201; 
Ferirocarriles Andaluces, s /d , 71,50; 
xM. Z. A . : contado (516), 518; fin corrien-
te, 518; Nortes: contado (543), 549,50; fin 
corriente, 548; «Metro» (130), 129; T r a n -
v í a s : contado (107,50), 107,50; fin corrien-
te, 108,25; Azucareras preferentes: con-
tado (99,50), 99,50; Explosivos (484), 485; 
fin corriente, 484. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s 6 por 100 (104), 
104,25; U n i ó n Eléc tr i ca M a d r i l e ñ a : 6 por 
100 (104), 103,75; Minas del R i f : B (98), 
98; T r a n s a t l á t i c a : 1920 (101,25). 101,25; 
1922 (104), 103,50; Norte: primera (72,25), 
50; segunda (70), 71; quinta (72,50), 
72,50; Asturias: primera (71,60), 72,25; 
Norte 6 por 100 (104), 103,75; Espeeial 
Pamplona (71,85), 72; Valencianas (101,25). 
101,25; Al icante: primera (322,50), 324,25; 
G (103,25). 103,25; I (103,25), 103,50; «Me-
tro»: 6 por 100 (101,25), 101,50; T r a n v í a s 
6 por 100 (104), 104.50; P e ñ a r r o y a (100), 
100; H. Santi l lana, pr imera y segunda 
(86), 86; Andaluces, primera, interés va-
riable (45), 45; í d e m í d e m , fijo (64,35), 
64,%; í d e m 1907 (63,75); Oeste, segunda 
(44), 44. 
"BONOS.—Azucarera (99),-99. 













1,00 1 franco franc.. . 
5,00 1 belga •O.S^ 
1,00 1 franco suizo... 1,123 
1,00 1 l i r a *0,8135 
25,22 1 l ibra 28,45 
5,18 1 dó lar 
1,23 1 reichsmark .... 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega... 
0,95 1 cor. checa •0,1745 
5,60 1 escudo *0,285 
2,59 1 peso argent.... *2,46 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 





B A R C E L O N A 
Interior, 69,40; Exterior, 84,60; Amor-
tizable 5 por 100, 93,40; Nortes, 109,80; 
Alicantes, 103,60; Andaluces, 73.55; Oren-
ses, 32,40; francos, 23; libras, 28,355. 
(Bols ín) 
Norte, 549,50; Alicante, 520. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 144; Explosivos, 484; 
Resineras, 114; Papelera, 110,50; Banco 
de Bilbao, 1.875; Vizcaya, 1.350 ; His-
pano-Americano, '180,50; Sota, 892,50; 
Norte, 549,50; Alicante, 520; Interior, 
69,20 ; 5 por 100 Amortizable. 1927. s i n 
impuesto, 103,30; E . Vlesgo, 370; H . E s -
p a ñ o l a , 179; H, Ibérica , 530. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,28; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8548;, belgas, 34,91; l iras , 89,30. 
Cierre 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos , 124; dó lares , 4,855; belgas, 
34,915; francos suizos, 25,22; florines, 
12,11875; l iras, 89,25; marcos, 20,46; co-
ronas suecas, 18,13; í d e m noruegas, 
18,78; í d e m danesas, 18,165; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,50; coronas checas, 163,875; 
marcos finlandeses, 192,875; p e s e t a s , 
28,325; escudos portugueses, 2,4375; drac-
mas, 367,50; leis, 805; milreis, 5,84375; 
pesos argentinos, 47,765625; Bombay, 1 
c h e l í n 5,8935 p e n i í j u e s ; Changai, 2 che-
lines 6,875 peniques; Hongkong, 2 cheli-
nes 0,125; Yokohama, 1 c h e l í n 11,34375 
¡peniquea.-
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dó lares , 3,7362; l ibras, 18,135; marcos, 
88,70; francos, 14,68; belgas, 52,05; flo-
rines, 149,70; coronas danesas, 99,90; 
í d e m noruegas, 96,60; marcos finlande-
ses, 9,42; l i ras 20.50. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L i b r a s , 20.445; francos. 16,49; coronas 
checas, 12,49; milreis , 0,495; pesos ar-
gentinos, 1,79; florines. 168,65; escudos 
portugueses, 20,80; pesetas, 72,25. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n l a s e s i ó n de ayer se advierte mayor 
volumen de operaciones en todos los de-
partamentos. L o s cambios acusan cierta 
irregularidad en los fondos púb l i cos , con 
firmeza para el Interior. Los valores de 
c r é d i t o e industriales denotan sosteni-
miento y las divisas extranjeras a l g ú n 
nerviosismo. 
L a Deuda reguladora sube 40 c é n t i m o s , 
15 el Exterior, 65 el 4 por 100 Amorti-
zable, 10 el 5 por 100 de 1927 con im 
puestos y 25 el de l a misma e m i s i ó n sin 
impuestos. E l de 1926 insiste en su cam-
bio anterior y los de 1920 y 1917 desme-
recen 25 y 35 c é n t i m o s , respectivamente. 
E n el departamento do crédi to aumenta 
2,50 el Raneo de E s p a ñ a y un entero el 
Hispano Americano; repiten cambios el 
E s p a ñ o l de Crédito, Central y Río de l a 
Plata y abandona cuatro unidades el 
Hipotecario. 
E l grupo industrial cotiza en alza l a 
Hidroe léc tr ica E s p a ñ o l a y los Explosi-
vos; en baja las Felgueras y s in varia-
c i ó n l a Te l e fón ica , Tabacos y Azucare-
ras preferentes. Respecto a los valores 
de tracc ión , aumentan dos pesetas los 
Alicantes y 6,50 los Nortes y cede un en-
tero el Metropolitano. L a U n i ó n Eléctri-
ca abona dividendo y queda a 120. 
E n el corro internacional, retroceden 20 
c é n t i m o s los francos y 16 las l ibras 
y aumentan un c é n t i m o los dó lares al 
cerrar a 5,86; pero d e s p u é s de la hora 
oficial quedaba papel a 5,815 y dine-
ro a 5,81. 
* * * 
•Moneda extranjera: 
F r a n c o s : 25.000, a 22,75; 400.000. a 
22,85 y 450.000 a 22,80. Cambio medio, 
22.821. 
L i b r a s : 1.000 a 28,24, y 2.000, a 28,29. 
Cambio medio 28.273. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,86. 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente Alicantes, a 518; T r a n v í a s , 
a 108; Felgueras, 56,25, y Azucareras 
Preferentes, a 99,50, y queda papel de 
Ordinarias a 38,25; Nortes, a 548. 
« * 9 
A m á s de u n cambio se cotizan: 
Alicantes al contado, a 520 y 518, y a 
fin del corriente, 520,50 y 518; Nortes a 
este plazo, a 550. 548.50 y 548; Explo-
sivos a l contado, a 493, 490, 488, 487, 
486 y 485 y a fin del corriente, a 494,488, 
487, 485 y 484; Obligaciones Norte 6 
por 100, a 104 y 103,75, y Obligaciones 
Alicante, pr imera hipoteca, a 323,50. 
324 y 324,25. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 569.200; Exterior, 7.1000;! 4 
por 100 amortizable, 30.000 ; 5 por 100 
amortizable, 1920, 77.000; 1917, 140.000; 
1926, 305.000; 1927, s in impuestos, pese-
tas 388.500; 1927, con impuestos, 257.500; 
deuda ferroviaria, 42.000; obligaciones 
municipales 1868, 1.000; deudas y obras, 
5.000; ensanche 4,50 por 100; 5.000; V i -
l l a Madrid, 1914, 10.000; 1918, 10.000; 
1923, 2.000; Hidrográf ica del Ebro , 
20.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo, 
12.500; noviembre, 2.500; 1926, 5.000; cé-
dulas hipotecarias, 4 por 100, 66.000; 5 
por 100, 70.000 6 por 100, 73.500; Crédito 
Local , 34.000; c é d u l a s argentinas, 2.000 
pesos; E m p r é s t i t o Argentino 1927, pese-
tas 1.071.000; Marruecos, 15.000; Banco 
de E s p a ñ a , 5.000; Hipotecario, 7.500; 
Central, 20.000; E s p a ñ o l de Crédito, 
22.000; Hispanoamericano, 15.000; Hidro-
e l éc tr i ca E s p a ñ o l a , 3.000; Mengemor, 
17.500; U n i ó n Eléctr ica , 4.500; TeOeíóni-
ce, 15.000; Felguera, 25.000; Tabacos. 
8.000; Andaluces, 500; Alicante, 85 ac-
ciones ; fin corriente, 375 acciones; Me-
tropolitano, 10.500; Norte, 25 acciones; 
fin corriente, 300 acciones; T r a n v í a s , 
11.000; fin corriente, 12.500; Azucareras 
preferentes, 8.000; Explosivos, 49.800; 
fin corriente, 17.500; Río de l a Plata , 
nuevas, 20 acciones; Gas Madrid, 27.500; 
Hidráu l i ca Santi l lana, primera y segun-
da, 27.500; U n i ó n Eléctr ica , 6 por 100, 
24.000; Minas del Rif, B, 12.500; T r a n s -
at lánt ica , 1920, 19.000; 1922, 7.500; Norte, 
primera, 14.000; segunda, 10.000; quin-
ta. 2.500; Asturias, primera, 15.000; 
Norte, 6 por 100, 22.500; Especiales Pam-
plona, 1.500; Valencianas Norte, 15.000; 
M. Z . A. , primera, 184 obligaciones; G, 
22.500; I , 61.000; Andaluces, pr imera , 
variables, 8.500; fijo, 13.000; 1907, 1.000; 
M. C . ' P . , segunda. 10.000; Metropolita-
no, 6 por 100, 13.000; T r a n v í a s , 13.500; 
Azucareras: bonos, 2.000; P e ñ a r r o y a , 
50.500. 
N O T I C I A S 
E l Banco Nacional de Grecia h a redu 
cido el tipo de descuento del 11 al 10 
por 100 y del 4 a l 3,50 por 100 el interés 
de los depós i tos a l a vista. 
— E l Consejo de ministros de Grec ia 
piensa sustituir el papel moneda griego 
por la moneda de oro. P a r a estudiar los 
medi :s de lograrlo, h a sido nombrado un 
Comité t écn ico . 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO B E L DIA 12 
—O— 
Presidencia—R. O. suspendiendo la su-
basta del edificio destinado a Observato-
rio Meteorológico de L a Coruña; nom-
brando a don Plácido Huertas director 
y a don José Gutiérrez médico primero 
del Servicio sanitario de Guinea. 
0. y Justicia.—R. O. nombrando oficia-
les de Prisiones; concediendo la exceden-
cia a don Luis Armand, forense de To-
tana; jubilando a José Freiré, alguacil 
del Juzgado de Arsúa; concediendo a do-
ña María del Milagro Sanchiz real l i -
cencia para contraer matrimonio con el 
marqués de Siete Iglesias, al conde de 
Villada Real con doña María del Socorro 
Areces y Méndez de Vigo, a doña Blanca 
de Murga e Igual con don Carlos García 
Calvo, a doña P i lar Carvajal con don Ju-
lio Pr^do y Valdés, a doña Isabel Car-
vajal con don Ricardo Cliurruca, a don 
José Antonio de Antran FIórez de Losa-
da González de Estéfani y Suárez de De-
za con doña María de los Dolores Arias 
Salgado y Jáudencs; disponiendo real car-
ta de sucesión de marqués do la Pobla de 
Claramunt a doña tEnriqueta de Miguel; 
nombrando oficial del Registro Central de 
Identificación a don Fél ix García Brea. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que los 
exportadores de arroz que deseen la pri-
ma de 25 pesetas por tonelada, lo solici-
ten por instancia al presidente del Co-
mité . 
Gobernación.—R. O. trasladando a por-
tero en la Comisaría de Vigilancia de la 
estación de Atocha, de Madrid, a Fermín 
Mateo León; nombrando aspirante de pri-
mera de Vigilancia en Zaragoza a don 
José Culebras Barba. 
1. pública R . O. disponiendo se de-
vuelva a don Honorio Riesgo los valores 
depositados como garant ía de la contrata 
de las obras de ampliación del Museo 
del Prado; quede ampliado con un vocal 
eclesiástico los Tribunales a que se re-
fiere el apartado 17 de la real orden de 
23 de junio ú l t imo; ascendiendo al oficial 
de Administración de tercera don Ilde-
fonso Gurrréro; nombrando a don Higi-
nio León Osés oficial de Administración 
de tercera; concediendo a Abelardo To-
rres Ruiz , portero de este ministerio, un 
mes por enfermo. 
Fomento.—R. O. disponiendo que la Aso 
ciación de ganaderos y demás de carác-
ter agropecuario podrán establecer cam-
pos d3 cría de ganados selectos del país 
o de razas extranjeras; fijando el d ía 20 
como término del plazo para admitir pa-
peletas para la designación del represen-
tante de los obreros no asociados en la 
Junta administrativa de Socorros y Pen-
siones; disponiendo que la residencia del 
Comité paritario de la Compañía Trac-
ción Eléctrica de L a Loma, se establez-
ca en Ubeda; resolviendo instancias pro-
movidas por un grupo de fabricantes y 
almacenistas exportadores de abonos de 
Alicante. 
Trabajo.—R. O. nombrando a don An-
tonio Cobo auxiliar de Construcción y 
mecánica industrial de la Escuela de Lo-
groño; disponiendo que la plaza de pro-
RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 13: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
15,30, Orquesta Artys: «El puñao de rosas» 
( fantasía) , Chapí. Bolet ín meteorológico. 
Información teatral. L a orquesta: «Alle-
gretto de la octava sinfonía», Beethoven; 
«Cavatina», Raff; «Gaveta en «re» menor», 
Basch. Luis Vi l la (violoncelista): «Ave-
maria», Schubert; «Tarantela», Popper. In-
termedio, por Lu i s Medina. L a orquesta; 
«El huésped del sevillano» (fantasía) . Gue-
rrero. Bolsa de trabajo. Noticias de Pren 
sa. L a orquesta: «Mallorca» (barcarola) 
Albéniz.—19, Orquesta Artys: «Le cheval 
do bronze» (obertura), Auber; «151 palacio 
de los duendes» ( fantas ía) . Vives y Serra-
no; «El «as» (fantasía) , Calleja. Interme 
dio, por Lu i s Medina. Orquesta Artys: 
«Macbeth» (fantasía) , Verdi; «Al fin so-
los» (fantasía) , Lehar. — 20,30, Fin.—22, 
Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Bolsa. Retransmisión del progra-
ma de Barcelona. E l orfeón de Sans, diri 
gido por el maestro Pérez Moya: «L'Em 
pordá» (sardana). Morera; «La niña bella» 
(popular), Pérez Moya; «Sant Josep i San 
N O T A S A G R I C O L A S 
-QQ-
Una buena cosecha de trigo 
E l avance oficial calcula l a cosecha 
de trigo que en estos momentos se siega 
en 40 millones y medio de quintales 
m é t r i c o s (100 kidos) de grano. E s , por 
lo tanto, considerada en globo una bue-
n a cosecha, qu esatisface las necesida-
des del mercado e s p a ñ o l . Nos comere-
mos el trigo que producimos. 
L a cosecha actual f u é superada por 
l a del a ñ o 1923 (42 millones) y l a del 
1925' (44 millones). 
L a s d e m á s cosechas vienen a ser nor-
males, y en sus variaciones influyen por 
mucho los cambios de, las superficies 
sembradas. 
P a r a los d e m á s cereales se anuncian 
las recolecciones siguientes: 
Cebada, 20 mil lones; centeno, 7 millo-
nes; avena 5,5 millones, y arroz, 2.300.000 
quintales. 
De cereales menos importantes se dan 
estas c i fras: 
E s c a ñ a , 2~0.760 quintales; t ranqui l lón , 
326.130, y mijo, 17.325. 
De leguminosas se calculan, como si-
guen, sus cosechas: 
Garbanzos, 1.500.000 quintales; habas, 
1.100.000; guisantes, 350.000; algarrobas, 
1.200.000; lentejas, 350.000; almortas. 
Joan» (popular), Pérez Moya; «Los reme- 250.000; yeros, 650.000; altramuz, 80.000; 
Banco Cen t ra l 
E l Consejo de Administración de este 
Banco, haciendo uso de las facultades que 
le concede, el art ículo 40 de los estatutos, 
ha acordado repartir a los señores accio-
nistas, a cuenta do los beneficios del ejer-
cicio corriente, un dividendo activo de 
pesetas 17,50 por acción, equivalente al 
3,50 por 100 del capital. 
Deducidas de dicha suma pesetas 1,20, 
correspondientes a los impuestos, el lí-
quido a percibir será de pesetas 16,30 por 
acción. 
E l pago de este dividendo se efectua-
rá, contra cupón número 11, desde el día 
15 del corriente mes de julio, en las Ofi-
cinas centrales de este Banco y en las 
de sus Sucursales de Albacete, Alicante, 
Almansa, Andújar, Arenas de San Pedro, 
Arévalo, Avila, Barcelona, Campo de Crip-
tana. Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Ro-
da, Lorca, Lucena, Málaga, Martos, Mo-
ra de Toledo, Murcia, Ocaña Peñaranda, 
Piedrahita, Priego de Córdoba, Qüintanar 
de la Orden, Sevilla, Sigüenza, Talavera 
de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, To-
rrijos, Trujillo, Valencia, Vil lacañas, V i -
llarrobledo y Yecla, y ecn el Banco de 
Crédito de Zaragoza; señores Hijos de 
Manuel Rodríguez-Acosta, Granada; Ban-
co Castellano, Valladolid; Banco Guipuz-
coano, San Sebastián y Bilbao; Banco de 
Santander; Crédito Navarro, Pamplona; 
Banco de Vitoria y Banco de Vizcaya, 
Bilbao. 
Madrid. 12 de julio de 1927.—El presi-
dente del Consejo de Administración, E m i -
lio Ortuño. 
¡ciones y concursos 
ros del Volga» (popular rusa). Audición 
de sardanas, dedicadas al maestro Manén, 
por la Cobla Barcelona: «Joia d'infant», 
«Patria» y «Esperacant». E l orfeón de Sans 
«Velum templi» (responsorio), Palostrinai 
«La filia del marxant» (popular), Cumellas 
R i b ó ; «Empordá i Roselló» (sardana), Mo 
rcra. L a Cobla: «L'alegre companya», «El 
cavaller enamorat» y «Camprodón». Noti-
cias de ú l t ima hora.—24,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros) 
De las 17,30 a las 19, «Guillermo Telb 
(obertura), R o s i n i . Conferencia sobre 
«León», por el señor Fernández Núñe», 
con ilustraciones musicales por la seño-
rita Pérez Grado. «La Boheme», Puccini 
(vals), por la señorita R i c c i ; «Etiene Mar 
cel», Saint-Saens; «La Ríojanica», Caballé 
ro, por la señorita Ricci . Noticias de 
Prensa. «Per-Gint» (suit número 1), Griegv 
«Torna el amore», Biizzi-Peccia, por la se-
ñori ta R i c c i ; «El dúo de la Africana» 
(fantasía) . Caballero. Cierre 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros) 
12, Campanadas horarias de la Catedral, 
Servicio meteorológico.—17,30, Cotizaciones 
de los mercados internacionales y cambia 
de valores.—17,40, Quinteto Radio: cMy 
Daddy's (fox), 
(preludio), Saint-Saens-Mouton; «De ver-
bena» (chotis), Worsley; «El tango de la 
cocaína» (tango), Viladomat; «Puerta db 
tierra» (bolero), Albéniz.—18,30, Cierre de 
la estación.—20,30, Clase de Ortografía, 
castellana, por el profesor señor Santano. 
21, Cotizaciones de valores y monedas. Ul -
timas noticias.—21,05, Orquestina de Gra-
nollers»: «La marche des Radicux» (chant 
de la T . S. F . ) , Pensó; «Mountain Greene-
ri» "(fox), Rodgers; «Hi-Diddle-Diddle» (the 
super-charlestón), Coon; «After i day e'm 
Sorry?» (fox), Donaldson; «Videlita» (tan-
go). Sent í s ; «Cecile» (one step), Chantier. 
cacahuete, 250.000; 
veza, 65.000. 
alholvas, 75.000, y 
N o t a s m i l i t a r e ' 
fesor del grupo sexto. Electrotecnia, va- 22, Campanadas horarias de la Catedral. 
Turno do auxiliares.—Se anuncia nueva-
mente a oposición en turno de auxiliares 
a la provisión de la cátedra de Geografía 
e Historia del Instituto do San Isidro, con 
sus agregadas de los de Melilla, L a Lagu-
na, Cabra y Reus. E l Tribunal estará cons-
tituido de este modo: presidente, don Ra-
fael Altamira; vocales propietarios, don 
Gabriel María Vergara Marín, don F r a n -
cisco Morán López, don Rafael Ballester 
Castell y don Juan M. San Emeterio Ruiz , 
y vocales suplentes, don Antonio Jaén Mo-
rente, don Agust ín Rodríguez Sánchez, 
don Gabriel Llabres Quintana y don Cris-
tóbal Pollegero Sopera. 
cante en Zaragoza, se provea mediante 
concurso de traslado; resolvie'ndo expe-
diente instruido en la Escuela Industrial 
de Zaragoza sobre la provisión de las cá-
tedras de Construcción y Electrotecnia. 
E L O B S E R V A T O R I O E-E L A GORtTftA 
H a quedado en suspenso por real orden 
de l a Presidencia del Consejo la subas-
ta anunciada del edificio destinado a 
Observatorio Meteoro lóg ico de L a Coru-
ñ a para aclarar algunos puntos que pu-
dieran suscitar dudas a los licitadoree. 
J U N T A B E SOCORROS Y P E N S I O N E S 
Por virtud de real orden del ministe-
rio de Fomento se h a dispuesto que se 
fije el d í a 20 del corriente mes como 
término del plazo dentro del cual pueden 
admitirse papeletas para l a d e s i g n a c i ó n 
del representante de los obreros no aso-; 
ciados en la Junta administrativa de So-
corros y Pensiones. 
R E G I S T R A D O R E S D E L A P R O P I E D A D 
H a n sido nombrados registradores de 
l a Propiedad: de Gérgal , don Robustia-
no Cabeza F e r n á n d e z ; de L a Orotava, 
don Francisco García Bae ly ; de Viel la , 
don A n d r é s Marcos Marcos, y de P e ñ a -
fiel, don Ovidio Vi l l aami l y de Córdoba. 
* * » 
Se ha l lan vacantes los Registros de la 
Propiedad de Rute (Sevil la), Ramales y 
Torrec i l la de Cameros (Burgos), Vi l lavi -
ciosa (Oviedo) y Murias (Coruña) , de 
tercera clase el primero y de cuarta los 
otros cuatro. E l ' primero se p r o v e e r á 
por el turno de clase y los restantes por 
el de a n t i g ü e d a d absoluta. 
CAMBIO D E R E S I D E N C I A 
Se h a dispuesto que l a residencia del 
Comité paritario de la C o m p a ñ í a T r a c -
c ión E l é c t r i c a de L a Loma, S. A. (Ferro-
carr i l e léctr ico) , se entienda suprimida 
en Baeza y establecida en Ubeda, y que 
asimismo queden suprimidos los Comi-
t é s , paritarios de las l í n e a s f érreas de 
Igualada a Martorell y de Manresa a 
Borga, i n c l u y é n d o l a s en el Comité pari-
tario de l a C o m p a ñ í a generar de Ferro-
carriles Catalanes. 
A M P L I A C I O N D E T R I B U N A L E S 
U n a real orden de Ins trucc ión p ú b l i c a 
dispone que los Tribunales que h a n de 
juzgar las oposiciones restringidas con-
vocadas p a r a proveer sueldos de nueva 
creac ión, vacantes- en el primer escala-
f ó n general del Magisterio, queden am-
pliados con un vocal ec l e s iá s t i co , que, 
a ser posible, - tenga el t í tulo de maes-
tro nacional , y sea designado por el 
Obispo de l a d ióces i s , y con un maes-
tro y u n a maestra comprendidos en las 
dos pr imeras c a t e g o r í a s del e s c a l a f ó n 
general correspondiente. 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O 
E n el ministerio de Estado se han re-
cibido noticias de haber fallecido: en 
Buenos Aires, Constantino Mart ínez An-
tón, Antonio Abel, Frutos Pérez Jimé-
nez, José Balado Cendón y Avelino Sel-
Jas Vi l lamor; en Portugal, <Vlanuel Me 
Flojedad en los precios 
V A L E N C I A , 10.—Impresiones. Los tri-
gos de l a nueva cosecha flojean un po-
co en sus precios. E l monte, fino, se pa-
ga a 53 pesetas. Del E g e a no h a y com-
pradores hoy, porque esperan alcanzar-
los con m á s favor. E n e x t r e m e ñ o s rubios 
so h a operado a 52 pesetas en envase, 
origen. E n general, las ofertas son aún 
poco concretas. He aquí los precios co-
rrientes en los diversos ar t í cu los que 
enumeramos: 
Cebadas.—Blancas y rubias, a 33 pese-
tas. Avenas í d e m id., a 31. 
Patatas.—Rojas valencianas, a granel, 
20,50; rojas, con saco, a 21,50. 
Higos.—No' se cotizan. 
Habones.—Blancos, a 45; negros, a 
47,50. . 
J í a b a s . — M a z a g a n a s , a 45,50; moradas, 
a 45,50; blancas, a 46. 
Ftfza.—Negra corriente, a 37,50. 
Sa íuados .—Cuarta duro, a 30; floreta 
ídem, a 27; hoja í d e m , a 30 , cuarta can-
deal, a 33; floreta í d e m , a 28,50; media-
Herscher; « ' ¿ ¡ " " D e l u ^ no ídem, a 30; hoja ídem, a 31 
/ i m í e . — A n d a l u z comente, arroba, 29; 
í d e m fino, a 31. 
P a j a . — E n pacas, a 8 pesetas; en sa-
cas, ¡i 0,50. 
Arroz—Cero , a 50 pesetas; n ú m e r o 1, 
a 51; matizado, a 52. 
Garbosos .—Arrugados , 40/42 a 110; 
42/44 a 95; 44/46 a 85; 46/49 a 80; 48/50 
a 68; 50/52 a 61; mulatos, 48/50 a 71; 
50/52 a 64; 52/54 a 61; 54/56 a 60; 56/58 
a 57; 58/60 a 57; 60/65 a 56. 
L'nuases—Nuevos 600 gramos, a 1,30; 
usados a u n a peseta. 
Los precios indicados se entienden so-
bre , v a g ó n a bordo de esta capital, por 
100 kilogramos, con envase comprendi-
do, hecha e x c e p c i ó n del trigo, que es 
s in envase. 
Ganador 
Servicio meteorológico.—22,05, Cierre de 
mercados.—22,10, Transmisión a Unión Ra-
dio, de Madrid. E l orfeó de Sans, dirigido 
por el maestro Antonio Pérez Moya: «L'Em-
pordá» (sardana). Morera; «La nina bella» 
(popular), Pérez Moya; «Sant Josep i San 
Joan» (popular), Pérez Moya; «Bis re-
mera del Volga» (popular rusa).—22,40, 
Orfeó de Sans: «Velum templi» (responso-
rio), Palestrina; «La filia del marxant» 
(popular), Cumellas Ribó; «Empordá i 
Roselló» (sardana). Morera.—23,35, L a Co-
bla Barcelona: «L'alegre companya», «El 
cavaller enamorat» y «Camprodón».—'¿i. 
Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A , 10.—Ganados. Se pagan 
en este mercado. 
Porcmo.—Blanco del pa í s , a 3,70; 
blancos valencianos, a 3,25; e x t r e m e ñ o s , 
a 3,25. Existencias en plaza regulares. 
Vacuno.—Bueyes y vacas, a 2,85; ter-
neras, a 4. Existencias bastantes. 
L a n a r ex tremeño .—Carneros finos, gor-
dos, a 3,60; ovejas machorras, gordas, 
a 3,25; borros en vena, gordos, a 3,35; 
í d e m capados gordos, a 3,80; borras 
ke^-ncia. 'Cawic-a Espalfólá ©̂ 
ama mtirclinb 
' : NISACIOK 3 - ' 
i C L A S E D E V I / 
J E S . - ••Iniorm«,8 gratis. AvenMa flel Concia ñe P©ña1v«r, IT, ]j£A.X>RXI>. 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a Sas Calatravas) 
D I A 13.—Miércoles.—Stos. Anacleto, Pp . ; 
Eugenio, Ob.; Salutario, pbro.; Mnrita, 
de ; Serapión y Miropes, mrs.; Joel y 
Esdras, pfs.; Turiano, Ob. 
A. Nocturna.—Sancti Spíritus. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, coeteada por la viu-
da de Sáinz de Baranda. 
40 Horas—S. Sebastián. 
Corte de M a r í a . - R e m e d i o s , en S. José; 
Salud, en Santiago, S. José (P.) y en la 
Pasión. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia do S. Martin—9, misa pol-
los congregantes difuntos de Sta. Lucía. 
Agustinos Recoletos.—8,30, misa y ejer-
cicio de S. Antonio de Padua. 
Sto. Niño del Remedio (Sta. Catalina 
de los Donados).—11, misa solemne en ho-
nor de su Santo Titular. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas), 
3 a 6. Exposición; 5,30 t., rosario, v ben-
dición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
••ección).—7 y 8, misas: 7.30 t., Exposi-
ción. 
N O V E N A S A L A V I R G E N 
C A R M E N 
D E l i 
Parroquias. — Concepción: 7 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Gon-
zález Pareja; reserva y salve.—S. Ginés: 
10, misa cantada con Exposic ión; 7 t., ma-
nifiesto, estac ión, , rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, reserva y 
salve.—S. Ildefonso: 8,30, comunión gene-
ral para la P . U . de S. Antonio de Padua; 
10, misa solemne y sermón, señor Bláz-
quez; 7 t.. Exposición, sermón, señor Tor-
tosa; ejercicio, reserva y salve.—S. Jeróni-
mo: 8,30, misa solemne. Exposición, bendi-
ción y reserva; 6 t., manifiesto, rosario, 
sermón, señor Tortosa; reserva y salve.—S. 
José : 10. misa cantada y Exposic ión; 7 t., 
Exposición; 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, eeñor Romero; ejei'cicio 
y salvo.—Stos. Justo y Pás tor : 10,30, mi-
sa solemne y Exposición; 7. muniñesto, 
estación, rosario, sermón, señor Jul iá , y 
reserva.—N. Sra. de ías Victorias (Te-
t u á n ) : 8 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Montero; ejercicio, reserva 
y despedida.—N. Sra. del Carmen: 8,30, co-
munión general; 10,30. misa cantada y ejer-
cicio; 7,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón señor Valcárcel, reserva y salve. 
Iglesias.—Buen Suceso: 8, c o m u n i ó n ; ? 
t.. Exposición, sermón, señor Estre l la; 
ejercicio, reserva y «salve.—Calatravas: 
11,30, rosario y ejercicio; 6,30 t., Ex-
posición, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio, himno eucaríst ico y 
salve.—Carmelitas de Sta. Ana: 7,30 t., 
Exposición, rosario, sermón, P. carmeli-
ta, y reserva.—Cristo de la Salud: 7 y 8, 
rosario y ejercicio; 11, misa cantada con 
Exposición, ejercicio y bendic ión; 7 t., 
manifiesto, sermón, señor Sureda; reser-
va y gozos.—Carmelitas de Loeches: 6, co-
munión; 7,30, misa solemne y Exposic ión; 
5 tarde. Exposición, sermón, P. Giménez, 
C. M. F . , ejercicio y reserva. -N. Sra. de 
Montserrat: 10, misa solemne; 7 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, P. A l -
cocer; ejercicio y reserva.—S. Pascual: 7 
t., estación, rosario, sermón, señor Gri-
ma; ejercicio, salve y despedida.—Santa 
Teresa (plaza de España) : 8, misa; 7,30 
tardo. Exposición, sermón, P. Eugenio 
de S. José, carmelita; ejercicio, reserva 
y salve.—Hospital de N . Sra. del Carmen: 
7 t.. Exposición, estación, sermón señor 
García de la Parra, ejercicio, reserva y 
salve. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroqxiias.—Carmen: 10, misa rezada por 
los 'congregantes del Sant ís imo Sacramen-
to.—Almudena: 8.30.—S. Lorenzo: 8. — San 
L u i s : 8,30.—S. Sebast ián: 6, 7 v 8.—Sta 
dina Brito, José Groba B u g a r í n y José ¡manifiesto, ejercicio, sermón, señor Porto-i Bi'irl,aíl,a; 8. — SantiaRo.- 8. — S. Jerónimo-
María Araujo Torne iro; en L a Habana, l é s ' reserva y salve.—S. Marcos: 10, misa'0 
T o m á s Ansuena F r í a s y Gabriel B u r g u é ô16111116; Exposición, sermón, P . L a -
Pérez, y en Chicago, Gumersindo Ba-
rreiro Valera . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE A L PUNTO D E 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
8.30.—Purísimo Corazón de María: 8.30.— 
Salvador y S. Nico lás : 8. — Los Dolo 
res: 8.30. 
Iglesias.—Agustinos Rerohtos: 8.30. mi-
sa de comunión.—A. de H . del S. Corazón 
de J e s ú s : 6.30, ejercicio.—Buena . Dicha: 
8.30. comunión general con Exposición.— 
ció . sermón, por el señor párroco; bendi- Calatrayas: 8.30.-Canuchinas: 7 y B. con 
aiAn. r»sf»Tvn -a ooirro S TÍÍSHÍĈ  . m ~ Í Lxposición.—v-omemlacloras de santiago-. 
8.30.—Esclavas del S. Corazón (paseo d 
guna, escolapio; ejercicio y reserva.—S. 
Martí.n: 10, misa cantada con Exposic ión; 
6,30 t., manifiesto, estación, rosario, ser-
món, señor l i . Lario, y reserva.—S. Mi-
guel: 7 t.. Exposición, estación, ejerci-
uo , eser a y salve.— . Mi l lán: 10, misa 
solemne y Exposic ión; 7,30, t., manifiesto, 
rosario, sermón, señor Herrero; reserva y 
salve.—Santiago: 10, misa solemne y ser-
món, señor Terxoba; 7 t., <»tación, ser-
món, padre Rodrigo de la Virgen del 
Carmen; ejercicio, reserva y salve.—Sta. 
Cruz: 7,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Benedicto; ejercicio, reserva 
y salve.—Sta. Teresa: 8, comunión ge-
neral y preces; 7,30. t.. Exposición, ro-
sario, sermón, P . Claudio de Cristo Cru-
cificado, carmelita: ejercicio, letanía y 
salve—S. Andrés: 10, misa solemne con 
hembras de dos palas, a 3,95; corderos 
gordos, pelados, machos, a 3,80; hem-
bras, a 3,95. 
L a n a r segureño .—Carneroe finos, gor-
dos, de poco peso, a 3,85; ovejas gordas, 
a 3,60; corderos, mitad del n ú m e r o hem-
bras, gordos a 3,95. Existencias abun-
dantes. 
Todos los precios son en pesetas por 
kilogramo. 
* * * 
V A L E N C I A 9.—Precios de este merca-
do: 
Ganado ex tremeño .—Carneros pelados, 
gordos, de 3,80 a 3; machorras, a 3,60; 
corderos y corderas, de 3,80 a 3; carne-
ros trashumante de peso, a 3,50; corde-
ros y corderas, a 3,70. 
A l c a r r e ñ o gordo.—Carneros pelados, a 
3,90; ovejas peladas,; a 3,70; corderos 
lana, de 4,10 a 4,20. 
Manchegos gordos.—Ovejas peladas, a 
3,50; finas de poco peso, a 3,60; corderos 
lana, a 4; corderas, de 4,10 a 4,20. 
S e g u r e ñ o gordo.—Corderos l a n a a 
4,10; ovejas, de 3,60 a 3,70. 
Vacuno gordo .—Añojos y a ñ o j a s , a 4; 
mamones, a 4,20; erales, a 3,90; bue-
yes y vacas, a 3,50. E n lanar bastantes 
existencias y precios firmes; en vacuno, 
pocas existencias y precios en alza. 
Aves y caza 
M A D B I D . M o s í e n s e s . — M u c h a anima-
c ión hubo al comienzo de l a presen-
te semana en el mercado de hue-
vos, no tándose , algunas m á s existen-
cias que en la anterior, y concurrien-
do los de Casti l la y Galic ia , los cuales 
h a b í a n dejado de presentarse desde ha-
c ía m á s de diez d ía s . Los precios para 
los do estas procedencias fueron en alza 
de u n a peseta para los primeros, y por 
haber sido mayor l a afluencia de los se-
gundos só lo consiguieron los precios que 
tuvieron al dejar de concurrir. 
Los huevos de procedencia francesa e 
i ta l iana conservan los precios con al-
guna firmeza, y los de Bulgaria , Ma-
rruecos y Turquía , en a l za ; los de Mur-
cia, y por ser mayor las existencias, 
han tenido una ba ja de 0,50. 
t E l mercado de conejos tuvo mayor 
a n i m a c i ó n en l a presente semana que 
en l a anterior, pues si bien en l a pasada 
los precios estaban firmes y con ligera 
tendencia al alza, en l a presente es tán 
flojos y pierden 0,25 pesetas los de pri-
mera, u n a peseta los de segunda y 0,25 
los da tercera. 
E l de aves, s m v a r i a c i ó n ; precios sos-
tenidos y regulares existencias. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos los precios 
a que so cotizan estos a r t í c u l o s : 
/•ít'í-'s.—Gallinas, do 6,00 a 8,00 u n a ; pa-
tos, de 5 a 6,50 uno; pavos, de 12,00 a 
15,00 uno; pollancos, de 5,00 a 7,50 uno; 
pollos, de 4,00 a 5,00 uno. 
Caza.—Conejos de primera, de 6,00 a 
6,75 pesetas el p a r ; í d e m de segunda, 
de 3,50 a 4,50; ídem de tercera, de 3,á) a 
3,25. * • 
HUevos:—J$ Castilla, de 17,00 a 19,00 
pesetas el 100; de Murcia, de 18,50 a 
19,00; de Bulgaria , de 15,00 a 16,50; de 
Ital ia, a 17,50; de Gal ic ia , de 16,50 a 
17,00; de . Marruecos, de 16,50 a 17; de 
F r a n c i a de 16,50 a 18,00; de Turquía,-
a 17,50. 
Primas a la exportación del arroz 
L a Gacela de ayer publica una real or-
den del ministerio de Hacienda, en la 
que se dan las reglas oportunas para 
el cumplimiento del decreto-ley de 2 
de junio pasado, referente al abono de 
•ma pr ima de 25 pesetas por cada tone-
1ada de arroz elaborado que se exporte. 
Los exportadores de arroz elaborado 
que deseen obtener el beneficio de la pri-
ma de 25 pesetas por tonelada, estable-
cido en el real decreto-ley de 2 de ju-
'üo del corriente año , lo s o l i c i t a r á n por 
mstancia dirigida a l presidente del Co-
mité establecido por dicha d i spos i c ión , 
Hcompaüando cert i f icación expedida por 
la Aduana de sal ida, con re lac ión a [a 
factura de expor tac ión , en la que conste 
la cantidad exportada, peso neto, y la 
í e c h a en que tuvo lugar. 
A d e m á s , en l a pr imera pe t i c ión que 
formulen, deberán acreditar ante el Co-
mi té ja circunstancia de ser socios de 
un Sindicato o A s o c i a c i ó n de indusiria-
'es dedicados a la e laborac ión de arroz, 
o, en el caso de ser comerciantes ex-
portadores, l a jus t i f i cac ión de que con 
anterioridad a l a p r o m u l g a c i ó n del de-
creto-ley que es tab lec ió las primas, ha-
bían realizado exportaciones de arroz, 
h a l l á n d o s e debidamente matriculados co-
rno talos y que .sean reconocidos como 
exportadores por dicho Comité . 
L a C á m a r a Arrocera de Sueca remiti-
rá al Comité , con l a frecuencia que éste 
lo demande, certificaciones acreditativas 
del precio de co t i zac ión del arroz en 
c á s c a r a en dicho mercado, cuyas certi-
ficaciones servirán para comprobar que 
Mchas cotizaciones no alcanzan el* tipo 
de 40 pesetas por 100 kilogramos, con-
d i c i ó n necesaria para que puedan con-
cederse las primas. 
E l Comi té , con vista de las peticiones 
de los interesados y de las certifleacio-
nos indicadas anteriormente, acordará 
en cada caso el reconocimiento del de-
recho a la percepc ión de la pr ima y |a 
c u a n t í a de és ta con re lac ión a l a can-
tidad de arroz exportada y e l evará el 
expediente oportuno al delegado de Ha-
cienda de la provincia por l a que el 
exportador desee percibir su importe, a 
fin de que esta autorirlad proceda a 
su abono. 
E l referido Comité l l evará la estadís-
tica necesaria para que el beneficio de 
la p r i m a só lo alcance a las 20.000 tone-
ladas fijadas en el decreto-ley. y du-
rante el plazo de un a ñ o a partir de la 
p r o m u l g a c i ó n del mismu. 
Para propagar las razas selectas 
L a Gaceta 
orden del ministeri 
que se autoriza a l a A s o c i a c i ó n General 
de Ganaderos del Reino y d e m á s Aso-
ciaciones de carácter agropecuario para 
establecer campos de cr ía dé ganados 
selectos del p a í s o de razas extranjeras, 
cuyos productos se des t inarán a los ga-
naderos que lo soliciten. 
Estos establecimientos podrán ser sub-
vencionados por el Estado, que coadyü-
vará de igual modo al estableciiniento 
de estos centros de cría, prestando Ja 
c o l a b o r a c i ó n t é c n i c a del personarde los 
establecimientos agropecuarios oficiales. 
L a s cr ías o ganado desechado por 
edad que sean producto de estos cen-
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Aptos para el ascenso.—lian sido i 
rados aptos para el ascenso el auditor^ 
brigada don Luis Kodríguez de VigUr:<l, 
los tenientes auditores do segunda d1 
Valeriano Torres López, don José CBIJ! 
Reig, don Francisco Clavijo Peñarrocha 
don Gonzalo García Bravo. "l I 
—Se publica una relación de recoma 
sas a clases do tropa do segunda cattoón^ 
do la Comandancia general de Melilla 
méritos contraídos en campaña. ^ 
Residencia.—lia sido autorizado para,. 
jar su residencia en Madrid el geneiJ 
de divis ión en situación do segunda res? 
va don Alfonso Gómez-Barbó e InareJ' 
Dirección de Instrucción y Administr'' 
ción.—Se ha concedido el empleo de s i 
oficial de la Guardia civil a los sargo»' 
tos don Francisco Muñoz Sospecha, 
Rafael Salmerón Gallego, don Pedro Mi 
Salom, don Fructuoso iluiz Gómez, "d 
Easebio Morán Domínguez y don JullJ 
Crespo Girón, 
Orden de San Hermenegildo Se hj 
concedido placas o cruces de la orden i 
San Hermenegildo al teniente coronel do 
Eduardo Balaca Vergara; comandante (Jtr 
Indalecio Teran Arnáiz; capitán don At 
tonio Carpallo Fargallo, y tenientes do'" 
Antonio Escuin Luis , don Nicasio Martí' 
Celado, don Vicente Matilla Chillón, ^ 
Miguel Montero Pordomingo y don F¡̂ % 
cisco Pedrero Vara, todos de la Guardij 
civi l . 
Infantería.—Asciendo a capitán ^ r j t 
niente (E . K.) don Antonio Alm 
Abudo. 
—Han sido destinados al grupo ¿e 
guiares de Alhucemas los capitanee 
Ramón Robles Pazos y don Jesús Ví 
te Fernández. 
—Pasan a situación de disponible ei c«, 
mandante don Fausiino Zadívar Guel], 
teniente don Carlos Alvarcz Griñón y'-^ 
férez (E . R.) don Miguel Delgado An» 
nada. 
—Se ha concedido licencia a los capii 
tañes don Jesús López Asúnsolo y ¡m 
Rafael López Dóriga Blanco y a los alum. 
nos de la Academia del Arma don En» 
bio Sancho Arroyo, don Pedro Guerra Pt 
lacios, don Carlos Gobbart Lnque y jg 
Marcelino Velasco Grande. 
—Han obtenido real licencia para a» 
traer matrimonio los tenientes don Joj. 
quín Aguila Jiménez Coronado y don Lnii 
Rodríguez Moya. 
—Quedan en situación de reemplazo i 
teniente coronel don Juan Bautista 
chez González, capitán don Genaro Muáii 
González, teniente clon Fernando 
García y alférez don José Galán Fonteli 
—Se ha concedido el pase a la 
al capitán don Francisco Villalba Grailí-
dos. 
—Ha sido retirado por edad el alfím 
(E. R.) don Luis Manzano Cuello. 
—Vuelve al servicio activo el teniente 
(E. R.) don Tomás de Diego García.. 
Caballería.—So saca a concurso nna 
cante de teniente coronel que existe en Is 
sesrunda Dirección del ministerio dlT 
Guerra. 
—Ha sido destinado al regimiento de C 
zadores de Alcántara el capitán don Afr 
tonio. Abellán Calbet. 
—So ha concedido licencia al cojj 
don Elias Bal/.a y a los alumnos de lí 
Academia del Arma don Antonio Torra 
Pardo Asas y don José Benjumea Medini 
—Causan baja por bal r cumplido li 
edad para ol retiro forzoso los aUeiW 
(L. H.) don José Sánchez Pereira y doJ 
Fermín Gómez Marco. 
—Vuelve al servicio activo el capitíl 
don Ildefonso Aguirre Rodil. 
Artillería.—Se -acá a concurso una pk 
za do teniente coronel vacante en la* 
ción de industria y C'nii--trucciones BUJ 
tares. 
—lia sido destinado a la sección prinfr 
ra de la Escuela Central de T i r o J H 
mandante don Pedro Kainíre/. Ramíret 
—Se han concedido premios de efecü*. 
dad a los capitanes clon Carlos Muñoz B> 
ca Tallada y don José KVyna Martínez* 
Tejada. 
—Pasa a la reserva el coronel don 
quín Calderón Ozore«. 
Ingenieros.—Pasan a la situación de Ul 
servicio de oíros nutiisícrios» el capiW 
(E. R.) don Julio Romon Pedrera y * 
niente de la misma escala don Juan y 
Martínez Méndez. 
—Queda en situación do disponibl^ 
coronel don Eduardo Luis Subijana. 
—Pasa a la reserva el comandante A; 
Emilio Ostos Martín. 
—Se ha concedido el retiro para Vitot» 
al coronel don Senén "Maldonado Berna»'! 
dez. 
—Queda en situación do superm 
rio sin sueldo ol comandan Lo don Antón 
Escofet Alonso. 
Intendencia.—Ha sido declarado aPtl' 
ra ol ascenso el aliénv. . i:. R-) ¿oüjf 
nando Pérez Fernández. 
i , u i i v i d i . « 
Martínez Campos): 0.—Franciscanos de S tl-06 tan s ó l o p o d r á n venderse a los ga-
naderos que lo Soliciten de la Junta di: 
rectiva de l a A s o c i a c i ó n correspondien-
te, s i g u i é n d o s e iguales reglas para la 
a d j u d i c a c i ó n que las establecidas por 
real orden de 12 de enero de 19-26 
al - referirse a loe centres oficia!en. E l 
Antonio: 8.30.—Hospithl de S. Francisco 
do Paula .(Cuatro Caminos): 8.—Hospi-
tal del Carmen: 8,30, con Exposición.— 
Jerónimas del Corpus Chris t i : 8.—Jesús: 
6.45 y 8.—Pontificia: 6 y 8.—S. Manuel y S 
Benito: 7 y 7,30.—S. Pascual: 9.—S. Pe-
dro: 8.—Santuario del Perpetuo Socorro 
H.—S. Vicente de Paúl: 8.30. 
(Este periódico se 
eclesiást ica:) 
Publica con censura 
gaiiLidcnis s e r á l i ja i iu •MI un 50 po» 
-sobro ol precio caieula.l . i como de caí 
cuyo recaigo ee d v i niniirá Por ^ 
entro la A s n c i a c i ú n y el personal^ 
c ia l . 
Para el ^ u i b ' . n imi-.-n:.. de estoe <* 
tiros de c r ia y pel ic inn do !a ayuda 
cia l i n i l i ca i i a , la Asociac ión policio 
r i a d e b e r á d i r i g i r su Miüoiuid a1 la 
r ecc ión general . 
La A s o c i a c i ó n r e s p o n d e r á del 
que el Esta: i - ' pneila cu negarle a ra 
de 1.000 pesetas por cabeza de Sm 
menor y 5.000 de mayor . mediai3|| 
cuniento o d e p ó s i t o de fondos o J 
res. 
No s e r á responsable la Asociación, 
caso de muer te de a l g ú n animal^ 
accidente o ep izno i ia : pero en tal€S 
sos d e b e r á hacer enircga de las 
de los animales muertos. 
IgualnieiUe que Inis Asociacioríe 
ganaderos, p o d r á n és tos 
¡ te establecer centa-os de cr ia en 
de ayer pub l i ca una r e a l j c i o n é s a n á l o g a s a las <• - gnadap. ! ^ 
in i s t e r io de Fomento, en la tos p r e s t a r á el Estado ;a direcci"'1 
nica do .sos func ionar ius : el ganado 
ponibk: ríe sus rvinm-s .diciaie* >' 
subvenciones, s i so m-y.-sci i nsceeaí ... 
Los gastos de traiiisnorle de .g | | 
que se o r ig inen en lá iiisia¡a£ÍdJ| 
centro de c r í a s e r á n de cuer i t$ |H 
ganaderos. 
En caso de qae por .\roc:aoi0^ 
o ganaderos queden inen . ,n ie lan la5 
tenores disposiciones alguna-1' 00 
plemeoi arias que puedan pactarse, Q 
d a r á s u p r i m i d o el ccnirn de crié, f 
r r e r á n de cuenta riel ganadero los-
tos ocasionados basta la rorntegr» 
do" ganado » ios , ,,nt-iales._ ^ 
Hasta que puedan loo r-c -enii ^ 
resuliailos obtenidos por esta dieWj 
c ión, y Iralámios;, (lc ^ a l i z a r un eO?» 
previo de todos los rom ros agroP^ 
rios oficiales, só lo queda a u t o r i Z í S t 
los efectos úe la misma la estacifflP 
cuaria central. El director de t*1*^ 
sobrante, si lo hubiere, o el ganado de- tro podra delegar, eoaiidu p, e s ü m P ^ 
fec.Uroso s e r á vendido en p ú b l i c a su-1 veniente, y a los efectos do esta (lispl 
^ í a « ™- , , í U i c i ó n , en el ingeniero del servicio Pr 
E l precio del ganado vendido a l o s l v i n c i a i que crea oportuno. 
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m , 0,10 pesetas i 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E l . 
j) 33 B A T E , Colegiata, 7 ; 
jjniosco de E l . D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de G l c 
riota de Bilbao, esquina a 
puencarral ¡ quiosco de la 
plaza de Lavapiós, quiosco 
¿a Puerta de Atocha, quios. 
co de la glorieta de los Cua-
dro Caminos, fronte al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 63, V E N TODAS 
jiAS AQESÍCIAS D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CAMA, colchón y almoha-
da. 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna. 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
ALMONEDÉ. Alcoba bron-
ce, despacho Renacimiento, 
salón Isabelino. Muchos en-
seres. Reina, 35, principal 
izquierda^ 
OCÁSIOIÍ única en mue-
bles de lujo. Almoneda re-
gia. Suntuosos comedores, 
alcobas, despachos, autopia-
nos. Barbieri, 1 duplicado. 
ALQUILERES 
HEaMO S I L L A , 51. Exte-
rior, 165; interior, 90. Telé-
fono, ascensor. Terraza, 140. 
A L V A R E Z Castro, 17. Ba-
ño, gas, termosifón, teléfo-
, no, ascensor, 150 pesetas. 
ESCORIAD alquílase piso 
amueblado;- agua abundan-
te, excelentes vistas. Flori-
' da Blanca, 1. 
A L Q U I L A S E hermoso ho-
tel, 1.000 pesetas temporada, 
inmediato a iglesia, esta-
ción ferrocarril. Razón: Do-
ña Mercedes Magro, Espi -
nosa de Henares (Guadala-
jara). 
A L Q U I L A S E gran local pa-
ra industria, de 24.000 pies, 
grandes naves. Menéndez 
Pelayo, 3 y 5. • 
T E A T R O Rey Alfonso. Se 
arrienda o vende este in-
mueble, proposiciones Ofi-
cinas «Mutual Franco Espa-
(ñola». Sevilla, 3 y 5. 
PISO bien amueblado en 
Santander; con seis camas, 
ropa y baño, 1.000 peeetas. 
Razón: Numancia, 7, cuar-
to izquierda. Señora de Ma-
iltufcft.;: r. :. :. -
CÜDÓ bonito gabinete exte-
r'ior, céntrico, tranvías. Pé-
rez Galdós, 8, segundo. 
O E T A F B . Casa jardín, sóta-
no g r a n d e , fresca. Mar-
qués, 4. 
ABADES, 8, bajo, asotana-
do, 12 duros. 
APODACA, 12. Estudio pin-
tor, 18 duros. 
P R I N C I P A L e x t e r i o r R . 
Huertas, 66. 
A L Q U I L A S E tienda un hue-
co y buhardilla. Amaniel, 1. 
ALQUILO hotelito con prin-
cipal, azotea, 75 pesetas. Ra-
zón: Miralles. 29. Colegio 
Puente Vallecas. 
CEDO alcoba ventilada, só-
lo dormir. Mercado de la 
Paz. Peinadora. 
SE D I C E que una ola de 
calor invadirá toda Europa 
y la provincia de Guadala-
jara. No teufrirá sus rigores 
quien vaya a Navacerrada, 
sitio fresco y sanísimo, don-
de alquila hoteles nuevos 
Marcelino Jorge. 
AUTOMOVILES 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
Jueses). 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
Jgrâ  15. Teléfono 12.520. 
GARAGE P i . Custodia, ven-
ta automóviles. Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
visional). 
i ¡ BOLSA de los Neumáti-
c o s ü Accesorios de auto-
piovil. ; ¡ Compare descuen-
tos '•!. y sólo comprará Ca-
sa Ardid. Génova, 4. Expor-
tación provincias. 
C I T R O E N cabriolet, cinco 
caballos. «Renault», conduc-
ción, vendo. Bravo Muri-
llo, 57, garage. 
R E P A R A C I O N automóviles 
cacemos más barato que na-
^e; pintado guarnecido, pi-
dan precios. Bravo Muri-
^> 57, garage. 
"VENDO magnífico automo-
J1', modelo «Big Sis». Sie-
te plazas, • faetón, seminue-
ô- Directamente Serrano •. 
^lonteleón, 38; de dos a cin-
co. 
COMPRA, venta, cambio de 
roelas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
» E U M A Í Í ^ 7 1 ^ n d a i e g to. 
das marcas, garantizados, 
ultimas íabricacionea. Acce-
sonos para automóviles , 
grandes descuentos. Casa 
Campo*. Bárbara de Bra-
Ü ^ J g ^ l é f o n o 30.598. 
*II>A la medida deseada de 
neumáticos ocasión, precios 
económicos. Bravo Murillo, 
^ Teléfono 33.096. 
«MINERVA». Limousine to-
da prueba, 4.000 pesotas. Al-
fonso X I I ^ ^ ^ 
BALNEARIOS 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
eeco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
SEÑORAS, ninguún remedio 
más eficaz para curar las 
enfermedades propias de la 
mujer que las aguas y Ba-
ños de la Muera. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pla-
zos y contado. Victoria, 4, 
y Colón. 1^ 
CALZADOS 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
SOLO Feláez ensancha el 




zada hospedaje económico 
embarazadas, con'casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11.082. 
P A R T O S Profesora Mila-
g r o a Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
P A z Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
t ín . 50 . . 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
PARTOS. Frbrinda Salgue-
ro. Especialista, bija del 
médico Salguero. Consulla 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S . Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, 11. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
E S T O S anuncios económi-
cos los pone la Sociedad Ge-
neral. Montera, 19. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, ¡oyas y antigüedades 
de todas clases. Juanito. 
Pez, 15. | 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
iNdkrá: 34. Carrera San Je-
rónimo. 34. 
COMPRO cuadros antiguos y 
modernos, objetos S a n t a 
Brígida, 3. Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pró, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina. 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
' posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
CONSULTAS 
P. A L V A R E Z . Consulta vías 
urinarias, riñon. 10-1 y 7-5), 
Preciados, 9. Provincias, 
carta. 
ENSEÑANZAS 
A P E T I C I O N de ciertas ta-
millas, Academia de Mazas 
abre un Internado Especial 
do Verano, con vigilancia de 
estudios, para toda carrera. 
Valverde. 22, Madrid. 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección; se 
da t í tulo. Cruz, 45. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias dp taquigra-
fía y mecaoografía en últi-
mo modelo de máquina *lté-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34' (esquina Peligros). 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s Precia-
dos, 23. 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
Academia Velilla. Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, 1, 
E S C U E L A automovilista, en-
señanza, 45 pesetas; leccio, 
nes día, noche; carnet, fa-
cilidades. Alcalá, 17. segun-
dê  
D I B U J O lineal, máquinas 
para obreros, arquitectóni-
co, lavado, descriptiva, deli-
neantes, peritos, ingenieros. 
P i Margall. 9. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Cúrase pon Arena-
ria Rubra; paquete. 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria. 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gá'.-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
CAMBIO, vendo sellos co-
rreos. Lote desde 0,05. L i -
bertad, 4, Manuel. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», P i Margall, 9. 
No cobra comisión anticipa-
da^ 
SOY COMPRADOR finca 
rústica, laborable, pueda 
llegar automóvil , aguas. Ju-
lián Barbero. ' Alvarez de 
Castro, 25, Madrid. 
H GANGA II En 90.000 pese-
tas 40Ü.ÜÜU metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Villalba, próximo 
colonia, varios hoteles cons-
truí ios, agua potable abun-
dant í s ima, rodeado carrete-
ras. Fernández. Francos 
Rodríguez, 5, de cuatro a 
dsls. 
V E N D O casa y 5.000 pies de 
terreno en 40.000 pesetas. 
Renta 10 % libre. Pizarro, 
5; horas, 6-8. 
UNION ibér ica heóésita ho-
tel 30.000 pesetas, facilida-
des pago. Pizarro, 5; horas, 
6-8. 
CASA próxima a Ancha de 
San Bernardo, renta 6.000 
pesetas; otras Puente de 
Vallecas, próximas al «Me-
tro», dé 60 a 75.000 pesetas. 
Bolsa Urbana de Madrid. 
Conde Romanones. 12; de 
cuatro a seis. 
V E N D O casa 50.000 pesetas, 
vale 70.000. Testamentaría. 
Jorge Juan, 70, fontanero. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. • 
j N E N E S I guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Ün par-
le franjáis , Cruz, 3. 
P E N S I O N Bu»nadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baúo, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort» 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
S E C E D E alcoba a estable. 
Felipe I I I , 9 y 11, relojería. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
MODISTAS 
F I N de estación. Sombreros 
para señora, diversos mode-
los, 7,50 pesetas. Montera, 4, 
entresuelo. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margall, 22, tercero. 
P A R T I C U L A R alquila ga-
binetes exteriores con pen-
sión. Hortaleza, 9, princi-
pal derecha. 
E S T A B L E S , habitación bal-
cón ; pensión, cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero izquier-
da. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior. Infantas, 
'¿tí, segundo izquierda. 
CASA particular en Gran 
Vía desea uno o dos caba-
lleros-estables. Razón, Fuen-
carral, 62, perfumería. 
SEÑORA desea dos huéspe-
des formales. Alberto Agui-
lera, 34, portería. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bilaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63 
CINCO pesetas magnífica 
pensión para señoras, matri-
monio. Fuencarral, 77, anun-
cios. 
M A R I S A , antigua oficiala de 
Cottret. Ultimos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
sía. Admite géneros. San 
Agustín, 6. 
MUEBLES 
TODA clase muebles a me-
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena. 11. 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele • Audión. Are-
nal, S-
GALENISTÁS, prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersonora. 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
P A R A campo, trajes he-
chos, frescos, todas las me-




L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, 64, prime-
ro, B . 
Demandas 
O F R E C E S E mecanógrafo ho-
ras extraordinarias, 6 a 9 
tarde. Buenas referencias, 
muy buenos conocimientos 
de oficina. Dirigirse: señor 
Tapia. Atocha, 72. 
E S T U D I A N T E instruido «o-
licita colocación. Escribid: 
Pedro Heras. Cárcel, 35. Sa-
lamanca. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas , 16. Teléfo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». P i Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
TRASPASO bar. admito so-
cio, Dos Hermanas, 15, se-
gundo. 
CAMBIO gran bar por ca-
sa renta 4.OO0. Doctor Cor-
tezo, 12. 
S E T R A S P A S A piso lujosa-
mente decorado. Pardiñas , 
16. Borreguero. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
P I N T O R . Papelista. Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.!M;t. 
Madrid. 
C A L L I S T A cirujana. Peña. 
Servicio 3 pesetas. San Ono-
fre, 3, primero. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-
miento de hijos naturaleii. 
Testamentarías . 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
C H I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
E S T O S anuncios se admiten 
León. 20. L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas. 3, conti-
nental-
¿QUIERE temar buen, ca-
fé? «Okkan» es el mejor. 
Espíri tu Santo, 16. Teléfo-
no 14.688 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravlúa. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. I n -
fantas, 27. 
«LA GOLONDRINA» recibió 
gran surtido velos malla y 
tul, desde 1,40 y .2 pesetas. 
¿L/CGÓLÓÑDRIÑA» ofrece, 
precios muy convenientes, 
echarpes crespón, bufandas 
seda. 
«LA GOLONDRINA». Rega-
los por 10,50 juego señora 
oppal, bordados y «ncaje 
ocre; niñas, desde 3.50. 
«LA GOLONDRINA», Espoz 
Mina, 17. esquina plaza An-
gel, obsequia siempre rega-
los prácticos. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
C A B A L L E R O honorable, sol-
vente, moral, conocedor del 
comercio en todas sus ma-
nifestaciones, admit ir ía co-
misiones, representaciones, 
cobro de créditos, pagos, 
arreglos, para toda la repú-
blica mexicana, donde ha vi-
vido muchísimo tiempo, y 
para donde saldrá brevemen-
te, ofreciendo facilitar toda 
clase detalles acerca de per-
sonas, negocios, comunida-
des, etcétera. Escribid: Du-
que, estanco frente L a r a . 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Parés de la Agrícola Se-
goviana. Segovia. 
LOS M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sogo-
F E N I X . Compra-venta fin-
cas, informes, vigilancias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal. 26. 
L E N T E S , gafas, cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
G R A N taller de reparacio-
nes máquinas de f-scribir. 
Casa «Yost». Barquillo. 4. 
VENTAS 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha. 45, Madrid. 
AUTOPIANOS. Planos Kal l -
mann. Colas. Armoniums 
Mustel. Plazos 35 pesetas 
mes. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. • 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
P E R S I ANAS, alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engracia, 61, 
Luna, 25. 
I N T E R E S A conocer pnpeios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa V6-
lez; grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
CAlIZADO canípo y playa, 
alpargatas, peseta. Zapati-
llas, 1,35. Argensola, 1, Puig. 
E X T R A N J E R O . Vendo, ur-
gente marcha, gallinero Lig-
horn, incubadora, cuadora, 
trituradora, enseres, mil pe-
setas. Pi lar , 20, hotel Guin-
dalera. 
V E N D O dos máquinas «Sín-
ger», bobina central, osci-
lante, baratís imas. Avema-
ria, 33, tercero izquierda. 
A'O SUFRA E N B A L D E 
Los callos y durezas 
desaparecen radical-
mente con el uso del 
A G E N T E S EN E S P A Ñ A 
B R U C H - 4 9 - B A R C E L O N A 
B m ' á s s e n e s d e o c a s i ó n 
Por cesación de comercio se liquidan todas las exis-
tencias a la mitad de su valor. 
Inmenso surtido en regalos para primera comunión. 
M ¿ r B ^ E G ¿ A A B a n q u i l l o , 3 1 
X X I I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
f. «lilaiiiÉ y B. Rii 
M A R Q U E S D E POZO R U B I O 
Falleció el día 15 de julio de 1905 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 14 del 
corriente en la capilla del Santís imo Cristo de 
la Salud (Ayala, 4), el 15 en las iglesias de San 
Fermín, Perpetuo Socorro (Redentoristas) y en 
todas las iglesias de Pontevedra, Carmelitas Des-
calzas (Murcia) y San Juam Bautista (Albacete) 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma 
de dicho excelentís imo señor. 
Su viuda, la marquesa de Pozo Rubio; hijos, 
hermanos políticos y sobrinos. 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
E l Nuncio de Su Santidad y varios Cardena-
les y Obispos tienen concedidas las indulgen-
cias acostumbradas. 
P a r a esquelas, Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z , Barquil lo , 
n ú m e r . o 39, principal . T e l é f o n o 33.019. 
5 
Asegúrese usted, pues se imitan todas las buenas marcas. De este modo se 
obtendrá la mejor de las aguas minerales, alcalinas, litinadas, científica-
mente dosificadas, y más activas que las aguas minerales más caras. Los 
permiten preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura o mezclada a todas las bebidas, a las que comunica un 
gusto exquisito. De excelentes resultados para todas las afecciones de 
los R í ñ o n e s , H í g a d o , V e j i g a , E s t ó m a g o , Intest inos. 
m m l m mm\: I M m m m D U O OLHS. S. fi.-Paseo de la loUría. l/i-BMELBflfl 
¿Sufre usted de ios pies? No conocerá usted 
6 Ü E N T 0 M Á G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y dureza». 
Haga una prueba y se conver t i rá usted 
en su entusiasta propagandista. 
P ída lo en todas las farmacias y 
droguer ías , 1,50. Por correo, 
2 pesetas. 
Plaza san üi 
M A D R I D 
R A T A M I E N T O 
ESTREÑIMIENTO scanid, 
mmw mm\m priuilegiudii 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días ,de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U B U ( A L A V A ) , V I T O B S A 
M U E B L E S 
A V I S O 
Se liquidan en este mes 
con las rebajas que sobre los 
precios marcados ofrezcan 
nuestros clientes. Nuevas 
existencias en nuevos y de 
ocasión. F A L A F O X , 15. 
i Arcas par?, caudales y cajas 
í múralos. Ptouma seguridad. 
: Precios ein competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á u \ 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
\ Apartado 185, B I L B A O 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
•Unico eficaz para protección de edificios 
L . R A M I R E Z . — 3 . Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 10.115 
>5 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S . 22, 
frente a Frlncipe. N ü T I E N E SUCUlitíALES 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
Inspector segundo del Cuerpo de Archiveros 
y Bibliotecarios, doctor en Derecho y en Pi -
losofia y Letras 
Falleció el día 16 de julio de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición do Su Santidad 
R . I . P . 
Su afligida esposa, doña María Tiscar. 
, R U E G A a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 15 en el 
Caballero de Gracia, el 16 en Calatravas, S. José 
y E l Salvador y San Nicolás (en esta iglesia to-
dos los 16 del año), y en Aguilar; así como la 
exposición del Santís imo en las Salesas (Santa 
Engracia), y el 17 las misas en Santa Cruz, se-
rán aplicadas en sufragio de dicho i lustrís imo 
señor. 
y sillas, patente española «Mendrado». Venta exclusiva. 
JORDAN© (S. A . ) . — A L C A L A , 4. 
Por 22,35 pesetas, corte vestido (tres metros) crespón Chi-
na, de 15 pesetas metro. 
Por 34,95 Vestidos señora crespón China, muy elegantes. 
Por 27,50 Vestidos popelín lana, preciosos. 
Por 22,90 Vestidos voal, gran moda, muy lindos. 
Por 3,90 Juegos dos prendas opal, encaje y bordado. 
Por 4,90 Juegos dos prendas opal, tiras finísimas. 
Por 17,65 Juegos dos prendas crespón China, gran colorido. 
Por 12,9D Combinaciones crespón China, intransparente. 
Por 0,95 Velos• malla preciosos. 
Por 2,85 Corte bata batistas, colores sólidos. 
Por^ 5,90 Cortes voal 90 centímetros, dibujos gran moda. 
(.Trao surtido en percales, batistas, voales, crespones, 
georgettes, a precios sorprendentes. 
L A S S I E T E V I R T U D E S , A R G E N S O L A , 24 (esquina a 
Genova). Sucursal: Esparteros, 22 (cerca Santa Cruz). 
MAquinps para coser y bor-
lar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confeo-
.•ión de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
la fabricación de me-
calcetines y género de 
Dirección general en 
AVINO, 9. Apartado 738. 
España: B A F I D A . S. A., 
B A R C E L O N A . En MADRID, 
CASA HERNANDO Y G R A N 
V I A , 3 





Son tan positivos y beneficiosos 
ios resultados cüralivós logmdos con ^ empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los eñfeiw 
mos riel eátómago. que no han podido r rurse. a pesar de haher lomado numerosas especia-
lidades gaslrointestinales. se curan hoy. y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C U J H L Rechazad las imitacione» 
Madrid-Año XVII.-Núm. 5.613 
Miércoles 13 de julio del 927 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
COLOFON 
lA qué molesiarme en hacer un grá-
ftcol Kn el úllimo que os mostré, vis-
teis -me el pequeño rincón montañoso 
dóndó se refugiaron los rebeldes de 
nuestra zona estaba rodeado por el Oes-
te, Norte y Este por columnas españo-
tas : por el Sur, por columnas y puestos 
franceses, y ha ocurrido lo que fatal-
mente, lo que necesariamente tenía que 
oduri i r : qué al avanzar nuestras tro-
pas al encuentro unas de otras, el úl-
timo núcleo de resistencia lia caldo al 
sucio, como castillo óe naipes ante un 
leve soplo. La campaña se ha termina-
do, dice el parte oficial. Y en lo cierto 
esta. Recorrida toda, absolutamente 
TODA la zuna africana, que en mal ho-
ra aceptamos regocijados en 1912, casti-
gados duramente los incautos que pen-
saron que el hoy había de parecerse al 
ayer, {sin jjercatarse de que en la a c ^ esíudl0s_ historíeos. Yo, que soy un 
probaron en la guerra europea, y en las 
napoleónicas, y siempre,, que para re. 
solver un problema mili tar hay que 
buscar a l hombre capaz, y, encontrado, 
cbejarle las manos libres, castigándole 
después si fracasa; recompensándole si 
triunfa. A cirujano que ha de operar 
no puede ponérsele una camisa de fuer-
za. Si se la deja poner, se le habrá da-
do una linda justificación para su inep-
titud, si, torpes, eligieron un inepto. 
Segunda enseñanza que los hechos 
cantan: que cuando la guerra se hace 
como la guerra debe hacerse, lo que 
parecia montaña se convierte en grano 
de anís. 
Tercera enseñanza. ¿Es o no conve-
niente para los militares el estudio óe 
la historia'! Vn pobre señor que se lla-
mó Napoleón, y que parece que sabia 
algo de cuestiones bélicas, decía que 
sí, que los militares debían saturarse 
tualidad todos los poderes estaban en 
mía sola mano y que lo difícil de an-
taño había óe ser fácil hogaño) des-
armados los sometidos..., iqué queda 
ya por hacert... Si cuando tomamos el 
Gurugú, por primera vez, hace muchos 
años, echamos las campanas a vuelo 
y colgamos los balcones, pecando de 
meridionales, ahora es cuando en 'su 
punto estarían las manifestaciones de 
júbilo por haber dado f in a la pesadi-
l la de Marruecos, pero una virtud que 
ha tenido el manóo [la de hacer de al-
gún tiempo a esta parte la guerra sólo 
•con elementos indígenas, en su mayo-
ría, y con legionarios) se ha tradúci-
do en que el pueblo español, que ja-
más sintió el problema marroquí , m i -
rase casi con indiferencia lo que ocu-
rr ía en Africa. «¿Se ha resuelto el pro-
blemal Que sea en horabuenaq, dice 
Juan Español. Y como el cosechero del 
cuento guardaba su vino, guarda aquél 
su entusiasmo para mejor ocasión. Mal 
hecho. La terminación de la campaña 
que verán con malos ojos todos aque-
llos que de la guerra vivieron y en la 
que encontraron saneados beneficios, ha 
de traducirse para el pueblo español 
en ventajas, que es obvio reseñar. 
Ya que no supimos escarmentar en 
cabeza ajena durante muchos años 
{mirando a Argelia como debimos, mi-
rar) , rdo es&orbará que iiecojamús a 
grandes rasgos las enseñanzas adqui-
ridas a costa de golpes. 
En la memoria de iodo está cómo, 
guiados' sin duda de la mejor intención, 
muchos que sabían del problema afri-
cano lo que yo de cantar misa, se atre-
vían a presentar soluciones y les iban 
a la'mano a los encargaóos de resolver-
lo. En 1920, en Meima, tuve ocasión 
de oír de labios del general Silvestre, 
que no tenía nada de tímido, «que no 
emprendería operación alguna que pu-
diera costarle 20 bajas europeas. Y es 
que el Gobierno ataba las manos al 
mando, le hacía operar con falsilla, por 
decirlo así, y de ese modo no hay po-
sibilidad de llegar al éxito. 
Pecaóo del mando en diversas ocasio-
nes fué no hacer {como Bugeaud) oídos 
de mercader a las voces que llegaban 
de Madrid o cuando menos tener la 
gal lardía de abandonar su puesto, al 
ver que desoían sus advertencias. 
Los hechos acaban de probar, como 
L A S C O S A S , C L A R A S , por K - H I T O 
Napoleón de guardarropía , puedo afir-
mar que, encargado de explicar las 
campañas africanas, me documenté 
cuanto pude, y antes de pisar el terri-
torio "africano, adquir í la convicción 
plena, pensando en lo ocurrido en Ar-
gelia {convicción que cientos de veces 
expuse en estas columnas), que en tan-
to que siguiéramos empleando el siste-
ma de puestos, i r íamos de fracaso en 
fracaso -. que cuando empleáramos el 
sistema de columnas lograríamos el 
triunfo. ¿Acertél Ahí están los hechos... 
Pues bueno será que ello no se olvide, 
aunque yo bien sé, por experiencia pro-
pia, que el saturarse de historia tiene 
más inconvenientes que ventajas. 
Réstame dar m i pésame a los que. 
inocentes, creyeron en las riquezas mi-
neralógicas de nuestra zona {acciones 
de las minas óe Afrau se han vendido 
estos días \a pesetai), haciendo caso 
omiso de las vosees que les ói y escu. 
chando, en cambio, las de los que lea 
invitaron a aflojar los cordones de su 
bolsa. 
Y ahora, con mis plácemes para to-
dos los que al éxito contribíiyeron, ha-
gamos votos por que el templo de Jano, 
al que vamos a echar el cerrojo, per-
manezca cerrado muchos años, ya que 
no hay que pensar, porque la vida e* 
lucha, que continúe hermético eterna-
mente, s i Wilson, soñador, creyó que 
la pasada guerra munóíai sería «la úl-
tima de las guerras*, ahí están Musso-
l i n i y Foch afirmando lo contrario. Y 
lo que en Europa ocurrirá no será ma-
ravilla que un día repercuta en Africa-, 
pero durmiendo con un ojo abierto y 
acudiendo rápidamente allí donde aso-
me un foco de rebeldía, todo quedará 
reóucido a nada entre dos platos. 
Armando G U E R R A 
—o— 
"Síntesis de la guerra mundial" 
Obra comipleta en dos tomos (se aca-
ba de publicar el segundo): 668 pági-
nas en cuarto y 104 gráficos. Autor: Ar-
bando Guerra. Precio, 24 pesetas (12 pe-
setas cada tomo). Se vende en casa del 
autor, Cardarso, 12, bajo, derecha. Se 
manda a provincias certificada, me-
diante el envío de su importe por giro 
postal, más 0,60 (franqueo, certificado 
y embalaje de un tomo) o 0,70 por dos 
tomos. E l envío contra reembolso cues-
ta 0,25 más. 
Paliques femeninos E L E C O LITERARIO 
E L AMIGO.—¿Qué tal se pasa ese verano, don Sérvulo? 
E L MARIDO.—Pues aquí me tiene usted que no me aparto un momento del botijo. 
en Buenos Aires 
Banquete en honor de los ca-
detes extranjeros que han asis-
tido a las ceremonias 
—o— 
BUENOS AIRES, ^.-rContinúan cele-
brándose las fiestas del centenario del ge-
neral Mitre. E l presidente Alvear ha ob-
sequiado con un banquete a los cadetes 
uruguayos, chilenos, bolivianos y pe-
ruanos que han asistido a la ceremonia 
del descubrimiento del monumento. La 
comida se cqlebró en Las Rosas, y a los 
postres el señor Alvear pronunció un 
brillante discurso, haciendo votos por 
la confraternidad sudamericana. 
Los cadetes de las diversas Repúblicas 
sudamericanas desfilaron ante el monu-
mento depositando flores, resultando el 
acto brillantísimo. 
E l presidente de la Comisión popular 
organizadora del homenaje ha obsequia-
do con un banquete al escultor Eduardo 
Rebino, autor del monumento. 
En tren especial salieron para Chile 
los cadetes de esta nación. Fueron des-
pedidos por el ministro de la Guerra y 
numerosas personalidades. El pueblo les 
tributó una cariñosa despedida. 
POR LOS C A D E T E S CHILENOS 
BUENOS AIRES, 12.—En la Catedral se 
ha celebrado un solemne funeral por los 
cadetes chilenos muertos en la catástrofe 
Por primera vez en la Historia 
se construyen más barcos de mo-
tor que vapores 
—o— 
LONDRES 12.—El Lloyd Register 
anuncia que en el trimestre que ha 
terminado en 30 de junio se ha regis-
trado, por primera vez en la historia 
de la navegación, el hecho de que el 
tonelaje en construcción de los barcos 
movidos a motor fuera superior al de 
los vapores. 
En efecto, los barcos a motor suma-
ban, en todo el mundo, 1.459.595 tone-
ladas, mientras que el de los vapores 
era solamente de 1.366.809 toneladas. 
E l tonelaje de los navios a motor ex-
cedió al de los vapores, en Inglaterra 
e Irlanda, en un 82 por 100. 
E l tonelaje total en construcción ac-
tualmente en Dantzig, Dinamarca, Ho-
landa, Francia, Italia y Suecia es el 
siguiente; 
Navios a motor... 561.135 toneladas 
Vapores 152.055 — 
L a música inglesa es muy poco cono-
cida en España. Los que se ocupan acti-
vamente -del movimiento musical, en lo 
que éste tiene de internacional, saben 
muy bien la parte activa que en'el des-
envolvimiento del arte de los sonidos 
tienen algunos compositores ihglifees 
como Wilians Scott o Goosens. Sin em-
bargo, he tenido ocasión de oír" obras 
seguramenlo ignoradas del mundo latino. 
Un joven compositor australiano, Ar-
turo Benjamín, gran pianista y tempe-
ramento de gran personalidad, me ha 
hecho oír una suite de interesantes 
efectos pianísticos y de bellos trozos, 
entre los que se destacan un preludio 
y un a modo de scherzo, de ritmos vi-
vos y alegres. 
Jervis Read es profesor de la «Boyal 
Academy of music». Dos de sus discí-
pulas: Enid BaiJy (violtinista) y Lily 
Phillips (violoncellista) han tocado pri-
morosamente mi 'Trío. Jervis Bead se 
destaca más en las pequeñas piezas que 
en las grandes; su colección de sone-
tos para piano es interesante, con cier-
ta propensión al sentimentalismo ro-
mántico, del que tan aficionados son 
los ingleses, a pesar de disfrazarlo con 
armonías ultramodernas. 
De mayor altura es Arturo Bliss, muy 
aplaudido de sus compatriotas y autor 
de obras tan personales como la Sin-
fonía en colores y Máscaras. Bliss ha 
estrenado recientemente un Concierto 
para violín y trompa, con acompaña-
miento de orquesta. Precisamente la 
parte de violín estuvo a cargo de- un 
joven violinista español, Antonio Bro-
sa, primer violín del cuarteto que lleva 
su nombre y concertino de los Bailes 
rusos de Diaghileff, que con gran éxito 
actúan ahora en Londres. 
Y ya que hablo de españoles, debo 
consignar los éxitos alcanzados por al-
gunos de nuestros músicos, que han des-
filado en esta temporada ante el públi-
co inglés. Citaré en primer lugar a Se-
govia, quien sigue su triunfal carrera 
por Europa, cual mago maravilloso de 
la guitarra. Iturbi tocó también antes 
de partir para América y, hace pocos 
días, actuó Falla, que estrenó, como en 
París, su concierto de clave y su home-
naje a Góngora. Es preciso que la mú-
sica española siga en Londres su pro-
gresivo camino, ya que disponemos de 
tan brillante grupo de artistas. 
Joaquín TURINA 
L A O R G A N I Z A C I O N 
de Mendoza. Ofició el Arzobispo de Bue-
nos Aires, y asistieron el presidente de 
la República, señor Alvear; el Gobierno, 
el Cuerpo diplomático y numerosas re-




BERLIN, 12.—Un joven estafador lla-
mado Dómela, que se hacía pasar por 
hijo del Kronprintz, ha sido condenado 
por el Tribunal de Colonia a cuatro 
meses de prisión. 
Dicho sujeto sustrajo por engaño va-
rias cantidades en diversas poblacio-
nes. 
En la segunda mitad del pasado mes 
se ha reunido en Ginebra una Conferen-
cia Internacional de Turismo, a la que 
han concurrido todos los países del Vie-
jo Continente, poseedores de recuerdos 
históricos o de bellezas naturales o ár-
tísticas que mostrar al visitante. Hasta 
Egipto estuvo representado en esa Con-
ferencia. Nuestro país estimó, en cambio, 
preferible, según nuestros informes, no 
asistir a ella. 
Bien español es el viejo refrán: «El 
buen paño en el arca se vende», y pue-
de decirse que su espíritu encarna en la 
tesis oficial sobre materia turística. E l 
resultado está bien a las claras. De Espa-
ña sólo se conocen en el extranjero, y no 
precisamente como timbre de honor, las 
corridas de toros. Cierto es que la Comi-
saría Begia del Turismo ha reproducido 
en pequeños folletos, distribuidos fuera 
de España, algunos de nuestros tesoros 
de arte. Pero tal esfuerzo, muy merito-
rio, sobre todo, si se tiene en cuenta la 
mezquindad de los créditos de que ese 
organismo dispone, constituye una gota 
de agua en el mar de la competencia en 
que rivalizan los demás países por atraer-
se la clientela extranjera. 
La pequeñez de nuestra labor no so-
porta la comparación con la obra de 
propaganda de otros países. Italia, por 
ejemplo, multiplica sus oficinas de in-
formación turística y su red de propa-
ganda admirablemente organizada. Aus-
tria y Alemania están haciendo un for-
midable esfuerzo en el mismo sentido. 
Los establecimientos termales de esas 
repúblicas, inundan en este momen-
to a ios médicos extranjeros con folle-
tos de información, artísticamente im-
presos y literatura científica, encomian-
do las virtudes de las respectivas aguas. 
Sólo la oficina de turismo que en Nueva 
York ha instalado Alemania, tiene un 
presupuésto de propaganda de un millón 
de dólares. 
Francia, a pesar de las elevadísimas 
cargas que gravan su erario, consagra 
importantes cantidades al fomento del 
turismo. En nuestro anterior artículo 
sobre esta cuestión consignábamos las 
formidables sumas de dinero que, según 
cálculos oficiales, dejan cada año en 
Francia los visitantes extranjeros. Bedu-
cida es, en proporción a los beneficios 
que reporta a su país, la asignación de 
cuatro millones de francos de que dis-
pone el Office National de Tourisme. 
Como resultado de la labor de este 
organismo, señálase la llegada a Fran-
cia en el mes de septiembre de 30.000 
miembros de la American Legión, que 
celebrarán en París su Congreso anual. 
Sólo el alquiler de las habitaciones, ya 
retenidas representa una cifra de 6.500.000 
francos. Los beneficios que al comercio 
en general reporten esos 30.000 visitan-
tes, suponen cantidades considerablemen-
te mayores. Los ingresos que el Tesoro 
francés ha de percibir sólo en concepto 
de impuesto de lujo por el alquiler de 
las habitaciones en los hoteles, y el 
precio de las comidas, se calcula en 
2.000.000 de francos. Para agasajar a esos 
turistas, que han de dejar en Francia 
más de 150 millones de francos en siete 
días, se ha pedido a la Cámara de Dipu-
tados la aprobación de un crédito de tres 
millones, que el Tesoro recuperará con 
creces. 
Esos resultados, con ser tan brillantes, 
esperan aún superarlos1 los directores de 
las entidades francesas de turismo. A 
este fin se ha constituido la Confedera-
ción general de cuantos elementos con-
tribuyen al dearrollo de esa industria: 
hoteles, balnearios. Compañías de nave-
gación, fertücarriles. Sindicatos de ini-
ciativa, transportes automóviles. Asocia-
ciones de médicos de baños, etcétera, et-
cétera. Un fondo importante, al que con-
tribuyen todas esas entidades, adminis-
trado y dirigido por el Office National 
de Tourisme, permitirá hacer una pro-
paganda común que beneficie a todas 
ellas en general. 
Mas. con ser muy importante la pro-
paganda, no es el todo en la industria 
turística. Es necesario que el viajero pue-
da trasladarse con rapidez y sin moles-
tias, y encuentre en su alojamiento todos 
los elementos de higiene y comodidad 
deseables. A este efecto, se ha constituido 
por el Estado, con intervención ' del 
Office National óe Tourisme, una entidad 
bancaria, el Crédit Hotelier, cuya misión 
es la de facilitar, con las garantías ne-
cesarias, los medios económicos que ne-
cesiten los propietarios de hoteles para 
transformar sus establecimientos con 
arreglo a las exigencias de la higiene y 
del confort modernos. Los Sindicatos de 
iniciativa han rcibido asimismo impor-
tantes subvenciones para el desarrollo de. 
sus elementos de atracción. 
E n una palabra, el citado Office ejer-
ce una benévola y eficaz dictadura en 
materia de turismo, organizando la pro-
paganda, corrigiendo defectos, distribu-
yendo subvenciones y créditos, y reunien-
do esfuerzos esporádicos, que de otro 
modo se hubieran perdido sin eficacia. 
Nuestro país, más que ningún otro, se 
halla necesitado de una inteligente or-
ganización análoga, si es que alguna vez 
hemos de utilizar en serio la mina de 
oro que representa el turismo sabiamen-
te dirigido. Con ser muy laudables los 
esfuerzos de quienes se ocupan en Espa-
ña de esta cuestión, se agotarán inútil-
mente si el Estado, que ha de ser el 
primer beneficiado, no los secunda con 
sus poderosos recursos. 
Ed. O R T E G A NUÑEZ 
París, julio. 
«La elegancia, escribe Odette Lebrun, 
tiene tres enemigos mortales: la sucie-
dad, la incuria y la falta de limpieza 
personal: tres enemigos de la delica-
deza y de la distinción, que lo son 
también de la salud. Lo que no obsta 
para que lo olviden no pocas mujeres, 
que se l imitan a «hacerse la cara» y 
a «componer la figurar, al espejo, de 
una manera exclusivamente periférica.» 
Así es. 
Existe, en efecto, un tipo femenino 
que dedica toda su atención al traje, 
al sombrero, al calzado, al abrigo, a los 
guantes, a las medias, y muy poca... a 
su persona. A propósito de eso, el ob-
servador u observadora descubre a me-
nudo detalles paradójicos de una comi-
cidad definitiva; por ejemplo, medias 
de seda impecables, lujosas, magnífi-
cas, cuya indiscreta transparencia per-
mite entrever una piel demasiado os-
cura...; vestidos sin mangas, que po-
nen al descubierto unos brazos, y sobre 
todo, unos codos excesivamente «more-
nos». Y en f in, guantes bonitos y de úl-
tima, recién estrenados además, que en-
fundan unas manos descuidadas, a las 
cuales el jabón pondría mucho más blan-
cas y la tijera, la línea, y el polissoir, 
más a tono y con... los guantes. Esos 
«contrastes» hay que convenir en que re-
sultan... deplorables, además de que no 
hay belleza femenina, n i atractivos, sean 
los que fueren, que resistan a esa «prue 
ba» del desaseo y de poca higiene... sin 
que valga argüir , como lo hacen muchas< 
que las ocupaciones, la escasez de re-
curso^ o *la falta de humor», son los 
culpables de su abandono. ¿Cómo, en-
tonces, no les ¡alta «humor,» para poner-
se de punta en blaheo y salir a la 
calle hechas figurines'! ¿No es por ven-
tura mucho más barato y más breve el 
aseo corporal'! El pretexto resulta dema-
siado... pueril. De lo que en realidad se 
trata, es de un abandono voluntario, de 
una pereza censurable y de un concepto 
absurdo de la elegancia, de la distinción 
y de la... coquetería, imposibles, pese a 
todas las galas, cuando se muestra el 
desaseo, debajo de ellas, o sea, un algo, 
por naturaleza feo, y repelente..., capaz 
de poner en caricatura a la más linda 
de las mujeres. 
Pero además, la falta de limpieza cor-
poral, supone un serio peligro para la 
salud. Así, en wias uñas sucias, se ha-
llan millones de millones de microbios, 
y como en las uñas , en todo el cuerpo 
humano, cuando éste no está bien lim-
pio. Agua y jabón, fortalecen y hermo. 
sean. Baño diario, semicupios, al me-
nos ; fricciones alcohólicas, con «guan-
te» de tocador; jabonaduras amplias y 
exquisitos cuidados en la toilett ínt ima, 
se encuentran siempre al alcance de to-
das las fortunas. No es necesario ni el 
cuarto de baño, siquiera: basta con una 
sencillísima instalación que vale unos 
duros, muy pocos, por ejemplo, dos me-
tros cuadrados de linóleum, una bañera 
plegable de goma, una esponja, un 
«guante» ingles para fricciones, un ja-
rro, y... jabón. ¿En qué casa, en qué ho-
gar no es posible adquirir esos objetos1! 
¿Se puede suponer el coste de los mis-
mos"! Nada o casi nada. ] Muchísimo me-
nos que algunos vestidos y pares de cal-
zado]... No valen disculpas. No hay, 
pues, manera de justificar lo que algu-
nas mujeres abandonadas pretenden que 
se justifique. Y, en cambio, hasta por 
egoísmo {la defensa de la salud), es in-
excusable el aseo de nuestros cuerpos, 
aseo qué ha de presidir en la mujer, la 
atrayente armonía del conjunto y la se-
ducción de las galas que luzca. 
E l Amigo T E D D Y 
MORATII| 
La sombra vn poco n i c l a n c ó ñ c a Z ^ 
poco antipática, ¡.por qué no?--deAj J* 
tín. hijo, se pruyeda sobre la aciuaii¿'j¡ 
Ya se habla de 1928 y de Morailn.Go~l-
Nos parece bien. Perú no empecemos, 
las mixtificaciones. J -
Leandro Moralin necesita ser estun 
do. ¿Quién lo diría'! Una tJÍbliogra[ia¿ 
piosa y diversa se ayrupa bajo ei J ! ' 
derín morallniano. y con todo... Mornu 
está por estudiar. Moratin pide a qnln 
el critico. Y le dan eruditos, Q enen\M 
declarados. O, lo que es peor, amicjol ' 
Sirva el centenario una vez para'u 
que debe servir. Para estudiar obiei¿ 
mente. Ignoramos si por exceso de jr«¿ 
ginación, o por mal otro defecto~0 cu 
lidad—de índole española, cuando ^ 
bajamos en los estudios históricos, u 
Historia nos importa un bledo. i e 'e 
.gimos a ia severa musa que se abla* 
de excepcionalinenle con nosotros y 
dé lo que deseamos. Abunda entre . . 
otros el tipo de historiador, capaz d e Z 
más audaces falsificaciones. La irruJ 
nación forja a priori ios resultados 
luego se pone la inteligencia al seruteio 
de la loca de la casa. 
por lo que loca a Moratin, existen tro. 
bajos de erudición, dignos de estima. £. 
crítica es en ellos lo más endeble, 
llena de una benevolencia que merece 
das ¿as disculpas; pero no puede 
darse en ella el estudio que Moratím^ 
cesita. De esa critica ha salido el jjd, 
ratín genial, «pese a las reglas». Laratu, 
table equivocación. ¡.Hasta cuándo sek. 
norard que las reglas le venían a m 
ratin como anillo al dedo y se moüjj 
entre ellas como el pez en el agual /R. 
sisliremos con más espacio sobre 
punto; pero Moralin hizo «gracias a ln 
reglas», lo que hizo y era incapaz de 
minar sin esos andadores. 
No se crea que deseamos empequefit. 
ccr la labor o la figura de Moratin. De. 
mostraremos que no. pero nos parece a 
tema tan inleresanle, que con la me/Of 
buena fe, y sin ánimo de molestar, qm, 
siéramos arrancar del punto verdadera 
de partida. 
Otro articulisla ha dicho-. «Moratlnnn 
supo comprender la Revolución fram 
sa». Y todo porque llegó a París, vió 
sear una cabeza en la punta de wna pi. 
ca g se marchó ajustado. Pues por aq^ 
habría «revolucionarios* que en casoyit 
recido pedirían éter, pero—y esto 
la lógica de «ellos»—no se puede juzgaj 
asi con ese criterio acomodaticio mu 
personalidad. Aver'ojiiemos cómo e r a , \ 
no la. ¡abriqtieinos a nuestro gusto.' 
Conviene, pues, que se hable dé 
rat ín. Pero de Moratin. 
CONSULTOEIO 
L A HABANA, 12.— Los productores 
de azúcar de Cuba han decidido comen-
zar desde la próxima campaña una gue-
rra de tarifas para persuadir a los Es-
tados Unidos a que rebajen los dere-
chos arancelarios para el azúcar. 
Marcos WWnvi.—Efe el iv amenté, te 
tor amigo. Sos rcfriinmos entre oírei 
Ubros a .Marcos Villari, novela que m\ 
parece detestable. Estilo incorrecto 
lleno de calalanismos. técnica anlim 
da, naturalismo repu¡juante y grotesca, 
irreligiosidad que no indigna por lo & 
mica. Esla es la novela que algum 
erüicos han, encontrado admirable. DÍÍJ 
¿es conserve la vista y... oirás cosas. 
Los jóvenes.—Prc^im/a usted que • 
nes son los jóvenes, cwiirs son sus lien, 
cuál la renovación del arle que i/íleníM. 
¿A'o le parece a usted excesiva la mate-
ria para ser contestada hrevemenlelM 
acuso.-me limilurc a liarle a nsleiw 
consejo que no sera—es natural—, SOli 
una imagen de mi pinina actitud: ¡«i 
jóvenes traen—;.p'ntiía ser de otro l i^ 
do?—ideas nuevas, nuevas maneras.B 
campo del arle es aiirlüslino y lodo cato 
en él. No se deje usted asustar; esoit 
n ingún modo. Pero reciba usted a ^ 
jóvenes con cariño y benevolencia. Pff-
done usted a algunos, porque no saíM 
io que se hacen; pero no se moleste IM1 
to con ellos que deje de alentar a i" ' 
demás. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
BEBLIN, 12.—El día 22 de los corrien-
tes entrará en vigencia el nuevo Tra-
tado de comercio germanolurco. 
LITUANIA Y ALEMANIA 
BERLIN, 22.—Las negociaciones econó-
micas entre Lituania y Alemania comen-
zarán ed día 20 del corriente mes de 
julio. 
E L C A R T E L D E L ACERO 
PBAGA, 12—Estos días va a celebrar-
se una Conferencia especial para dis-
cutir la cuestión del ingreso de las fá-
bricas metalúrgicas polacas en el «car-
tel» internacional del acero y fijar, de 
un modo definitivo, el contingente de ex-
portación que corresponda a esas fá-
bricas. 
E n cuanto afecta al contingente para 
el mercado interior polaco, han sido 
allanadas ya todas las dificultades que 
habían surgido entre las fábricas polacas 
y el mencionado «cartel». 
Seis torres metálicas 
ametralladoras 
—o— 
YORK, 12.—Hoy se 
primeras 
con 
NUEVA han ^ 
riíicado la^  pruebas de u" 
avión metálico construido para el Ejér-
cito americano. Estos vuelos fueron * 
tamente satisfactorios. 
El avión esta dolado de seis ametra-
lladoras colocadas en torrecillas 
dadas. Lleva dos motores de 600 caba-
llos de fuerza y su envergadura es 
30 metros. Puede transportar 8.(¡00 kuí? 
y una tripulación de diez hombres, 
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H E N R Y G R E V I L L E 
q u e n o p o m a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Frankley estrechó entre las suyas febriles, la mano 
de su huésped. Después, como si el esfuerzo que aca-
baba de hacer le hubiera rendido, dejó caer la cabe-
za sobre la almohada, y de allí a poco se durmió con 
ese sueño tranquilo y reparador que la naturaleza 
da a ios convalecientes, como da el rocío a las 
plantas. 
Ella Bright estaba tan contenta, se sentía tan sa-
tisfecha, que de nada tenía necesidad. Su ternura ¡ 
compasiva la llevó a no preocuparse de otra cosa que 
no fuera la salud y el bienestar de aquel pobre mu-
chacho, tan débil y que lanto había sufrido. Mister 
Cobbard conocía la causa de la fiebre cerebral que 
tan seriamente había amenazado la existencia del 
joven arquitecto, porque la muchacha le había pues-
to en antecedentes, sin omitir detalle alguno, incluso 
enseñándole la carta de John de May, que había 
provocado la crisis inesperada y dolorosa en el espí-
ritu de Horacio. Y ya más tranquila, viendo mejorar 
de hora en hora a su amigo, se entregó en cuerpo 
y alma, con olvidó do lodo, hasta de sí misma, a 
cuidar al enfermo—su prisionero, acostumbraba a 
llamarle—, a rodearle de las pequeñas atenciones, 
verdaderos mimos, que le sugerían la bondad de su 
corazón. ¿Podía ser de otro modo? ¿Había algo 
más natural? 
E l sol abrasaba ya, y las hojas verdes y lozanas co-
menzaban a vestir la desnudez de los árboles del jar-
dín, cuando el médico autorizó al enfermo para qu& 
saliera fuera de la casa a respirar el aire puro. Hora-
cio Frankley abandpnó su cuarto y, apoyado en el 
brazo de miss Ella, se trasladó, seguido de míster 
Cobbard, a la amplia galería de cristales, donde se 
acomodó en un sillón previamente colocado cerca de 
la balaustrada de la terraza. Después de contemplar 
largo rato el espléndido cuadro que ofrecía el cam-
po, se acordó de sus trabajos, tanto tiempo interrum-
pidos y, volviéndose bruscamente hacia Ella, pregun-
tó con voz impaciente y acnciadora: * 
¿Qué ha sido de mi templo masónico, de las 
obras eme había comenzado a hacer en él? 
—No se preocupe de eso ahora, y esté tranquilo— 
respondió sonriendo la niña—. Las obras avanzan 
rápidamente, y lo que era planta baja antes, está 
ya lo menos a seis pies del suelo. ¡Oh!, hizo usted 
los cálculos con tal exactitud, tomó usted tan acer-
tadamente sus medidas, que el contratista ha po-
dido seguir los trabajos sin necesidad de molestar-
lo. Y en cuanto al arquitecto quetle ha reemplazado 
a usted, se lo ha encontrado tddo hecho, y se ha 
limitado a desarrollar el proyecto en la forma que 
usted tenía prevista. 
—¿Y mistress Alcott? 
—Mistress Alcott sólo espera que se restablezca 
usted por completo. Está aquí en Boston; ¿quiére us-
ted que le escriba rogándole que venga mañana? Tiene 
grandes deseos de verle, me consta, y sólo aguarda 
una palabra mía para tomar el tren. ¿La llamo? 
Horacio no respondió nada a esta pregunta, hecha 
en un tono de voz insinuante y jovial. Ocultó ¡a 
cara entre las manos y permaneció unos momentos 
en actitud meditativa. Pensó que la vida no era 
tan despreciable como había llegado a creer, pues-
to que aún tenía halagos para él. ¿No era infini-
tamente halagador saber que tenía todavía amigos 
cariñosos y buenos, que había en el mundo per-
sonas generosas, sin^ contar a miss Bright, que |e 
profesaban sincero y desinteresado afecto, que se 
preocupaban de sus cosas? 
L a joven miraba con ansiedad a Horacio, pero 
cuando el arquitecto separó las manos del rostro, 
terminadas sus reflexiones, dirigió su mirada a otra 
parte para no parecer indiscreta. 
—Dígame usted, Ella: ¿cuándo y por qué se que-
brantó mi salud? ¿En qué circunstancias se inició 
ta enfermedad, que tan cerca de la muerte me ha 
tenido?—preguntó de pronto Frankley, acompañan-
do su pregunta de un gesto suplicante, pero lleno 
de firme decisión. 
—Fué e.l exceso de trabajo, indudablemente... Ha-
bía estado usted una noche entera y la mañana del 
día siguiente inclinado sobre el tablero, bosquejan-
do proyectos y haciendo cálculos, sin dormir, sin 
comer... Cuando llegó usted a casa al mediojdía, aún 
no había tomado alimento alguno desde la noche 
anterior, y la debilidad y la fatiga pudieron con 
usted... Estábamos solos los dos cuando sufrió us-
ted un desvanecimiento y cayó al suelo privado de 
sentido... 
—¡Ah, sí!... Ahora recuerdo... Le estaba hablan-
do a usted de las modificaciones que había intro-
ducido en la primitiva fachada que ideé para el 
orfelinato... Una fachada más esbelta, más alegre; 
una obra realmente inspirada, aunque sea mía... 
—Justamente. De la fachada del orfelinato me 
hablaba usted, poniendo en sus palabras tanto en-
tusiasmo... 
—Por cierto, que no sé dónde puse los planos. 
¿Usted lo sabe. Ella?—interrumpió Horacio sin de-
jarla terminar. 
—Los dejó usted en su casa de Boston. Aquí no 
tos trajo usted. 
Frankley guardó unos instantes de silencio. De 
súbito, obedeciendo a una idea que acababa de sur-
gir en su mente, inquirió: 
—¿Y la carta que leía cuando me desvanecí, dón 
de está? ¿La tiene usted guardada? 
—¡Por lo que usted más quiera, Horacio, no vuel-
va a pensar en ello!—suplicó llena de temor miss 
Bright—. ¡No se tortüre, por Dios! ¿Qué adelantará 
usted, como no sea recaer otra vez, ahora que está 
usted casi restablecido? 
—Al contrario; debo pensar para obtener ense-
ñanzas que me serán muy provechosas en lo su-
cesivo; ningún tormento, por otra parte, me traen 
estos pensamientos, que 110 pueden quebrantarme, 
porque estoy ya bastante fuerte y animoso para 
Bobreponerme a todo género de contrariedades, so-
bre todo, cuando, como en este caso, se trata de 
cosas que insensiblemente van cayendo en el ol-
vido... ¡Déme usted la carta. Ella! 
L a muchacha dudó un instante. Luego se dijo 
que el médico no había prohibido que el enfermo 
evocara recuerdos de su pasado, y al fin, temerosa 
de contrariarle, obedeció. No sin temer que Ho-
racio pudiera empeorar al recibir una nueva emo-1 
ción violenta, salió del cuarto y antes de unos se-1 
gundos regresó, trayendo la carta que' se 1c pedía. ( 
Frankley la cogió con mono un poco trémula; i' 
leyó despacio, desde la focha a la firma, y después 
de doblar cuidadosamente el pliego, hizo ademan, 
do guardárselo cu un bolsillo; poro Ella tendió Ia 
mano para recuperarla, y el joven, Iras un seg!|| 
do de vacilación, le devolvió el papel. 
—¿Sabe usted algo? ¿Ha loiiido nulicias de... ello5' 
—Se fueron a Nueva York, donde lian fijado 5 
residencia. Míslcr Motler, que osla coniplotainen^ 
arruinado, que 110 logro salvar de la bancarrota 
unos cuantos miles de dólares, vivo en San FraDv 
cisco. 
Frankley oyó serenamente oslas noticias, sin 
su gesto diese a onlender que compadeciera por 'jü 
infortunio al siempre soberbio y en otro tiemP0: 
opulento hombre de negocios. 
—¿Y John? ¿Qué tnl le va con sus empresas? 
—Muy bien, a lo que parece. Trabaja mucho 1 
sus asuntos van viento en popa. 
—Horacio no dijo nada. Ella sinliú que auinenl?", 
ba su temor. 
—¿Sufre usted, querido Horacio? Dígame la yjm 
dad. Y , sobre lodo, siga mi consejo y 110 volva^0? 
a hablar de eslas cosas. , . I 
Frankley alzó sus ojos, agrandado» por la 
maeración del rostro, y más brillantes que nunc8 
para mirar a su Kiniga. 
—¿Por qué? Cierto que sufro, no he de negar"! 
pero le aseguro n usted que el sufrimiento n ^ 
cruel es el que me produce li^ingralitud de de M8^ 
el de saberme traicionado por un amigo del al"ia 
como Jolín. 
Ella pareció dudar un momento, pero al í'ri 56 
decidió a hablar. 
(Continuará.). 
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